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NADA D E IMPORTANCIA 
Londres, 28. 
De infinitesimales pueden califi-
(arse los cambios ocurridos en el día 
le ayer en las líneas de batalla del 
Este y el Oeste. 
Los partes francés y alemán están 
le acuerdo en cuanto a la ocupación 
por los alemanes de una parte de las 
trincheras cerca de Hollebek, al sur 
le Ipres. 
Los franceses pretenden que los 
alemanes han tenido que abandonar 
las trincheras de la primera línea, 
de una extensión de novecientas yar-
das, en la región de Lens. 
Ha habido demostraciones, sin éxi-
to positivo, por parte de unos y otros 
combatientes en varios puntos de las 
extensas líneas de combate. 
Según los rusos, las tentativas ale-
manas para tornar a Varsovia han 
fracasado. E l parte oficial de Berlín, 
en cambio, rebasa optimismo y con-
fianza, y asegura que austríacos y 
alemanes continúan progresando. 
Los rusos que atacaban a Cracovia, 
íe han retirado hasta una distancia 
de cincuenta millas al Este, y se ha 
frustrado la tentativa de separar a 
las fuerzas rusas. 
NOTA D E A L E M A N I A A WAS-
HHINGTON 
Washington, 28. 
El gobierno alemán ha notificado 
formalmente a la Secretaría de E s -
tado americana que los cónsules de 
jos Estados Unidos en Bélgica deben 
'ser personas gratas a las autorida-
des militares que allí gobiernan. 
Indícase también en esta nota del 
gobierno alemán que es de desear 
que algunos cónsules, al menos por 
ahora, sean retirados. 
E l Secretario de Estado, mister 
William J . Bryan, no ha querido re-
velar el texto de la nota ni tampoco 
comentarla; pero se tiene entendido 
m los círculos oficiales que la mis-
ma notificación oficial ha sido trans-
Sitida por el gobierno alemán a la epública Argentina y otros países 
leutrales. 
También se tiene entendido que si 
>ien Alemania no insiste en que los 
cónsules hoy acreditados en Bélgica 
»btengan nuevos exequaturs de las 
lutoridades alemanes, su propósito es 
|ue dichos cónsules sólo puedan fun-
¡ionar mediante el permiso del régi-
men militar establecido en los terri-
orios a que pertenezcan los respec-
¡ivos consulados. 
_ La petición para que se retiren 
Yertos cónsules es, según se dice, una 
'«licitud de carácter enteramente 
mpersonal, y basada en las necesi-
lades impuestas por la guerra. 
Parece que la Secretaría de Estado 
imericana está dispuesta a reconocer 
ŝte derecho. 
E L SITIO D E CRACOVIA 
Petrogrado, 28. 
Se ha levantado el sitio de Cra-
*>via, pero el ejército austríaco se ha 
•eparado en dos partes. Una de ellas 
•e retira precipitadamente y en com-
peta derrota; y la otra se encuentra 
ín situación muy comprometida. 
Riña sangrienta en 
el Cerro 
P A R T E F R A N C E S 
París, 28. 
E l boletín oficial de la tarde dice 
lo siguiente: 
"Nuestro avance en Bélgica ha 
continuado hasta el oeste de Lem-
baertzyde, habiendo llegado hasta el 
pie de las dunas en donde el enemi-
go ofrece tenaz resistencia. 
" E n las cercanías de Rollebeke he-
mos perdido una sección de trinche-
ras. 
"Los alemanes, cerca de Carrency, 
en la región de Lenz, han cedido unas 
ochocientas yardas de terreno, apo-
derándonos de la primera línea de 
trincheras. 
"En el valle del Aisne y en la 
Champagne ha habido intermitentes 
duelos de artillería, particularmente 
en las inmediaciones de Reims y al-
rededor de Porthes, en donde el ene-
migo dirigió el fuego especialmente 
contra las posiciones situadas al oes-
te de Porthes, que fueron conquista-
das y ocupadas por nuestras tropas. 
" E n las alturas del Mosa hemos 
hecho ligeros progresos a lo largo de 
todo el frente de batalla. 
E l bombardeo de los alemanes con-
tra la estación de St. Die no ha para-
lizado el tráfico ferroviario. 
"Hemos rechazado los contra ata-
ques de los alemanes contra el no-
roeste de Steineach, en la alta Al-
sacla." 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 28. 
L a nota oficial del Ministerio de la 
Guerra alemán dice lo siguiente: 
" E l enemigo reanudó sin éxito sus 
ataques contra nuestras posiciones en 
Nieuport. Los barcos de guerra coo-
peraron sin causar daño alguno a los 
alemanes, pero en cambio mataron 
e hirieron a algunos ciudadanos en 
Westende. 
" E l ataque del enemigo contra 
Hamlet y St. George, fracasó por 
completo. 
"Hemos rechazado varios violentos 
ataques hacia el noroeste de Arras 
y al suroeste de Verdun. 
" E l enemigo intentó en vano de 
apoderarse de las alturas al oeste 
de Sennhein, donde ayer libramos un 
combate. 
"De la Prusia oriental y de la Po-
lonia no hay noticias. 
Al noroeste del Vístula están pro-
gresando satisfactoriamente los ata-
ques de los alemanes a pesar de las 
pésimas condiciones del tiempo." 
L A E S C U A D R A T U R C A 
Constantinopla, 28. 
L a escuadra turca, entre cuyos bu-
ques se encontraba el acorazado "Ha-
midich", después de recorrer el Mar 
Negro, ha regresado a su base na-
val. 
Durante el recorrido la flota turca 
bombardeó el puerto ruso de Batun. 
E l día 25 dos unidades de combate 
turcas trataron de obligar a la es-
cuadra rusa a entrar en combate, pero 
los rusos prefirieron huir en direc-
ción a Sebastopol. 
Niégase la noticia de que el "Ha-
midich" fuera alcanzado por un tor-
pedo ruso frente a Sebastopol. 
E l ejército turco continúa su avan-
UN H E R I D O G R A V E 
Anoche fué conducido al Hospital 
oe Emergencias, un individuo que ha-
bía resultado herido de gravedad en 
üna reyerta que sostuvo en el Cerro. 
E l herido dijo nombrarse Francisco 
f'espo Pérez (a) " E l Mejicano", ve-
"ino de Zequeira 105. 
Al 
propio tiempo era conducido al 
í^rcer centro de socorro, su contrario, 
íelipe Véliz García, domiciliado en la 
^isma casa. 
E l primero fué asistido por el doc-
^ Aragón de una herida producida 
Jor instrumento perforo-cortante, si-
tuada en el hipocondrio izquierdo, y 
penetrante en la cavidad abdominal, 
16 pronóstico grave, y dos heridas le-
en el codo y mano derechos. 
Al segundo lo asistió el doctor Ro-
?a de lesiones leves en el antebrazo 
lzquierdo. 
bichos individuos sostuvieron unas 
Palabras en su domicilio a causa de 
^ber insultado Véliz a una sobrina 
3e Cr( 
ce victorioso a lo largo del frente de 
batalla del Cáucaso. 
MAS T R O P A S I T A L I A N A S D E S -
E M B A R C A D A S 
Roma, 28. 
Anúnciase oficialmente que han 
desembarcado nuevos contingentes de 
tropas italianas en la plaza de Avlo-
na. 
E N T U S I A S M O E N L O N D R E S 
Londres, 28. 
Los periódicos ingleses publican ar. 
tículog rebosantes de entusiasmo con 
motivo de la atrevida excursión na-
val contra Cuxhaven. asegurando que 
la escuadra alemana tuvo miedo de 
dar la batalla a los barcos ingleses, a 
pesar de tan audaz provocación. 
L a prensa comenta también el he-
cho de haber sido rechazados los ze-
ppelines, sacando en consecuencia que 
eslog barcos aéreos no sen merecedo-
res de la confianza que en ellos se tie-
ne. 
Algunos creen, sin embargo, que 
Alemania está reservando sus dirigi-
bles para el ataque general a Inglate 
rra. 
E N B U S C A D E L O S I N G L E S E S 
Constantinopla, 28. 
E l diputado sirio Mohammed Ali-
bey al frente de 5.000 soldados volun-
tarios ha salido al encuentro de la 
tropas inglesas que marchan hacia 
Bagda. 
MATANZA D E C R I S T I A N O S 
Petrogrado, 28. 
Las autoridades turcas de Busmka. 
ra, Armenia, al acercarse los rusos a 
dicha plaza dieron la cruel orden de 
pasar a cuchillo a todos los habitan-
tes, escapando solo 30 personas de la 
terrible matanza. Ancianos, mujeres y 
niños, todos corrieron igual suerte. 
L a matanza de cristianos ha sido tre-
menda y los feroces turcos se metían 
en las casas arrojando por, las ven-
tanas a todos sus moradores que eran 
bárbaramente asesinados por la sóida 
desea que los esperaba en las calles. 
L A D E F E N S A D E A M B E R E S 
Amsterdam, 28. 
Doscientos mil alemanes se encuen 
tran en el distrito de Amberes con ia 
orden de defender las posiciones has-
ta morir, caso de ser atacados por los 
aliados. 300 hombres están trabajan-
do noche y día reforzando las forti-
ficaciones 
CONDUCIENDO F U G I T I V O S 
Washington, 28. 
E l crucero "Tennessee" de los E s -
tados Unidos, está transpottando 500 
fugitivos de Jaffa que desembarcarán 
en Alejandría. 
E L C O M U N I Q U E D E L A N O C H E . 
París, 28. 
E l comuniqué oficial publicado esta 
noche solo contiene lo siguiente: 
"Durante todo el día una violenta 
tempestad ha impedido las operacio-
nes en casi todo el frente de batalla. 
Sin embargo, en Argonnes hemos 
hecho algún progreso". 
VIOLACION DE CORRESPONDENCIA 
U n c a r t e r o t u é s o r p r e n d i d o s u s t r a y e n d o c a r -
t a s . - D e s p u é s d e r e v i s a r l a s , l a s r o m p í a y 




'esPo, injuriándola, por cuyo mo-
al pedirle explicaciones, Véliz lo 
fdió con un cuchillo de cocina. 
^ agresor fué detenido. 
E l capitán Plácido Hernández, de la 
oncena estación, se constituyó en el 
hospital donde levantó acta, y des-
PUes de tomar declaración a Crespo y 
a su agresor, dió cuenta al Juez de 
^ai,dia, quien remitió al detenido al 
Vivac. 
E l sargento de la Policía Nacional, 
Braulio Suero Díaz, perteneciente a 
la décima estación, ha prestado ayer 
un valioso servicio, deteniendo a un 
empleado del Departamento de Co-
rreos, el que sustraía correspondencia 
de los buzones con fines lucrativos. 
Dicho empleado resultó ser Bernar-
do del Corro y Nieves, cartero núme-
ro 46, vecino del hotel "Carneado", si 
to en 7 y J , en el Vedado. 
Desde hace varios días el sargento 
Suero tuvo confidencias de que el car-
tero sustraía la correspondencia que 
se depositaba en los buzones del Ve-
dado, por cuyo motivo estuvo persi-
guiéndolo varios días, hasta lograr 
sorprenderlo ayer, "con las manos en 
la masa". 
Púsose en acecho el sargento y es-
peró a que el cartero abriera el buzón 
que existe en J y 11, de donde sustra-
jo dos cartas dirigidas a España y 
dos postales a los Estados Unidos. Y 
cuando el cartero emprendió su mar-
cha abriendo correspondencia, lo per-
siguió desde J y Línea hasta la calle 
7, en cuyo trayecto recogió los frag-
mentos de cartas que del Corro iba 
arrojando, deteniéndolo cuando tuvo 
en su poder la prueba del delito. 
Inmediatamente se dió aviso del he-
cho al Departamento de Correos, per-
sonándose en la estación el Superin-
tendente de la División de Cartería, 
Manuel G . Summell, vecino de Ofi-
cios 56, a quien se le hizo entrega de 
las dos cartas y de las postales, de la 
cartera y de una llave de buzón mar-
cada con el número 55. 
También fué ocupado en poder de 
del Corro un paquete dirigido a "Pe-
llo Fabiol Molina, República 97, Ca-
magiiey," acompañado de una carta 
firmada por "Teté"; un sobre roto, 
dirigido a "Nicolás Martínez Vélez 
Cabieles, Apartado, Pinar del Río,con 
una carta firmada por Celestino Gon-
zález; cinco cartas rotas, fotografías 
y otros papeles, fragmentos de sobres 
y cartas. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de guardia, donde negó la acusa-
ción, confesando que aunque no le per 
tenece abrir los buzones del Vedado, 
abrió el de J y 11 con objeto de depo-
sitar las dos cartas y las dos postales, 
por servir a un amigo que le hatna 
suplicado se las echara al correo. 
Después de ser instruido de cargos 
por el doctor Laureano Fuentes, fué 
remitido al Vivac, exigiéndosele fian-
za de 400 pesos para gozar de liber-
tad provisional. 
L A S O P E R A C I O N E S R U S A S 
Petrogrado, 28. 
De nuevo han levantado los rusos 
el sitio de Cracovia, como consecuen-
cia de haber descubierto una tentati-
va de los austríacos para dividir las 
fuerzas rusas en la Galitzia. Los si, 
ííadores se han retirado hacia el E s -
te a una distancia de cincuenta mi-
llas. A pesar de que este retroceso de 
los moscovitas ha levantado por comr 
pleto el cerco de Cracovia, los que 
entienden de asuntos militares y ob-
servan atentamente la situación, es-
timan que la operación dará un resul 
tado notablemente ventajoso nara los 
rusos. 
Según noticias del frente meridio-
nal ruso, los austríacos empezaron a 
avanzar el 23 de Diciembre desde Tym 
bark, treinta y cinco millas al sudes-
te de Cracovia, con el objeto aparente 
de envolver «l ala izquierda de los 
misos a lo largo del río Biala, hacia el 
Norte de Tarnow, y de combinar sus 
fuerzas con el ejército del general 
Boehm Ermoll, que avanzaba a lo 
largo de la vía férrea desde Sanok y 
Lisko. L a prematura aparición del 
ejército del general Ermolli al sur de 
Przemysl puso en guardia a los ru-
sos, que se concentraron a lo largo del 
Biala, bajaron y atacaron a los aus-
tríacos en Tuchow, logrando de esta 
manera impedir que se efectuara la 
conjunción de los ejércitos austríacos. 
Mientras tanto, dirigíase la aten-
ción de los rusos hacía los austríacos 
que avanzaban desde Sanock, avance 
que fué contenido. Después, los mos-
covitas tomaron la ofensiva a lo largo 
del Biala. 
E l día de Navidad los rusos ganaron 
la batalla de Tuchow, cayendo en su 
poder tres mil quinientos prisioneros 
y diez y ocho cañones. 
Los austríacos continúan retirán-
dose. 
Posteriormente los rusos atravesa-
ron la margen occidental del Biala y 
tomaron por asalto las alturas de Sied 
liska, cuatro millas al Sur de Tuchow. 
Los rusos ocupan una faja de tê  
rritorio de veinte millas de extensión 
y han logrado separar a las dos fuer, 
zas austríacas. 
E l ejército del general Ermolles, 
según noticias rusas, se halla en plena 
retirada, y el ejército austríaco del 
Oeste ha quedado sumamente maltrc 
cho. 
A L E -OPINION D E L A P R E N S A 
MANA. 
Constantinopla, 28 
Los periódicos alemanes anuncian 
que la recepción que el sultán ha he-
cho al Delegado Apostólico prueba 
que ha terminado el protectorado fran 
cés sobre los católicos en el Oriente. 
E l Santo Estandarte del Profeta 
ha sido conducido a Damasco en medio 
del mayor regocijo. 
NOTA E N E R G I C A D E WASHING-
TON A I N G L A T E R R A . 
Washington, 28. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha enviado una larga nota al de la 
Gran Bretaña, pidiendo que cuanto an 
tes empiece la escuadra inglesa a tra 
tar de mejor manera al comercio ame 
ricano, aludiendo a las críticas gene-
rales que vienen dirigiéndose a In-
glaterra por su injustificada interven: 
ción con el legítimo comercio extran-
jero. 
UN H E R O E D E 17 AÑOS. —Joseph 
Lassin, muchacho belga de 17 años, a 
quien el Rey Alberto ha condecorado 
con la placa de a Orden de San Leo-
poldo, por los numerosos rasgos he-
roicas de que ha sido protagonista. 
E l joven Laussin ha penetrado diez 
veces al través de las líneas alemanas, 
ha capturado a muchos huíanos y ci-
clistas enemigos y merced a sus in-
formes los ejércitos aliados han obte-
nido la victoria en muchas ocasiones. 
Hace pocos días el Presidente Poin-
caré hizo la propuesta reglamentaria 
para condecorar a este niño héroe con 
la Legión de Honor 
L A R E N U N C I A D E L S R . C A S T E -
L E I R O 
Habana, 28 de Diciembre de 1914 . 
Sr. Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Estimado señor y amigo: 
Le agradeceré haga público en el 
DIARIO que mi renuncia del cargo de 
Presidente de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, la formulé el 15 
del actual, dirigida al señor Presiden-
te p. s. r . don Avelino González, se-
gún copia al pie, y que, como puedo 
justificar, ese mi escrito tuvo entrada 
en Secretaría el día 16, aun cuando 
hasta ahora no se haya dado cuenta 
de él, no obstante lo preceptuado en 
el artículo 113 y otros de los Estatu-
tos generales. 
Con gracias me reitero suyo muy 
atentamente s. s., 
SEGUNDO C A S T E L E I R O . 
Habana, 15 de Diciembre de 1914. 
Sr . Presidente p. s. r . de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por la presente pongo en sus ma-
nos la renuncia irrevocable de mi 
cargo de Presidente de esa para mi 
tan querida institución, rogando a us-
ted que se sirva someterla al conoci-
miento de la Junta Directiva y de la 
Junta general en su oportunidad. 
De usted atentamente s. s., 
SEGUNDO C A S T E L E I R O . 
Aviso de tormén! 
De Key-West anuncian próxima 
tormenta, de la que se ha dado avi-
so, a las 4-30 p. m. a toda la costa 
de Galveston a Panchacola. L a per-
turbación se encuentra cerca de la 
desembocadura del Río Grande, mo-
viéndose de E . a N.E. Aumenta la in-
tensidad del viento S.E. 
Federico Morales renuncia su puesto 
de primer suplente a representante 
C o y u l a t a m b i é n p r o m e t i ó r e n u n c i a r s u a c t a 
e n o b s e q u i o d e A r m a n d o A n d r é . - E ! m a -
q u i a v e l i s m o d e l s e ñ o r M o r a l e s . 
E l señor Federico Morales nos ha 
entregado para su publicación la si-
guiente carta: 
Habana, Diciembre 28 de 1914. 
Sr. Miguel Coyula. 
Presente. 
Mi estimado amigo y compañero: 
Hoy he recibido el certificado de 
"Primer Suplente" que con fecha 25 
del mes en curso me ha expedido la 
Junta Provincial Electoral de esta 
Provincia, cosa que no había sucedido 
antes, por las numerosas apelaciones 
que se habían establecido. He espe-
rado tranquilamente a que él llegara 
a mi poder, pues estando pendiente de 
resoluciones si se aceptaban o no las 
apelaciones, entendí que sería ridículo 
de mi parte ofrecer una renuncia de 
algo cuya posesión no tenía positiva-
mente. Por eso no contesté al día si-
guiente las declaraciones que en pri-
mero de Diciembre le escribiste a un 
redactor de " E l Día", en las que decía 
ras que estás dispuesto a renunciar tu 
Acta en favor del Comandante Ar -
mando André, nuestro querido Presi-
dente de la Junta Provincial de la Ha-
bana, si éste hubiese quedado como 
Primer Suplente, pues tú como yo es-
timas "sumamente deplorable" que 
un hombre como Armando André, Je-
fe del Partido en la Provincia y can-
didato aclamado en la Asamblea de 
San Antonio de los Baños, resultase 
derrotado. 
Como con esto se sobreentiende 
que yo soy el único obstáculo para la 
ejecución de tus buenos, altruistas y 
desinteresados deseos,, tienes desde 
este momento mi renuncia, con carác-
ter irrevocable, de la Primera Suplen-
cia, cuyo certificado como te he dicho, 
hoy he recibido. 
Entiendo que no tenemos que ape-
lar a la consulta de la Asamblea, ya 
que el acto que vamos a realizar, no 
responde a peticiones del Partido, si-
no a nuestra propia y exclusiva vo-
luntad, al estimar que con ello hace-
mos un beneficio al Partido Conser-
vador y subsanamos una de las mayo-, 
res injusticias e ingratitudes que se 
han podido realizar privando de re-
presentación al compañero que más 
sacrificios ha hecho por levantar el 
prestigio de nuestro Partido en los 
momentos más difíciles, en que unos ' 
estábamos abatidos y entristecidos y 
otros se sentían cohibidos desempe-
ñando cargos del Gobierno Liberal. 
Te invito, pues, a que nuestra li-
nea de conducta en este asunto sea 
llevada a vías de hecho lo más rápido 
posible, antes que Armando André 
pueda enterarse del acto que en su 
obsequio vamos a realizar y que su 
delicadeza impediría de antemano 
aceptar. Con este hermoso acto por 
ti iniciado, al cual yo me uno entu-
siasta y decidido, damos una prueba 
más de servir siempre por amor y no 
por ambiciones personales los intere-
ses de nuestro Partido, pues aparte 
de la amistad personal que me une al 
Comandante Armando André, entien-
do que es más útil para el Partido y 
para la República, que el Jefe de es-
ta Provincia continúe figurando en 
el Congreso para el mantenimiento 
de nuestras huestes siempre decididas 
y entusiasmadas, contribuyendo de 
paso a merecer el aprecio de nues-
tros correligionai^ios al tiempo que 
sus aplausos y su confianza, pues ac-
to tan noble como este no lleva en sí 
otra cosa que una sincera dejación de 
beneficios propios, por servir los al-
tos intereses del Partido despreciando 
posibles futuras posiciones y .dese-
chando efectismos extemporáneos. 
Espero que tu resolución sea ahora 
la misma que en primero de Diciem-
bre. Y en cuanto llegue a mi poder 
tu carta que en tal sentido espero, 
formalizaré el propósito firme y de-
cidido que en esta carta he explanado 
siguiendo tu iniciativa, y tus conse-
jos de hombre práctico en las luchas 
de la política. 
Tuyo aftmo. amigo y compañero, 
F E D E R I C O S. M O R A L E S . 
L A G U E R R A 
N o t i c i a s y C o m e n t a r i o s 
L A F I L O S O F I A D E L A F U E R Z A 
U N L I B R O D E A C T U A L I D A D E S -
C R I T O E N 1868. 
Según parece, el profesor Herr L a -
sson, catedrático de la Universidad 
de Berlín, publicó recientemente dos 
cartas acerca de la guerra presente, de 
una virulencia tal, que en un princi-
pio se creyó por algunos que no eran 
auténticas. E l texto de esos docu-
mentos no ha llegado a nuestro po-
der; pero tenemos a la vista extrac-
tos de un opúsculo del mismo profe-
sor, escrito en 1868 con el título de 
L a Guerra y el fin ideal de la civili-
zación, que tiene relación directa con 
el tema expuesto en las dos cartas. 
Ese opúsculo, escrito hace cuarenta 
y seis años, fué reimpreso en 1904 
en una edición de libritos populares y 
baratísimos, en el momento que, a 
causa de la cuestión de Marruecos, 
empezaron a ser más tirantes que de 
ordinario las relaciones entre Alema-
nia y Francia. 
Bajo una forma abstracta el libro 
del profesor Lasson contiene los prin-
cipios de filosofía militar que dos años 
más tarde, en 1870, y ahora, en 1914, 
habían de aplicar los ejércitos alema-
nes; contiene también una apología 
Gr 'ave oepc io económico a 
uantánamo por su insalubridad 
Consejo Provincial 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Ayer tarde celebró sesión extra-
ordinaria el Consejo Provincial. 
Presidió el señor González (clon 
Mamerto); actuó como secretario el 
señor Ortiz y asistieron los conceja-
les Sardiñas, Alonso Puig y Curell. 
E l señor Barraqué envió un escri-
to manifestando la imposibilidad de 
poder asistir a la sesión. 
E l señor Hidalgo Gato, otro de la 
misma índole. 
Leída el acta de la anterior sesión 
fué sometido a la consideración del 
Consejo y aprobado el presupuesto 
de la Junta Provincial Electoral de la 
Habana, ascendente a $6,500, descon-
tando del mismo $1,440 de los habe-
res correspondientes a un mecano^ 
grafo y un ayudante. 
Quedaron sobre la mesa varias mo-
ciones de alguna importancia que se-
rán discutidas en la sesión próxima. 
A L A M A R I N E R I A D E L A E S C U A D R A A M E R I C A N A NO S E L E P E R 
M I T I R A D E S E M B A R C A R . L O H A R A E N L A J A M A I C A I N G L E S A . 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 28. 
L a prensa local, unánimemente, ex-
presa el hondo disgusto que ha produ-
cido en la opinión pública al conocer-
se el informe de la Comisión sanita-
ria americana. 
Esta comisión vino a Guantánamo 
hace días para inspeccionar el estado 
sanitario de la ciudad, con motivo de 
la próxima visita de la escuadra ame-
ricana para las prácticas de tiro. 
Esta escuadra se compone de más 
de cien buques y es tripulada por 
unos tres mil hombres. 
L a visita se esperaba que produje-
ra en la ciudad grandes beneficios, 
aliviando en parte la crisis económi-
ca por que atraviesa esta región. 
Por el informe, que es desfavora-
ble para el estado sanitario de Guan-
tánamo, la marinería no desembarca-
rá en la Caimanera y lo hará en cam-
bio en la Jamaica inglesa. * 
Las vergonzosas condiciones higié-
nicas que padecemos hacen en esta 
ocasión redoblar las generales censu-
ras del vecindario que se ve ahora 
doblemente perjudicado. 
Este es aquí el asunto del día y no 
escasean las censuras y los comenta-
rios violentos en la prensa y en todas 
las conversaciones. 
Ha iniciado la molienda el central 
"Santa Cecilia". 
• • E l Corresponsal. 
BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 28 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 1 2 9 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 2 8 4 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 1 7 8 . 9 1 5 . 4 1 4 
ditirámbica de la fuerza pura y uiu, 
definición de la Kultur germánica, 
E L E S T A D O MAS F U E R T E E S E L 
Q U E T I E N E TODOS LOS D E R E -
CHOS 
Un Estado—dice el profesor L a -
sson, no podría lógicamente admitir 
sin desaparecer de facto, que sobre él 
haya un tribunal cuyas decisiones le 
obliguen. Entre los Estados no debe 
existir normalmente más que el ré-
gimen de guerra. " E l conflicto es la 
esencia misma y la regla de ias re-
laciones entre Estados; la amistad no 
es^más que el azar y la excepción." 
"Mientras haya hombres dotados de 
libre albedrío sólo la violencia podrá 
asegurar la ejecución del derecho... 
Cuando, en caso de litigio, la fuerza 
de resistencia del adversario será do-
minada, el nuevo estado de cosas crea-
do por ese medio será tan digno de 
respeto como el precedente." 
De Estado a Estado no hay ley. 
Siendo la ley expresión de una fuerza 
infinitamente superior, el Estado que 
la reconociera confesaría su debili-
dad. "No sería más que una comuni-
dad tolerada, afectando grotestamen-
te los atributos de un Estado sin po-
der ejercitar su función esencial, la 
cual consiste en el poder de rechazar 
la coerción por medio de la fuerza. 
Un Estado pequeño no tiene derecho 
a la existencia... Entre Estados no 
hay más que una forma de derecho: 
el derecho del más fuerte. E s , por 
consiguiente razonable que reine el 
estado de guerra entre los Estados." 
No se debe pedir a un Estado ni 
piedad ni benevolencia. Solo ordena la 
prudencia "que no se cause a otro 
mas daño que el necesario para que 
e] agresor adquiera una ventaja con-
siderable y permanente." 
"Un Estado es incapaz de cometer 
crimen. . . L a observancia de los tra-
tados no es una cuestión de derecho, 
sino una cuestión de interés. Quien 
dispone de la fuerza puede crear un 
nuevo estado de cosas que será tan 
legítimo como el precedente... E l dé-
bil, a pesar de todos los tratados, es 
la presa del fuerte tan pronto como 
éste, pudiendo, lo quiera. Y este esta-
do de cosas puede calificarse de moral 
puesto que es conforme a la razón." 
"Entre los Estados considerados co-
mo seres inteligentes los litigios sólo 
pueden resolverse por la fuerza ma-
terial. Para suprimir la guerra habría 
que suprimir el Estado; es decir, or-
ganizar el despotismo y la esclavitud 
universales. E l Estado que no se or-
ganiza más que para la paz no es un 
verdadero Estado; éste no manifiesta 
toda su significación más que por la 
preparación para la guerra. . . L a ley 
es la amiga del débil." 
D E L A G U E R R A 
" L a guerra es un fenómeno funda-
(PASA A L A P A G I N A CINCO) \ 
jj iAxiio Jl>i¿ L A M A i U N A 
C A S A S D E C A M B I O 
(A IvAS C I N C O D E IvA X A R D E ) 
Centenes.. . . . >•) • • •• >••; >•: >•; [•••a >»¡ !•••: > 
E n cantidades..! > . > .. >*j >... > .. >_.; ;. •) > •: > 
Luises . •; . . : . . • > ;..; > • •: > •) > •) > •: '•' 
fin cantidades.. . . •. .• . •. .1 > .i - • v i • > •; > 
E l peso ameriesno cu plata e spaño la . . .) ,• 
Plata española de km » l >•• í 





1.05^ a 1.06 
102y8 a 102% 
108 78 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 28. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bonos de Cuba, 5 por 100 (ex-in-" 
Icrrós) 95.112. . •  J- . 
Descuento papel Comercial, de 4 a 
1.1 ¡2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 a|v, 
banqueros, $4.82.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.85.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 
C0 d|v, 5 francos 15.75. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v, 
banqueros, 88. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, a 4.01 
centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 3 centavos, 
! osto y flete. 
Azúcar do miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.36 centavos. 
Se vendieron hoy 8.800 sacos de 
b.zúcar. 
Harina Patente Ninnessota, Nomi-
nal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
?1085. 
En la Bolsa de Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos dé procedencia de Cuba, centrí-
, aga sobre base 96, en depósito (en 
lotes de 500 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.85; Mayo, 3.03; Julio, 
C.09; y Septiembre 3.15. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 28. 
Azúcares : 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York rige el mercado fir-
fcié. 
Debido a lo retrasada que se en-
uentra la zafra, los ofrecimientos por 
r fúcares de Cuba son limitados. 
Los refinadores que están interesa-
dos como compradores, ofrecen 3 
é cntavos costo y flete para embar-
- ue inmediato; 2.15|16 centavos cos-
f ) y flete para despacho en la prime-
jira quincena de Enero y 2.7J8 centa-
- ps costo y flete para despacho en 
i :do Enero. 
Según nuestro cable se vendieron 
n aquella plaza 8.800 sacos de azú-
< ".r. 
E l refino rige firme y sin cambio. 
E l mercado local rige con tono de 
" i-meza, habiéndose efectuado sólo la 
• ."guientc venta: 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ón 96, a 5.70 reales arroba en Cien-
' ..egos, entrega de Enero 10. 
E l tiempo preséntase inseguro, 
umeiándose lluvia en distintos luga-
: :s de la isla. 
Promedios del azúcar. 
Noviembre: 
Primera quincena >«25 rs. (cp 
Segunda quincena. . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Primera quincena. . . . 5.395 rs. @ 
Camb'os: 
E l mercado rige sin variación en 
los precios cotizados, notándose el to-
no de flojedad. 
L a moneda americana permanece 
con alguna firmeza en su precio. 
L a plata española sin variación. 
Comercio BnnqucroB 
Matadero Industrial, 200 machoa y 
20 hembras. 
Para otros lugares 
Para San José de las Lajas, a Má-
ximo Fadraga, 5 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resea sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno , 206 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 30 
311 
L a de toros, torertes, novillos y va-
cas, do 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 84 y 86 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadaa hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 






Hamburgo 3 djv. 
in^p, 
5^P 
2 * P. 
9 ¥ Estados Unidos 3 dfv. 
España segün plaza y 
cantidad, 8d[v 2% 8 P. 
Descuento papel co-
mercial 10 a 9^ %anl. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e c o -




Hasta el sábado ú^imo habían en-
trado en la plaza de Matanzas 12.391 
sacos de azúcar de la zafra actual. 
A cincuenta asciende, el número de 
ntrales que muelen actualmente, 
, ntra noventa y seis que molían en 
ual época del año último. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
;y a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
o.5i8 reales arroba, en almacén, a 
: ecio de embai-que. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3i4 reales arroba, en almacén, a 
•ecio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitimes cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como ^on: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a BU 
disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las Rracias así 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitai'nos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una infoimiación 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu. 
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
70 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




St detalló la came a lo«» siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|4, 5.1|2 y 5.5|8 cts. 
Cerda, ,3 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes," a $10.00. 
De segunda idem a $6.50. 
Salados, a $13.00 el quintal. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 28. 
Entradas del dio 27: 
A Herculano Bravo, de varios lu-
gai-es, 21 machos y 12 hembras. 
A Rafael Diaz, de idem, 7 machos 
y 1 hembra. 
A Quintín Núñez, de idem, 25 ma-
chos y 2 hembras. 
Salidas del día 27: 
Para abastecer el consumo de los 
matadores salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 200 machos y 
20 hembras. 
"Unión Gallega,, 
Se convoca por este medio a los afiliados a una graí) reun ión que 
:ibrá de celebrarse en Zulueta, número 48 (casa de Calixto L ó p e z ) , el 
¡iércoles 30 del corriente, a las siete y media de l a noche, para tratar 
-untos de excepcional importancia, relacionados con la anormal situa-
lon de la actual directiva del C E N T R O G A L L E G O . 
Habana, 29 de Diciembre de 1914. 
C-5446 d2 29 t2-29. 
Compañía Nacional de Fiaoza 
. A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 0 . - T A 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
, dio. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
"Téllez. 
F I A N Z A S de todaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para lao 
/.duanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
, 5100 D-l 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O ENT 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 11^00 0(10 
FONDO D E R E S E R V A $ Is.'sOO.OOO 
A C T I V O T O T A L . . . $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
d i n ^ P r i n l S f St.COr* WÍ11Íam & CCdar S t 8 — L 0 N D R E S . 2 Bank Bull-
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares v «>« ***** 
is otras plazas Bancables del mundo. meares y en todas 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten denósitoa « : es desde CINCO P E S O S en adelante. "«men aepositoa a mte-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A D irc 
rUNOINAS * P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O l t 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A.—GALIANO q2 TTTVATwrrw • 
! O N T E 118.—MURALLA 5 2 - V E D A D O L I N E A 67. 3 "~ 
Oficina principal: OBRA.PIA., 33. 
Administradores: C C. PINEO, R. DE BROZAME NA 
C -4285 ' , „ 
TASAJO. 
Taaaja, de $16.50 a ?28.00 quintal. 
,.r*VIlÍdo' a 65 r8. arroba. VINOS. 
Tinto, nipae, a $72.00. 
Navarro, los 4M, a $73,00. 
BOLSA DE Jf EVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Ama). Coppcr. . . 
Am. Can Comunes. \ 
Atchison 
Am. Smolting. . . \ 
Lehigh Valley. . . 
N. Y . N. Hartford , 
Canadian Pacific. . 
Ches & Ohio. . „ * 
Consol. Gas. . . . 
St. Paul ' 
Erie \ 
Interborough M. Com". 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . 
Grt. Ñor. Prefd. . 
Califomia Petroleum. 
Meican Petroleum . . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . , , 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. 
Distillers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co . 
Utah Copper 
Soutchm Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . . . 
Westem Union. . . 
Westinghouse Electric 







































































A C C I O N E S V E N D I D A S : 130.000 
Habana, Diciembre 28 ie 1914. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Peí» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata idem . . O-06 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d'v. . . . 19% 19% P. 
Londres, 60 djv. . . 39Vi 18% P. 
París, 3 d|v 5% 5% P. 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d^. . . 2%D.3%D 
E . U . djv s| plaza . 9 8% *P. 
E . Unidos, 60 d¡v 
España, 3 d¡v s| plaza 3 2% P. 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10p|0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga ac guarapo, po-
larización í>6, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 5¡8 reales arroba. 
Azúcar ae miel, polarización S9, 
embarque, a 3 3¡4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para Azúcares: M. Casquero. 
Habana, Diciembre 28 de 1914. 
Joaauín Gumá Ferrán. 
Provisiones 
Diciembre 2 6. 
Precios de algunos artículos, coti-
zados hoy: 
A C E I E E D E O L I V A . 
E n latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.25. 
Id, de 9 libras, a $16.50. 
Id. de 4 % libras, de $16.50 a $19.50. 
Mezclado, según ciase, a $11.25 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $40. 
ARROZ. | 
Canilla viejo de $4.75 a 5 00 
Semilla, $4.70. 
Canilla nuevo, de $6.00 a $7.00 
De Valencia, a $5.50. 
Mejicano, de $5.75 a $6 00 
B A C A L A O . 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9 00. 
Halifax, a $3.00. 
Robalo, de $6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
C A F E . 
De Puerto Rico de $22.50 a $29,00 
quintal, según clase. 
Del país, a $18.00 quintal. 
C E B O L L A S . 
De Canarias, a $6.75. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del país, 18 reales quintal, 
tal. 
F R I J O L E S . 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de orilla, de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del País, No hay, 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $11.75 quintal. 
Núm. 2, a $0.50 quintal. 
Núm. 3, a $8.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24.00 a $27.25 quin-
tal. 
De España, $35.00 a $40.00 quintal, 
sogún clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib. 
de $6.80 a $8.25, según clase. 
MANTECA E N T E R C E R O L A S . 
De primera, de $14.37 a $14.50. 
PATATUGSÍa' de ^l0-00 a ?:l0-50-
E n barriles, a 28 rs. 
E n tercerolas, a 26 rs. 
E n sacOs, a 14 rs. 
Peí pab, No hay. 
OTESO. 
Patagrás, do $.34.00 a $36.00 quin-
tal. 
De Flandes, a $32.00 quintal. 
M A N I F I E S T O S 
877. —Vapor holandés Zuiderdijk, 
capitán Byl, procedente de Rotter-
dam . 
Michaelsen y Prasse: 1995 cajas de 
ginebra. 
H . Astorqui y cp: 200 cajas que-
so. 
Bartolo Ruiz: 150 cajas leche. 
A . Mareé: 150 cajas leche. 
M. M. Pinedo: 2 huacales cacao y 
16 cajas dulce. 
Swift y cp: 100 cajas queso. 
R . Torregrosa: 50 cajas queso, 50 
idem 2 barriles ginebra 30 garrafones 
vacíos. 
A . Fernández: 200 garrafones va-
cíos 15 cajas ginebra. 
Rodenas Várela y cp: 44 cajas que 
s ó . 
Laurrieta Viña y cp: 24 cajas que-
so. 
Lozano y Laterre: 20 idem idem. 
Seefer Pi y cp: 81 cajas leche, 5 b. 
maquinaria y efectos. 
C . Arnoldson y cp: 225 cajas cer-
veza. 
Pemas y cp: 6 bultos porcelana vi-
drio y juguetes. 
E . Sarrá: 44 bultos drogas. 
D . F . Prieto: 1 caja tejidos. 
H . Upmann y cp: 63 cajas loza. 
Solares y Carballo: 1 caja tejidos 5 
cajas vidrio. 
C . Bohmer: 15 bultos cartón. 
Censo Pérez: 1 caja tejidos. 
C . Alvarez González: 6 bultos teji-
dos. 
P . Alvarez: 7 cajas porcelana. 
Ibern y cp: 33 bultos metal, relojes 
y hierro. 
J . Puga M . : 3 cajas relojes. 
B . Barrió: 6 cajas vidrio. 
M. P . Pérez: 1 caja tejidos, 1 caja 
quincalla, 1 caja a1godón. 
E . P . de Cárdenas: 1 caja acceso-
rios para autos. 
González Renedo y cp: 1 caja teji-
dos. 
A . Estrugo: 5 barriles aceite, 8 ca-
jas tinta. 
J . Alvarez Menee: 21 cajas juegue-
tes. 
J . M. Zarrabeitia: 4 bultos acceso 
rios eléctricos. 
A . Tú: 18 cajas juguetes. 
Alvarez Valdés y cp: 28 bultos áci-
dos. 
Menéndez Rodríguez y cp: 9 cajas 
juguetes. 
Suárez y Lamuño: 1 caja tejidos. 
A . Puentes: 2000 garrafones va-
cíos. 
F . Taquochel: 12 bultos drogas. 
W. Sociedad E . y cp: 6 cajas ferré 
tería 1 caja flores 6 cajas tejidos 1 
caja cestos. 
L . Rabaza Alvarez: 3 cajas hule. 
L . A . Aranguren: 6 cajas algodón. 
Galbán y cp: 3 cajas almanaques. 
P. G . : 1 caja perlas. 
P. G . C : 1 caja vidrio. 
Compañía Alemana T . E . y cp: 25 
bultos vich-io, loza y medias. 
C . L . 1 caja cepillos. 
Compañía Litográfica: 1 caja oro 
en hojas. 
C . Diego: 6 bultos muebles. 
A . C . 17 bultos accesorios eléctri-
cos. 
J . Rodríguez: 1 caja aceite. 
Diaz Pamela y cp: 2 cajas aceito. 
Crusellas Hermano y cp: 7 cajas de 
aceite. 
Suárez Carasa y cp: 8 cajas papel. 
G . Muñoz: 1 caja relojes. 
J . R . Pagés: 3 cajas pintura. 
M. Prendes Moré: 1 caja piedras 2 
cajas bronce. 
M. Rico: 3 cajas efectos. 
René Dussaq: 2 cajas postales, dos 
cajas cuerdas. 
A . Gerbon: 2 cajas ferretería. 
J . Argones y Hermano: 6 cajas re-
lojes . 
Cañedo y cp: 3 cajas tejidos. 
Nadal y Saavedra: 8 cajas cintu-
rones. 
Pérez y González: cajas de algo-
dón. 
H. Fohmann: 204 fardos papel. 
Frera y Gárate: 1 caja tejidos. 
M. Paetzold y cp: 1 caja tejidos. 
Barañano Goi*ostiza y cp: 9 cajas 
espejos. 
Sobrinos de Gómez y cp: 3 fardos 
frazadas. 
Montalvo y Corral:: 3 fardos fra-
zadas. 
A. Incera: 2 cajas algodón. 
Palacio y García: 3 cajas algodón. 
J . G. Rodríguez y cp: 1 caja trji-
dos. 
G. Pedroarias: 100 cajas loza. 
Alvarez Parajón y rp: 13 cajas 
serpentinas y Confettis. 
r 
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Romero y Tobío: 13 cajas Jugue-
tes 
Araluce Martínez y cp: 50 bultos 
fen-etería. 
Méndez y Gómez: 12 cajas loza. 
C. S. Buy: 3 cajas medias. 
C. Jordí: 1 caja cueros. 
Escalante Castillo y cp: 15 bultos 
porcelana, vidrio y juguetes. 
Q. W. Lung: 5 cajas medias y por-
celana. 
J . Fernández y cp: 56 cajas jugue-
tee. 
E . García Capote: 5 cajas loza. 
Viadero y Velasco: 7 cajas loza. 
M. Tillman y cp: 47 cajas loza. 
M. Humara: 3 cajas cristalería, 25 
cajas loza. 
T. Tbarra: 20 cajas loza, 3 cajas 
cristalería. 
Barreras y cp: 2 cajas drogas. 
M. M.: 2 cajas aceite. 
A. H.: 1 caja mercería. 
A. F . : 1 caja botones. 
H. C : 4 cajas vidrio. 
Gasea y Arenas: 54 cajas cromos. 
G. Brain: 3 cajas cromos. 
C. J . : 2 cajas papel. 
Fritot y Bacarisse: 100 huacales 
papas. 
F . A. C : 4 cajas discos. 
R. V , : 1 caja papel. 
S. B . : 2 cajas papel. 
H. G.: 3 cajas papel. 
R. R. Campa: 1 capa tejidos. 
T. Kee: 2 cajas vidrio. 
Cobo Basoa y cp: 1 caja tejidos. 
M. Muñoz: SO garrafones ginebra. 
J . S. Gómez y cp: 6 bultos ferrete-
ría. 
Casteleiro y Vizoso: 23 bultos fe-
rretería. 
Trueba y cp: 9 cajas esencia. 
L a Tropical: 471 cajas malta. 
Fernández y Sobrinos: 1 caja bo-
tonps, 1 caja tejidos. 
Gutiérrez Cano y cp: 2 cajas teji-
dos. 
A. Montpellier: 50 bultos maqui-
naria. 
Central Lugareño: 54 bultos ma-
quinaria. 
J . F . Bemdes y cp: 63 bultos acce-
sorios eléctricos. 
L . C : 9 bultos maquinarias. 
Rey y cp: 23 bultos vidrios, 6500 
garrafones vacíos. 
Central Carmen: 64 bultos maqui-
naria. 
R. Planiol: 17 bultos maquinarias. 
Lombard y cp: 11 bultos maquina-
rias. 
M. Johison: 25 cajas drogas. 
M. S.: 6 cajas cinturones. 
G. Cañizo Gómez: 24 cajas loza. 
González García y cp: 1 caja ju-
guetes, 3 cajas algodón. 
Martínez Castro y cp: 18 cajas ju-
guetes y botones. 
Pumariega García y cp: 13 cajas 
tejidos y juguetes. 
R. Muñoz: 2 cajas algodón. 
181: 2 cajas loza. 
Suárez Rodríguez y cp: 15 cajas 
algodón, porcelana y juguetes. 
Amado Paz y cp: 8 cajas algodón 
y botones. 
"Prieto y González: 2 cajas algo-
dón y botones. 
Sánchez y H. : 1 caja botones, 3 
cajas espejos. 
C. Borkowitz: 2 cajas aguas mine-
rales, 1 caja porcelana. 
P. Cubillas: 1 caja medias. 
Central "Rosa María:" 1 pieza ani-
llo. 
Central "Zaza": 89 bultos maqui-
narias. 
S. P.: 6.946 sacos abono. 
Central "Hirmiguero": 1 caja mo-
tor. 
J . V. Borndes y Co.: 2 cajas im-
presos. 
García Tuñón y Co.: 1 caja boto-
nes. 
René Dussaq: 1 caja almanaques. 
878.—Vapor noruego "Frednos," 
capitán Anderson, procedente de Mo-
bila. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos de 
afrecho, 120 sacos maíz. 
L . Maza: 250 sacos de maíz. 
J . Huartc: 750 sacos maíz. 
Ken & Kinsbury: 260 sacos de 
afrecho, 1,937 atados cortes. 
E . Cárd enas Ortega y Co.; 500 ca-
Ijas de jabón. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t 0 6 - Í O » B A J M Q U E R O S 
V é n d e m e . G H E Q U E S d e Y I A J E R O & p . g a t e , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m x n t í l o . 
C A R T A S D E C R E D I T O ( 3 R G Ü L A S E S 
e n l a s m e j o r e s c o n x ü c k x n e s . 
11 SECCION DE CAJA DE 
Recibimos depós i to» ect esta S e c c i ó n 
pagando ' intereses al 1 p% annaL 
Toda» estas operaciones pueden, efectuarse;también por correo 
L a Dirección del 
" B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
se complace en saludar, en las presentes 
P A S C U A 5 , 
a sus clientes y al comercio en general, 




W. A . M E R C H A N T . 
Presidenta. 
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COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCEIÍDIQ. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
O f i c i n a s : E I M R E U R A Ü O . MUIVI. 34k. 
Valor responsable.. p fc $ 62.43SZI7'-Jj 
Siniestros pagados.. . . ^ .... $ L736-843,94 
Sobrante de 1909 que se devuelve., $ 
1910 « 66.878.6» 
1911 « 58.402.Lí 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha nff. ^ ^ ¿ ^ 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de l a República dfe-Cüftiir^ 
minas del ayuntamiento de la Habana j efectivo en Caia y «n: D 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas, r 
mercantiles. 
1 Habana 30 de Noviembre de 1914. 
1 E l O m s e í w o E f r * * 0 ^ 
I A N D R E S DOPICO Y GA^J" 
50S4 
A. Alonso: 250 sacos de maíz. 
R. Torregrosa: 25 cajas carnes. 
J . M. Berris e hijo: 2 cajas carnes, 
51 cajas manteca. 
Barraqué Maciá y Co.: 50 terceror 
las manteca, 50 cajas carnes. 
González y Suárez: 5 cajas carnes. 
Fernández García y Co.: 10 cajas 
carnes. 
A. Ramos: 10 cajas carnes. 
Carbonell Darmau y Co.: 5 cajas 
carnes. 
Hevia y Miranda: 5 cajas carnes. 
R. Suárez y Co.: 250 sacos de ha-
rina. 
S. Piñán: 250 sacos de harina. 
Morris y Co.: 1 saco abono: 26 ca-
jas mortadella, 205 cajas carnes. 
Fritot y Bacarisses: 100 tercero-
las manteca. 
Loido Erbiti y Co.: 250 sacos de 
4 maíz, 
Bois y Co.r 250 sacos dte fV*%í 
Galbán y Co.: 15 tercerola cíe 
Rubio j Co.: 1,61-9 ^ s . 
Horter & F a i r : 4S saco» cou 
J . C. Pernott: 1 caja efectos. ^ 
Hijos de Fernández Peta^" 
tubos. 
P a s a a l a p á g i n » 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día &̂ " Ai- , 
bre, hechas al aire Ü ^ J ^ t i i e ^ 1 
«endares". Obispo ^ * ^ W A > 
psra el DIARIO D E L A M ^ - ^ 
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E D I T O R I A L 
J i 
E l robo, el asesinato, la anarquía se lian estacionado, se han norma-
lizado en la repúbl ica mejicana. L a s amparan con su ejemplo con la san-
ción de sus hazañas los que han quedado como prohombres y directores 
de aquella desventurada nación. Los demás , los mejicanos civilizados, los 
que algo valen por su talento, por su honradez, por su cultura, por su 
solvencia material y moral se han visto forzados a salir de su país , y a 
porque su ambiente publico de sangre, de pillaje y de ignominias los 
asfixiaba, ya porque los esbirros de los V i l l a , los Zapata y los Carran-
za les tocaban y a a los talones para "perjudicarlos ." Ahora todo el sis-
tema político de los funcionarios mejicanos (de a l g ú n modo hemos de 
llamarlos) se reduce a hacer desaparecer a cuantos les estorban y a 
abastecer bien las alforjas para cuando llegue la ocasión de la retirada 
a parís. 
Cuatro años de barbarie, de Repúbl ica sin libertad, sin democracia y 
sin ley, de vida públ ica sin derechos, de vida privada sin ninguna ga-
rantía, cuatro años de bandolerismo revolucionario y oficial son bastan-
tes para que los buenos mejicanos desesperen ya del remedio y apartan-
do los ojos con horror de los sicarios que se es tán repartiendo la túni -
ca sangrienta de la nac ión crucificada los dir i jan a otro pueblo que la 
salve y la resucite para la civi l ización y l a verdalera y l eg í t ima liber-
tad- No extrañamos que mientras Carranza, uno de los seis presidentes 
provisionales de Méjico, quiera envolver su h u í d i en los pliegues del 
patriotismo lanzando al pueblo contra Wilson que env ía tropas a las 
fronteras para defender las vidas y los intereses do sus ciudadanos, el 
pueblo civilizado, sensato y patriót ico de Méjico, el que no puede y a con-
el peso de tanta tan larga y tan desesperante anarquía , vuelva sus mi 
radas, según palabras de un ilustre mejicano a " E l Mundo" comenta-
das por el D I A R I O D E L A M A R I N A , hacia el coloso de la Repúbl ica 
vecina. E l aludido mejicano herido en su honor nacional, en sus senti-
mientos de hombre civilizado lamenta con amargura que conmueve y 
entristece la suerte de su patria desdichada y envidia a Cuba escudada 
v protegida ,desde su nacimiento en su paz, en sus garant ías públ icas 
por la Enmienda Platt. Y no es él solo el que así piensa. Privadamente 
0 donde puedan hablar en públ ico con entera libertad sin las morda-
zas de los Vi l la , los Zapata y los Carranza, no tienen reparo en pensar 
y manifestar lo mismo los mejicanos para quienes Ja libertad y la inde-
pendencia no pueden servir de atrincheramiento de destrucción, de 
lépredaciones y de crímenes , para quienes su patria no puede ser bot ín 
y despojo de bandidaje oficial. 
Esos mejicanos, como el de " E l Mundo" no son anexionistas, n i per-
niciosos para su país , como no lo eran en Cuba aquellos que terminada 
la guerra, queriendo asegurar y consolidar l a independencia y precaver 
agitaciones y disturbios con que pudiera peligrar grave y mortalmente, 
tuvieron el civismo-de proclamar públ icamente la necesidad de una tu-1 
tela o de un protectorado semejante al de la " E n m i e n d a . " 
Lo que en Méj ico está ocurriendo, lo que ha sucedido en la historia 
republicana de íos pueblos hispano-americanos, lo que vimos y palpa-
mos en esta misma Repúbl ica de Cuba con la revoluc ión de Agosto, pon 
los distintos y variados capítulos de alzamientos, con la guerra racista 
vcon el coco de las amenazas convulsivas, prueban c;iánta fué la previ-
sión cuan prudente y perspicaz el patriotismo de ios que en hartas oca-
siones tuvieron que defenderse de l a nota ignominiosa de anexionismo 
y de traición. ' , . , 1 , -. 
E l D I \ R I O D E L A M A R I N A fué de los qU3 hablaron en pro de 
la Enmienda Platt cuando muchos prohombres conspicuos oue pensa-
ban lo mismo que nosotros callaban circunspectos y decretos. \ el D I A -
RIO D E L A M A R I N A fué , en efecto, acusado de arexiomsta y de per-
nicioso. . . . . . . + -u 1„ 
Y esa misma Enmienda es la que ahora envidian tristes y atribula-
dos, como ú n i c a tabla de salvación los patriotas m a c a n o s E s a misma 
Enmienda es la que bendice y encarece " E l M u n l V uno de los perió-
dicos cubanos más importantes y más populares. 
P T A R I Q D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
R O Ñ I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Alzamiento de Cataluña en pro del establecimiento de zonas neutrales. Orígenes y desarrollo de la 
campana. Prevenciones vencidas y obstáculos arrollados. Coincidencias, oposiciones y recelos. L a 
actitud de Cataluña ante la no probable denegación de sus legitimas aspira dones . - lúa última Asam-
olea de la Mancomunidad Catalana. Caracteres especiales de la situación y labor parlamentaria del 
nuevo organismo. Sus resoluciones y acuerdos. Un empréstito con miras útiles y provechosas.-
t.1 nuevo obispo de Barcelona. Declaraciones y propósitos del doctor Reig.— Una conferencia 
interesante sobre los pintores trescentistas catalanes.-Ecos de la guerra-.Literatos y artistas 
catalanes-roselloneses que cumplen sus deberes patrióticos. Un sabio arqueólogo fran-
cés, amigo de Cataluña, muerto gloriosamente. 
m i 
m \ m MI6IIEL Y L A R E V I S T A " A C T U A L I D A D E S " 
Voy hablaros de Mariano Miguel. 
E l nombre, lleno ya de aureolas, 
de este infatigable dibujante, que es, 
al propio tiempo, un pintor de vuelos 
y un perito en labores tipográficas, 
está en todos los labios. Los ai'tistas 
le pronuncian con cariño. Los grandes 
hombres de la banca y las bellas da-
mitas de nuestra sociedad, le dicen 
elogio. L a multitud le repite con res-
Peto. Los impresores le escuchan con 
terror, esa inmensa legión de hombres 
de bronce, que bajo los cielos azules, 
o anubarrados, libran la vida en la 
venta diaria de los efímeros periódi-
cos tienen nara ese nombre, que 
es un prestigio refulgente, algo 
más que admirativo asombro; algo 
más firme y fuerte que el res-
Peto. Tienen un intenso cariño y una 
Profundísima gratitud. 
Poraue Mai-iano Miguel—entre el 
aquelarre artístico de las modernas 
decadencias—se iergue con la sereni-
dad de un elegido. 
Y porque, además, él es de los que 
han probado que sabe hacer una gran 
revista y manejar, con tranquilidad 
^ sin apresuramientos, los infinitos 
Resortes de una imprenta. 
Hemos aludido a la que llegó a ser, 
Potencialmente, una formidable em-
presa. Hemos aludido a la revista A c 
'«alidades, cuyos cuatro números lo-
graron despertar el fuego del entu. 
6iasinx) en toda la haz de la R^pu-
alica. 
Actualidades, esa publicación sema 
"al, ha sido—lo digo yo—la más gi-
gantesca labor de orientación, realiza 
da, en un alto plano artístico, en esta 
"erra, ayuna, hasta entonces de una 
Manifestación de verdadero arte eu-
''"Peo. Diréis vosotros.¡Pay Payl Pe-
roPay pay fué otra cosa. 
. La revista Actualidades tuvo un 
"Uto tan insaciable que fué preciso 
suspender la publicación de la sati. 
*m. revista, por falta de local adecúa 
«o donde imprimirla. No había ™a-
cl"inas en la Habana, libres para ese 
obJeto. Este sencillo Üncoíiveniente 
esíá del todo subsanado. Ahora, una 
/^e de máquinas, adquiridas por la 
«üeva empresa de Actualidades po-
(lran dar cumplida satisfacción a la 
Vo^acidad lógica del público. 
Claro que Mariano Miguel e? e. 
de esta pujante sociedad mdus-
•nal, que tiende, al propio tiempo— 
lue a un fin do lucro—lógico en toda 
^Presa humanar—a Henar la sed es-
J¡¡mual y artística de este culto pue. 
Y se explica, , 
Actualidad^, sin Mariano Miguel, 
"0 sería Actualidades. Además de te. 
él registrado el título, ¿quien 
Puede reemplazarle al frente de un 
PtoQ^CQ del arte semejante a Nue-
vo Mundo y Mundo Gráfico? Nadie. 
E n España" es posible que haya uno 
o dos confeccionadores ícapaoes de 
emular a Mariano Miguel. Pero mn. 
guno le supera. ¡Y sólo dos—si aca-
so—le igualan! 
Y es que Mariano Miguel no es un 
improvisado de la pintura, de la es-
cultura y de la imprenta. E l ha he. 
chos estudios provechosos y cautos en 
Madrid, en París, en Roma y en New 
York. Estudios de técnica. 
Ha estado al frente de numerosas o 
importantes casas editoriales. Ha con 
feccionado revistas de índole anagoga 
a la de Actualidades—<:omo Nuevo 
Mundo y Por Esos Mundos. E l ini-
ció en España—tierra de pintores-
las portadas a color. Y en Cuba—tie-
rr? de iniciativas—el periódico gráfi-
co" Por Esos Mundos, bajo su orienta-
ción constante, llegó n ser una mará 
villa. E l Mundo Ilustrado, en la Ha-
bana, fué la primer revista verdade-
ramente popular. 
E n esta labor de confección de re-
vistas como decíamos, Mariano Mi-
guel, por razones ya ^apuntadas, es 
una cosa realmente notable. 
Porque, para ser útil director de 
una publicación de ese género, no es. 
sólo preciso ser un maravilloso dibu. 
jante, ni un pintor de fadl paleta, m 
un escultor corriente; para tales em-
ue-ios es preciso, ademas de todo esto, 
poseer cultura literaria y competen, 
cia tipográfica. Y Mariano Miguel es 
un literato y un tipógrafo. 
E s además, señores, un infatigable 
trabajador. Desde que quiebra el alba 
hasta la media noche, si es preciso, el 
laborará sin descanso. Por eso es se. 
euro el resurgimiento esplendoroso 
de 4ctualidades y el éxito de la mo-
derna empresa, donde figuran altas 
nersonalidades de nuestra distinguida 
sociedad y de nuestra banca y comer. 
CÍO- • J A 
L a lectura—de un anuncio —donde 
se advierte al público la reaparición 
de Actualidades me ha inspirado las 
presentes sinceras líneas. Fuimos en 
la época, no olvidada companeros 
de Mariano Miguel en Pay Pay. dte 
cerca pudimos apreciar los altos mé-
ritos del ilustre artista y el tesón de] 
infatigable trabajador, siempre onen 
tado en su labor hacia el triunfo. 
Creemos que es un deber de sano 
patriotismo y de cultura colectiva ee 
«•undar los nobles proyectos de Mnna. 
no Miguel, Yo le doy todo lo que pue-
do. E l concurso de mi aplauso. Otros, 
que tienen más prácticas cosas que 
ofrecer, se hallan en la obligación de 
hacer que se consoliden y triunfen 
estas iniciativas, incluso, de una sub-
vención oficial. 
L . Frau. Marsal. 
Barcelona, Noviembre 30. 
Cataluña tiene puestos hoy la mi-
rada ,el corazón y el alma entera en 
las g-estiones que sus delegados en 
su mas amplia y autorizada represen-
tación están practicando cerca de los 
poderes públicos con una actividad y 
un ardimiento dignos en todos concep-
tos del patriótico objeto que persi-
guen. Se trata de un antiguo proble-
ma cuya solución se ha visto siempre 
rehuída o aplazada por distintos mo-
tivos, y principalmente a causa de 
La especial idiosincrasia de los Go-
biernos poco amigos de abordar con 
resolución y en línea recta toda cues-
tión algo complicada que aun a true-
que de favorecer los grandes intere-
ses nacionales exija de ellos una aten-
ción sostenida o un esfuerzo extraor-
dinario. Tal es el problema de las 
zonas neutrales o francas. Una ins-
titución que ha contribuido eficaz-
mente al auge de algunos puertos ex-
tranjeros que a su amparo han lo-
grado convertirse en admirables em-
porios mundiales de actividad mer-
cantil e industrial y de riqueza, y que 
en España no han podido establecerse, 
chocando con el recelo y la descon-
ñanza del Fisco y con la resistencia 
de determinados y rutinarios intere-
ses locales, que creyéndose amenaza-
dos se han encerrado en una obsti-
nada incomprensión. Pero por ñn las 
circunstancias engendradas por el 
conflicto europeo que han creado pa-
ra España^ en virtud de su neutrali-
dad, una situación de privilegio, han 
venido a acuciar la definitiva reso-
lución del tantas veces aplazado pro-
blema. 
Fué l a Junta Económica de la Man-
comunidad Catalana el primer orga-
nismo que a raiz del rompimiento de 
las hostilidades incluyó las zonas neu-
trales en la nómina de sus oportunas 
reclamaciones elevadas a los poderes 
públicos. Y a pesar de que ésta, co-
mo las demás no menos convenientes 
y bien orientadas, cayera por el ins-
tante en saco roto, consiguiendo a lo 
sumo el valioso cuanto estéril bene-
plácito de la Junta de Iniciativas, ello 
es que había de encontrar su momen-
to psicológico propicio para abrirse 
camino y marchar con extraordinario 
empuje. 
Aquella combinación que con el,ob-
jeto de apresurar la aprobación de 
los presupuestos pusieron en obra e/ 
Jefe del Gobierno y el Conde de Ro-
manones; aquella congregación de los 
jefes de las minorías actuando a es-
paldas del Congreso, que dió lugar 
a tantos y tan desfavorables comen-
tarios en el supuesto de que algunos 
elementos se aprovechaban de ella 
sólo para sacar raja, como vulgar-
mente se dice, en sus pretensiones, no 
siempre desinteresadas; aquel siste-
ma del do ut des erigido en norma, 
involucrando una verdadera subroga-
ción parlamentaria, supo con su ca-
racterística habilidad utilizarlo para 
fines más altos el leader de la mino-
ría regionalista. E n efecto, el señor 
Cambó, a trueque de conceder todas 
las facilidades para la expedita y rá-
pida^ aprobación de los presupuestos, 
logró interesar formalmente a todos 
los jefes de las minorías en su pro-
pósito de hacer algo que respondie-
se a las necesidades públicas en las 
presentes críticas circunstancias, y 
los mismos que sólo pensaran en tra-
bajar pro domo sua no tuvieron in-
conveniente en prohijar el pensamien-
to de] diputado catalán, cual si en el 
bien que hiciesen al país buscaran un 
alivio de conciencia por los beneficios 
de otro orden menos puro aquistados 
en sus tratos con el Gobierno. 
Conjuntamente surgía en Barcelo-
na un poderoso movimiento de opi-
nión en pro del establecimiento de 
las zonas neutrales. E l Ayuntamiento, 
la Diputación Provincial, las entida-
des económicas, los centros políticos, 
las asociaciones de todas clases, en 
suma, la plena representación de la 
vida corporativa, movíase al unísono 
en tal sentido. Y a los acuerdos que 
sucesivamente iban tomándose se 
agregaba un aluvión de adhesiones 
a cual más expresiva y entusiasta. De 
nuevo el alma catalana se alzaba brio-
sa, y no por trazas de imponerse, sino 
animada del patriótico anhelo de fi-
jar concretamente rumbos salvado-
res para la nación española. 
Una comisión autorizadísima que 
aparte de la totalidad de la represen-
tación parlamentaria y de las corpo-
raciones populares de Cataluña com-
prende la más completa de la vida 
pública en todos los ramos de la ac. 
tividad de la región, fué enviada a 
Madrid con el encargo de impulsar 
la resolución del problema. E n cual-
quier otro país de conciencia más 
franca y asequible que el nuestro, 
no fuera menester el cúmulo de es-
fuerzos que aquí se requiere para 
hacer comprensible una razón y una 
necesidad tan patentes como las que 
encarna la petición del establecimien-
to inmediato de las zonas francas. An-
te todo, ha sido necesario que la Co-
misión declarara que no aspiraba a 
exclusivismos de ningún género, no 
queriendo para Barcelona tan sólo, 
sino para todos los puertos de la Pe-
nínsula en condiciones de aprovechar-
la la zona franca que autorice la re-
cepción libre de derechos de los pro-
ductos susceptibles de ser manipula-
dos y preparados con exclusivo desti-
no a la exportación. E n segundo tér-
mino, ha reconocido que la implanta-
ción de toda zona franca debe practi-
carse sin el menor gravamen para el 
erario público, corriendo los gastos 
que exija su establecimiento a cargo 
de las localidades que la realicen. 
Así, tanto el reparo del exclusivismo 
regional como el de la onerosidad pa-
ra la Hacienda nacional quedan ple-
namente descartados, sin menoscabo 
de la acción que deberá ejercer cons-
tantemente el Gobierno para regular 
su funcionaminto y evitar el fraude. 
Los primeros pasos de la Comisión 
catalana chocaron con las suspicacias 
de los trigueros castellanos, que ya de 
antiguo han sido enemigos sistemá-
ticos de todo proyecto de tal especie. 
Pero la formal promesa que han re-
cibido de que los trigos y harinas, 
y hasta los vinos, quedarían excluí-
dos de la acción de las zonas neutra-
les a que h«y se aspira, ha desarma-
do en parte su obstinada oposición. 
Buena prueba de ello son las relacio-
nes de íntima compenetración que 
el Parlamento un amplio palenque de 
controversia? ¿ Y a qué, sobre todo, 
volver la espalda a los apremios de 
las especialísimas circunstancias por-
que atraviesa la nación española, ha-
bilitada hoy como nunca se viera pa-
ra multiplicar su actividad y lanzarse 
a conquistar un puesto en los mer-
cados cuyas exigencias no pueden 
satisfacer actualmente las naciones 
enzarzadas en el tremendo conflicto 
bélico ? L a aprobación de la ley de 
zonas neutrales debe ser un hecho 
dentro de la presente legislatura. No 
puede el Gobierno demorarla sin in-
ferir un agravio a los valiosos ele-
mentos que han suscitado la cues-
tión y un perjuicio irreparable a los 
más nobles intereses del país. 
Así parece haberlo comprendido el 
Gobierno. Del asunto ha empezado 
a ocuparse ya el Consejo. E l Ministro 
de Hacienda ha recibido el encargo 
de preparar el proyecto de Ley. Pero 
como quiera que el señor Dato per-
siste en su propósito de dar preferen-
cia en absoluto a la aprobación de 
los presupuestos, y teniendo en cuen-
ta que a este único objetivo, por otra 
parte ineludible, respondió la actual 
reunión de las Cortes, han surgido 
ciertos recelos y desconfianzas, que 
hay que considerar desprovistos de 
fundamento, pues ante el camino an-
dado y la gran fuerza de opinión que 
arrastra el pensamiento, sería un bro-
mazo intolerable y hasta peligroso el 
cierre de las Cortes una vez legali-
zada la situación económica del E s -
tado. 
Pronto hemos de ver en qué para 
la cosa. Los únicos opositores en 
actitud franca que se ofrecen ahora 
son ciertos representantes de Aragón 
y la Rioja. Por lo que respecta a Ca-
taluña, que tantas y tan reiteradas 
desde el primer día se establecieron i muestras viene produciendo de 
entre los delegados catalanes y una 
comisión de Santander que a la sa-
zón encontrábase en Madrid gestio-
nando soluciones favorables al pro-
greso de aquel importante puerto. Ca-
talanes y castellanos cayeron en la 
más plena coincidencia, y cuando po-
cos días después los diputados por 
Castilla se reunían para ocuparse de 
la cuestión, manifestaban que sin áni-
mo de contrariar en lo más mínimo las 
aspiraciones de Cataluña, deseaban 
tener la intervención directa de su 
representante, el Conde de Eza , en 
el seno de la comisión del Congreso 
que en su día debiese dar dictamen 
acerca del asunto; pretensión que fué 
solícita y satisfactoriamente acogida 
por los comisionados catalanes. 
Sucesivamente fueron recibiéndose 
demostraciones diversas de simpatía 
y adhesión provenientes de todas las 
regiones del litoral. Las Provincias 
Vascas, Austrias, Galicia, Andalucía 
y Valencia, estimando la vital impor-
tancia del proyecto iniciado en Cata-
luña, y del cual ellas mismas pueden 
recabar positivas ventajas, se han 
mostrado francamente inclinadas a 
patrocinarlo. 
Quedaba sólo por conquistar el apo-
yo de los elementos políticos y de 
una parte de la prensa madrileña. 
Una serie de visitas a los hombres 
públicos de mayor influencia y a las 
direcciones de los periódicos, singu-
larmente aquellos que habían inicia-
do conatos de hostilidad envueltos en 
ciertos asomos de reserva, evidencia-
ron el tacto exquisito que en su ges-
tión han sabido desplegar los comisio-
nados catalanes. 
Pero no hay que fiar mucho en las 
buenas palabras de los hombres maes-
tros en las marañas de la política 
al uso. Así, algunos prohombres, de 
los dos bandos turnantes principal-
mente, declarábanse encantados del 
pensamiento; pero alegando deberes 
de disciplina escurrían el bulto, abs-
teniéndose de contraer compromiso 
cerrado. Todo dependía, pues, de la 
actitud que adoptasen el señor Dato 
y su insigne conmilitón el Conde de 
Romanones. 
Habíase dicho que antes de dar a 
la cuestión estado parlamentario el 
Gobierno creía indispensable abrir 
una amplia información pública en la 
cual pudiesen aducir sus opiniones to-
dos los intereses afectados, en pro 
o en contra, por la reforma, lo cual 
implicaba un nuevo aplazamiento con 
puntos y ribetes de evasiva. Pero 
contra tal trámite se resolvieron los 
comisionados catalanes y todos los 
amigos del proyecto, sólidamente apo-
yados en razones irrebatibles. ¿A qué 
perder el tiempo en una información 
tratándose de un asunto que ha ve-
nido debatiéndose durante años y 
más años y que ha de encontrar en 
acendrado interés por el progreso de 
España, de su perfecta unidad de 
miras y de su espíritu sereno y tran-
sigente en sus justificadas demandas, 
sentiría algo más que un desencanto 
caso de verse torpemente defraudada 
en sus legítimas aspiraciones. L a si-
tuación del que necesitando aire pa-
ra respirar viese que se lo negaban 
sin razón ni motivo, produciría qui-
zás un irresistible impulso de deses-
peración con todas sus lamentables 
consecuencias. 
E l establecimiento de las zonas 
francas no debe ser en ningún caso 
una concesión a medias, como lo ha 
sido, por ejemplo, la del régimen 
mancomunista. A causa de los en-
torpecimientos producidos por la ín-
dole especial de los embates políticos, 
no ha llegado todavía a su término el 
cumplimiento de esa obra esencial-
mente descentralizadora. Cataluña ha 
organizado su Mancomunidad, la sos. 
tiene con singular cariño, la robus-
tece sin cesar con una perenne co-
rriente de fuerza moral; pero la Man-
comunidad en tanto no reciba las de-
legaciones que ha de otorgarle el 
Gobierno en lo que atañe a obras pú-
blicas, enseñanza y beneficencia, no 
será otra cosa que un hermoso recep-
táculo sin contenido. 
Claramente acaba de ponerse de re-
lieve su importancia moral a la par. 
que su desmedro económico en la 
asamblea estatutaria que ha celebra-
do estos últimos días con el objeto' 
de aprobar su presupuesto y planear 
algunos interesantes proyectos. 
Resalta en primer término la actua-
ción parlamentaria de la asamblea de 
la Mancomunidad Catalana por su 
fructuosa sobriedad. Nada de discu-
siones inútiles. Los apasionamientos 
personales o de bandería, así como el 
prurito de lucir condiciones oratorias 
parecen proscriptos 
puentes y otros elementos de viabili-
dad; 2 millones 500 mil a la instala-
ción o rescate de recles telefónicas y 
otros tantos a obras hidráulicas y de 
saneamiento; 2 millones para la im-
plantación del servicio de dementes 
pobres modificado según los propósi-
tos de la Mancomunidad y un millón 
para bibliotecas y escuelas. 
E n la imposibilidad de aumentar el 
contingente con que los municipios 
nutren el erario de las corporaciones 
provinciales, pues todo intento en es-
te sentido acarrearía dificultades y 
disgustos, contribuyendo además a 
crear para el nuevo organismo un 
ambienté de impopularidad, ha debi-
do apelarse al expediente del emprés-
tito, adelantándose así en el cumpli-
miento de útiles y provechosas fun-
ciones administrativas que competen 
al Estado y que no siempre se ven 
debidamente atendidas. Pero a la, 
postre resultaría abusivo y económi-
camente ruinoso que la Mancomuni-
dad, por un exceso de celo, asumiese 
esas cargas sin recibir las correspon-
dientes compensaciones. 
E l doctor Reig, nuevo Obispo de 
Barcelona, después de tomar posesión 
de su cargo en la ciudad de Tarrasa, 
donde fué objeto de una recepción 
cariñosa y entusiasta, hizo su entrada 
en la capital una tarde triste y llu-
viosa que vino a favorecer sus ínti-
mos deseos de ser recibido sin pom-
pa ni ostentación de ningún género. 
E l doctor Reig, que en la actualidad 
cuenta 55 años, es valenciano. E n la 
ciudad del Turia cursó y ejerció con 
lucimiento la carrera de abogado. Ca-
só y después de enviudar tomó las ór-
denes sagradas, habiendo ejercido 
cargos importantes en las Baleares, 
Valencia y Toledo, de cuya sede me-
tropolitana fué canónigo. Más tárele 
recibió el nombramiento de Auditor 
del Supremo Tribunal de la Rota, 
cuyo cargo ejercía al ser designado 
para ocupar la sede barcelonesa. E n 
Madrid dirigía la revista Paz Social. 
Amigo íntimo y admirador de su 
compatricio el malogrado obispo doc-
tor Laguarda, manifestó en sentidas 
palabras, pronunciadas tan presto lle-
gó al Palacio episcopal, su fiel pro-
pósito de seguir las huellas apostó-
licas de su ilustre antecesor, que fué 
un dechado de abnegación y de amor 
a los humildes. E l doctor Reig se ex-
presó con verdadera unción y en len-
guaje valenciano, tan grato a los oí-
dos de los catalanes. Dadas las cir-
cunstancias sanitarias que afligen ac-
tualmente a Barcelona, no le falta-
¡ rán ocasiones de ejercer su benéfico 
ministerio; y las contingencias de la 
(lucha social, bien que hoy amorti-
guada, siempre latente en esta activa 
metrópoli del trabajo, le proporcio-
narán sobrados medios de ejercer, co-
mo el doctor Laguarda, una acción 
de alcance social y de cariñosa pro-
tección a los desvalidos. 
E l estudioso señor Sampere y Mí-
quel ha dado en el Ateneo Barcelonés 
las conferencias que acerca de los 
pintores trescentistas catalanes l̂e 
encargó el Ministro de Instrucción 
Pública. Fruto de detenidas investi-
gaciones, regidas por un verdadero 
conocimiento de las evoluciones del 
arte pictórico, es el notable trabajo 
del señor Sampere, realzado a mayor 
abundamiento con una serie de inte-
resantes proyecciones de las obras cíe 
los artistas catalanes de aquella leja-
na época aun hoy existentes en distin-
tos puntos de Cataluña y Aragón. Los 
Borresá, los Serra, los Ferrer Bassa 
y otros muchos cuyas obras, bien que 
inspiradas en las modalidades de las 
escuelas italianas de aquellos mismos 
tiempos, por virtud de las incesantes 
d r i o s T e b a t e s ! relaciones políticas y mercantiles que 
podría tildarse de malo si supiera 
mos que el que viene va a ser mejor 
Para muchos ha sido, o será, muj 
buen año por la experiencia que han 
recibido, las lecciones que les ha da. 
do y la filosofía que han aprendido, 
Ha puesto a prueba amistades qua 
se suponían seguras y éstas han re-
sultado frágiles y negativas. Ha re-
ducido o erradicado la vanidad y la 
presunción de muchos que se creían 
superiores a los demás. Ha niveladc 
fortunas, ha enseñado tolerancia, h& 
reforzado caracteres. Esperamos úni' 
camente que el entrante sea más pros, 
pero y que nuestros amigos, cliente? 
y competidores tengan feliz año nue. 
vo. 
J . P a s G u a i - B a i d w i n 
Antes Champion & PasouaJ 
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holocausto el del talento y el genio 
en aras de la dignidad de la nación 
y en cumplimiento del augusto debe* 
del ciudadano! Todas las vidas soft 
iguales; pero el sacrificio de los hom^ 
bres de talento deja un vacío irrem-
plazable en el patrimonio de las na-
ciones qae sufren el cruel'azote de la 
guerra. 
J . ROCA Y ROCA. 
L A SEÑORITA C A R M E N LOZANG 
Y PINO 
E n plena edad de las ilusionesl 
cuando en la vida todo se nos apa*' 
rece risueño y halagador, ha bajadd 
al sepulcro en el Estado de Nueví 
York la angelical señorita Carmen Lo-, 
zano, hija de nuestros distinguidos 
amigos el conocido almacenista de ta-
baco don Manuel Lozano y la vir-
tuosa dama doña Rita Pino, tan me-
recidamente estimados en nuestros 
círculos sociales. 
L a desgracia que pesa en estos mo-
mentos sobre el hogar de los señores 
Lozano es tan honda e irreparable 
que no encontramos palabras lo su-
ficientemente expresivas para llevai 
el consuelo al corazón de los desola-
dos padres, que con la hija adorable 
modelo de candor, de inocencia y d< 
hermosura, ven desaparecer lo qu«. 
constituía para ellos el ideal supremí 
de toda la existencia. 
Para un dolor tan grande tan sole 
la Religión cristiana puede propor-. 
cionar, si no el consuelo, al menos 1̂  
resignación y conformidad predicada^ 
por el Justo y que son el manantial 
en donde se refrigeran las almas ado< 
loridas. 
Que Dios no abandone en esto* 
días de prueba a los desconsolados fa* 
miliares de la pobre niña, que habril 
ido a ocupar el lugar que en otní 
mundo mejor se reserva a los qus 
pasan por el nuestro sin que la me* 
ñor sombra les mancille. 
E l cadáver de la señorita CarmeSc 
Lozano y Pino llegará a la Habana 
en el vapor Antills y oportunamenté: 
anunciaremos el día y la hora en qu^ 
los restos mortales hayan de ser con-
ducidos a la Necrópolis de Colón. 
D. E . P. 
Cofés, B e s t a u r a n í s , B a r b e r í a s , Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y T A P I Z ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto artístico, limpieza, asepsia absoluta, e hi-
giene, en vez de Azulejos más propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mampostería, tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósito: L a 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. | 
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mancomunistas, cual si a todos los 
representarites animara el mismo de-
seo de aprovechar el tiempo para el 
prestigio de la institución y en bien 
de los intereses de la región a la 
cual consagran la flor de sus amores 
y de sus más puros ideales. Por es-
te solo aspecto se colige los próspe-
ros resultados que en el sentido de 
corregir los malos hábitos parlamen-
tarios y sus embarazosos procedi-
mientos podría producir el régimen 
mancomunista. Su labor directa resul-
taría siempre más concienzuda, efi-
caz y expedita que la que suelen rea-
lizar los organismos del poder cen-
tralizado. 
Una sustanciosa memoria del Pre-
sidente, señor Prat de la Riva, dando 
cuenta de las gestiones practicadas 
por el Consejo Supremo de la Man-
comunidad; una serie de dictámenes 
perfectamente estudiados, alguno de 
ejecución inmediata—como el refe-
rente a la construcción de caminos 
vecinales, que no sin grandes tropie-
zos se ha logrado recabar del Gobier-
no—y otros pendientes de las facul-
tades y recursos que logre asumir 
y reunir a su debido tiempo, y, por 
último, la aprobación del presupues-
to y la de un empréstito de quince 
millones de pesetas, ha constituido la 
labor a la que ha dado cima, en solo 
cuatro sesiones, la Asamblea. 
E l destino del producto del emprés-
tito es como sigue: 7 millones a la 
construcción de caminos; carreteras, 
C A N T E S D E A Z U C A 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
•—Rebajen grandemente la cuento, de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue= 
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al raes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicie 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para INFORMESp dirigirse a 
— X H O M A S F . T U R U L L , 
IHPOSTADOB DE ACIDOS \ PiODDCTflS p iMICáS. 0FICI9S, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-775i.-HabaDa 
la confederación aragonesa sostenía 
con Italia, destellan no obstante con-
diciones genuinas más qtie suficientes 
para ostentar un valor propio to-
do aquel núcleo de pintores que han 
dejado en la historia del arte catalán 
hondas huellas dignas del mayor aprc 
ció. Muy de relieve ha sabido poner 
su verdadera importancia el confe-
renciante con sus sorprendentes des-
cubrimientos y sus atinados juicios. 
Luchan actualmente en la línea de 
fuego francesa, queridos literatos y 
artistas catalanes, naturales del Ro-
sellón, que cuentan en Barcelona con 
numerosos amigos y admiradores. 
Uno de ellos es el insigne escultor 
Violet, que para cumplir sus deberes 
patrióticos ha dejado en Prados, al 
pie del Canigó, a su mujer y a sus 
hijas junto al hermoso estudio en el 
cual elaboraba sus geniales inspira-
ciones saturadas del espíritu y el 
sabor de la tierra natal. Otro, .Tuar 
Amade, hijo de Ceret y catedrático 
de Literatura del Liceo de Montpe-
11er, y autor, pese a su juventud, de 
un copioso caudal de importantes 
obras críticas y didácticas referentes 
a las literaturas regionales. Y otro, 
por fin, José Sebastián Pons, inspi-
radísimo poeta perpiñanés, que ma-
neja magistralmente el verbo catalán 
en sus sentidas composiciones; bien 
que éste, según noticias últimamente 
recibidas, ya no lucha, por haber 
caído prisionero de los alemanes. De 
fijo que él lo sentirá como patriota. 
E n cambio, los amigos que tienen en 
alta estima su valía celebran el con-
tratiempo en honor a la poesía cata-
lana, que ven en su númen una de las 
más brillantes esperanzas. 
No ha gozado de tanta ventura el 
ilustre arqueólogo Déchelette, que en 
sus visitas a Ampurias y a nuestros 
museos había dejado perenne testi-
monio de su ilustración a la par que 
del vivo interés que le inspiraban los 
descubrimientos aquí realizados. E l 
que fué celoso conservador del museo 
de Roanne, autor de numerosos tra-
bajos de investigación y del precioso 
"Manuel d' Archeologie prchistorique 
Ceitique et Gallo Romaine ha sucum-
bido gloriosamente luchando contra 
los invasores de su patria. ¡Terrible 
•s sefial de que su hígado no funciona bien. Sn e»* %os casos conviene comer frutas, tomar ejercicio y lavifc los conductos hepáticos con dósis regulares da •) 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y \ 
tomindo, además, por la noclie antea de acostarse dos Pildoras Laxativas Ebrey. De esta manera se cu< ra el insomnio, cansancio, languidez, y recobrará üd. íinimo, deseos de trabajar y apego á la vida. ^ 
L I Q U I D A C I O 
EL DOS 0£ l ñ ! 0 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos eu relojes y joyer ía francesa 
ta novedad, oro 18 quilates con bri-
llantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se lia rebajado ua 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E u joyer ía corriente oro de 14 ^ 
18 quilates, tenemos grandes exist 
tencias estilos modernistas, a l alcan< 
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente suit 
zos, de áncora leg í t imos , a 3, 4, £, ^ 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen' 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, 0-3 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr-ss 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precias, 
relojes, joyas y brillantes de es*a 
casa importadora de brillantes y jo* 
yería. 
EL DOS DE %m 
D E N , B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n u m . 9 
5101 D - l 
Ser delgado prueba deseqdQibntf 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisface 
oión. 
No basta comer para engordar ú 
no se asimila la comida-
Una cepita de Yino Peptona Bañ 
net, vale m á s que un heefteak parar 
los flacos, pues está predigerido y, 
se asimila sin digest ión . 
S u organismo necesita un auxilie 
para restablecer s i apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía 8arrá y Farmacias.1 
Frmco sryebaÁ 80 centavcM^ ¿ 
P A G I N A C Ü A T K O U U A K I O D E L A M A R I N A 
C o ñ a c p e P E D R O O O M E C Q , " s o n l o : 
L A P R E N S A 
E n toda época han merecido las 
sociedades regionales de Cuba en-
tusiastas elogios del pueblo cubano ¡ 
porque es imposible no reconocer 
ios bienes que derraman sobre el 
país estas benéf icas sociedades, de 
jas que son socios muchos cubanos. 
A s í nos regocija leer en nuestro 
colega La Noche sus art ículos en 
pro de los centros regionales de C u -
ba, y especialmente el párrafo que 
copiamos a cont inuac ión : 
L a alta, dirección de los centros es-
pañoles ha estado siempre confiada a 
hombres de tal solvencia social mo-
ral y pecuniaria, que el honor de tal 
confianza lejos de ser codiciable im-
pone al que lo disfruta el peso de una 
^ r g a abrumadra. Hombres que en el 
comercio, la industria y banc* h*ng 
conquistado raputaciones tan sólidas 
como bien merecidas, hombres que en 
la esfera de los negocios como en la 
Intimidad de hogares santificados por 
ejemplarísimas virtudes disfrutan del 
^ás alto concepto, no son los más 
Ipropósito para encabezar bandos an 
¿Tgónicos en el seno de instituciones 
cuya fortaleza estriba en la cordiall-
flad que auna múltiples esíuerzos en 
hro de una común aspiración. Por eso 
creemos posible que tengan razón los 
«ue atribuyen a manejos de camanllas 
ias escisiones que surgen como bro.es 
malsanos en el seno de los centros es-
pañoles, porque sólo a individuos des-
tituidos de toda solvencia, a individuos 
que inhábiles para cimentar sólida-
mente su bienestar propio parecen to-
mar como una profesión lucrativa el 
fomento del bienestar ajeno, puede 
ocurrírseles hacer de la intriga, la cí-
¡zaña y el odio instrumentos propicios 
al engrandecimiento colectivo de obras 
cimentadas en el amor, la cordialidad 
y el respeto mutuos. 
Por eso no desconfiamos de que 
muy pronto se solucionen felizmen-
te los conflictos por que pasan al-
gunas de nuestras sociedades. 
E l buen sentido se impondrá ne-
cesariamente. 
El Correo de Matanzas insiste en 
que debe reglamentarse el prurito 
tfe los Bomticcf \ 
Gorantiaado. 
Preclo,$t.40 platvi 
Siempre á la venta en!« 
Farmacia del tr. Mensa! 
Johnson. Ha corado ¿ 
otros, lo cnrfcré & Tisted. 
Haga la prnéba. Bttolt-
«tontxdtdoainir ¿¿sé 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
Cuando está cansado por exceso 
3e ejereicio o de otra ciase de fat i i 
gas. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
l idad. 
E n una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
u n a copiia de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Tino Quina 
Cacao Sarrá-
JJna vez conocida., amiga par4 
siempre. 
Droguer ía S a r r á y F a r m a d a á . 
de votar pensiones y más pensiones 
en favor de todo el que lo solicite. 
Oigámos le : 
Estamos de acuerdo, que se conee-
daii pensionfis, a quienes en realidad, 
lo merezcan: Inválidos de la Guerra. 
Viudas probadas de Veteranos ilustres. 
Huérfanos desamparados. T hasta un 
poeo más allá. 
Pero que asf, al zumba y aguanta, 
a manos llenas, sin distinción, inme-
recidamente on todas las sesiones del 
Congreso, es censurable, desde todos 
los puntos de vista. Máxime, cuanrlo 
hay necesidades perentorias que aten-
der. Cuando se imponen patrióticas 
economías, para nivelar los Presupues-
tos y cuando hay Ramos Nacionales, 
que como Obras Públicas, Instrucción 
y Sanidad ,están desatendidos pe*-
completo. 
Porque así l l egará un día en que 
no puedan cobrar su pens ión los 
que reaJmeute son dignos de ella. 
* * * 
Véase sino lo que pasa en Cama-
giiey, s egún nuestro colega La Li-
hertad de aquella pob lac ión : 
D i c e : 
A los obreros que prestan servicios 
al Estado les deben sus salarlos, que 
en progresión creciente se elevan día 
por día a más de seis meses, por que 
no hay de donde arbitrar medios pa-
ra el pago de esas atenciones; y ni si-
quiera cabe el recurso de acudir a los 
sobrantes de los ingresos de la renta 
de lotería, por que todo el margen que 
ofrece la ley de la materia está afec-
tado al pago de ese personal tempo-
rero imaginario que la fantasía popu-
lar ha clasificado con los pintorescos 
nombres de sinecurados y botelleros, 
resultando de ahí que a causa y por 
efecto de un extraordinario desbara-
juste se hace imposible realizar un 
bien y cumplir deberes ineludibles. 
Los presupuestos generales del Es -
tado, presupuestos de pueblo rico y 
próspero, que se les imponen a un 
pueblo que está empobrecido, se man-
tienen apesar de la crisis que se atra-
viesa, en toda su cuantía; y al ex-
tructurarse el proyecto de presupues-
tos para el ejercicio venidero, se sos-
tiene la misma fórmula y se mantiene 
también la cuantía a que ascienden 
la experiencia ha demostrado elocuen-
temente que ía capacidad contributiva 
del país no llega a la suma presupues-
tada. 
E l Tesoro de Cuba, no es inago-
table como algunois creen. Se em-
pieza por no poder pagar a los obre-
ros del Estado y se acaban por el 
agotamiento ele fondos sin alcan-
zar para la burocracia. 
El Repuhlicano Conservador de 
Matanzas habla de ciertos rumores 
alarmantes que circularon el d ía 24 
sobre la posibilidad de un desor-
den públ ico. 
Y a ñ a d e : 
E n efecto, sabemos que la Guardia 
rural tenía instrucciones especiales, y 
que desde el 23, se dió la orden de que 
se recorriera la Ciudad y sus alrede-
dores, pelotones de cuatro en estas úl-
timas, y parejas, por las calles princi-
pales. 
Lo que hasta nosotros llegó, y que 
era de Idomimo público fué: que se 
temía a una intentona por ciertos ele-
mentos, descontentos, y cuya versifin 
no es esta la primera vez que se echa 
a volar. 
Pero ahora como antes, no solo abri-
gamos la seguridad, de que nada su-
cedería, sino que para devolver la 
tranquilidad, y al confianza a los que 
por un Instame dudaron nos hemos 
hecho eco de esos rumores, para des 
mentirlos y desvirtuarlos. 
Afortunada-mente, no pasó de un 
rumor la desagradable noticia. 
El Fénix de Saneti S p í r i t u s ha-
bla de un abuso que se está come-
tiendo contra la propiedad. 
Y dice: 
Nos referimos a los llamados Jui-
cios en rebeldía que suelen seguirse 
en los JuzfaQoSi mediante los cuales 
juicios resultan notablemente perjudi 
"cados propietarios do fincas rústicas ; 
urbanas a quienes se fleclara en rebel 
día .alegándose, las más de las veces 
maliciosamente, Ignorarse su actual 
domicilio. 
Con el propósito de poner término 
a tales atropellos, ha sido presentado 
a la aprobación de nuestro Legislativo 
un proyecto de ley, sobre el cual dice 
un colega: 
Al fin se trata de poner remedio a 
tan grave mal reformando de modi 
que se considera práctico la Ley d' 
Enjuiciamiento para Impedir la repe 
tlclón de esos hechos, y necesario es 
que los legisladores se don cuenta do 
que se trata de una reforma necesa-
ria, indispensable, y que por lo tanto 
es preciso darle inmediata aprobación 
al proyecto, a fin de que la Justicia so 
administre recta y cumplidamente 
dando a cada uno lo que es suyo y cor-
tanod el abuso de que al demandado 
se le cite con el pretexto, las mAs le 
las veces infundado, de que se desco-
noce su domicilio. 
Los antiguos vicios de l a legis-
lación qué por el avance del tiem-
po resultan inadecuados, es muy 
justo que el mismo legislador los 
corrija. 
B A S E B A L L 
N O T A S A L A I R E 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L - C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A núnk 4 9 - > C o n s i j l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a S 
Ssp9«te l para Das pabraai do S y medie O ®» 
6129 D - l 
El Eco de llclgmn, hablando en 
pro de la antigua poblac ión , de 
Oriente reclama ciertas mejoras, y 
dice: 
Este ha sido siempre un pueblo 
sano, la naturaleza, elevación del sue-
lo y las brisas que lo bañan lo favo-
recen bastante; pero hay que conside-
rar que la población ha aumentado 
mucho en estos últimos años y que las 
vías férreas han establecido la rápida 
comunicación con el resto de la Repú-
blica; y estos progresos reclaman 
otras atenciones para que la ciudad 
conserve las buenas condiciones para 
la salud, que- con tan merecida fama 
viene disfrutando. Muchos pueblos 
hay que tienen hoy buenas condicio-
nes debido al drenaje de terrenos in-
mediatos, al alcantarillado ya otras 
obras practicadas para darles esas 
buens condiciones. Esta ciudad y sus 
alrededores son secoi», altos y de buen 
terreno, lo que hace innecesarios los 
trabajos de drenajej las calles van re-
cibiendo algún arreglo, aunque con 
elntitud; pero se hace indispensable la 
construcción de un acueducto si que-
remos que conserve esta ciudad la me-
recida fama que de. sana tiene; si que-
remos tener garantía para nuestra sa-
lud, para nuestras vidas. 
Todos los pueblos de Cuba - de-
bieran tener su acueducto. E l ser-
virnos de- agua potable es el primer 
elemento para la salud públ ica . 
y la Tisis en el último período son 
Incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe G A I A T H I O L , 
compuesto del doctor R O U X , es un 
gran tónico del corazón, supi'ime la 
espectoración, quita la TOS, despierta 
el apetito y nutre al enfermo. 
E s humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 




B R I L L A N T E M A T I N E E 
Maximino Fernández y Fernández, 
Presidente queridísimo de esta biüosa 
Juventud, nos inv'ta muy cariñosa-
mente a la matinée bailab1e que la 
sociedad citada celebrará el próximo 
domingo, día 3> en su gallardo palacio 
de la calle de Luz número 18, de Je-
sús del Monte. 
Sabemos que hay gran entusiasmo 
para esta fiésta de flores, fde amor, 
de ensueño, de juventud. 
Agradecemos la invitación. 
LO P E R D I O E L "MANAGER" 
Y a lo dijimos en nuestra crónica 
de ayer, do que el "Fe" bateando 
más quo su contrario, perdería su 
juego con el "Almendai-es," y así 
sucedió. 
Llegamos al terreno cuando el 
"Fe" tenía carreras contra una su 
contrincante. Pocos momentos des-
pués, o sea en la séptima entrada, el 
"Almendares" logra empatar. 
Defendía el "box" de los carme-
litas un "pitcher" nuevo, el joven P. 
González, quien, dicho sea de paso, 
estuvo bastante bien en los cinco in-
níngs primeros, pero su brazo em-
pezó a debilitarse a la siguiente en-
trada. 
Esto solo bastaba para que el 
"manager" feista lo hubiera sustitui-
do; pero nada, Mendieta no se aper-
cibió de ello, y lo dejó allí. 
Vino la octava entrada: el "Fe" 
va al "bat" y logra poner dos hom-
bres en bases, en segunda y tercera; 
pei'o aunque había dos "outs" la si-
tuación no era desesperada si al ir 
al "bat" el pitcher González hubiera 
sido sustituido por el de emergencia, 
Marcelino Guerra, que ayer lo deja-
ron fuera de combate. 
Pero sucedió lo de siempre, que 
Mendieta no se dió cuenta de esta 
nueva situación y dejó batear a Gon-
zález. 
E s decir, pretendió batear, pues 
Luque lo dejó con el fusil al hom-
bro. 
Le toca al "bat" a los almendaris-
tas. 
Cualquier "manager," hasta el 
más inocente en base ball, porque mi-
ren ustedes que los hay, hubiera qui-
tado a González del "box", sustitu-
yéndolo por Redding o por Baranda. 
Pero nada, Mendieta no se dió cuen 
ta tampoco esta vez de la situación 
del juego, y ;.qué resultó? 
Pues sencillamente que estando 
González ya cansado dió bases por 
bolas, a Stricke; después Violá se 
sacrificó, mandando' a segunda. Vie-
ne el ex-artillero Torriente, a quien 
le 'feumba el mango," y manda la 
pelota de hit, haciendo que Gervasio 
anotase la carrera decisiva, y digo 
decisiva porque en el noveno el "Fe" 
recibió skun. 
Después de la carrera de Gerva-
sio el ex-artillero intentó robar la 
tercera, pero un th-o certero de Fe-
rrer lo dejó frío. Hidalgo es out de 
tercera a primera. 
Por lo expuesto nuestros fanáticos 
se habrán dado cuenta de la "inocen-
cia" pura del "manager", nuestro 
buen player Inocencio Mendieta. 
E s decir que Mendieta estuvo ayer 
en completa relación con la festivi-
dad del día, y de su nombre. 
Amigo Inocente Mendieta: pa-
ra ser "manager" se necesita más as-
tucia y más malicia. 
Si usted no proqura obtener estas 
dos cualidades, lo mejor será conti-
nuar en la fila de "player," que allí 
será usted una estrella. 
No tome a mal, mi joven amigo, 
este consejo, pues lo que digo es de 
buena fe, y como "feista" que soy. 
Me duele que el club de mis sim-
patías pierda los juegos de esa ma-
nera, cxxando debiera estar en prime-
ra fila, contando como cuenta con los 
mejores bateadores del Campeonato. 
¿QUIEN E S E L "ÑEQUE"? 
E l "Fe" es y será siempre el club 
de la mala sombra. 
Quién será el "Ñeque" del "Fe"? 
Y a no está Calcines, pero sí Vi -
cente Casas Boffil. 
;. Será éste el "Ñeque" ? 
Hay que averiguarlo. 
" T A T I C A " S A L T O D E L "BOX" 
Los almendaristas pusieron en el 
"box" al empezar el juego" a "Tati-
ca" Campos, pero fueron tan duros 
los "mameyazos," que en la tercera 
entrada fué sustituido por Luque. 
Desde este momento se le acabó la 
"gasolina" a los feistas, y por conse-
cuencia perdieron éstos otro desafío. 
Í C 5 . T R 0 P I C f t b ? -
¡ b ñ T o m o } 
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o , n ú m . 5 4 
: L A M E J O R C A S A D E O P T I C A Y A P A R A T O S 
Podarímetrps de todas clases, lámparas, balanras, tubos de observac ión y de ensayo, cuarzos* 
pesos t ípicos, balones, probetas, pipetas, copas, embudos, filtros, sacarfmetros, desímetros' y todo lo 
concerniente a laboratorio de Ingenio. 
E L A L M E N D A R E S , o b i s p o , 5 4 . a p a r t a d o 1 0 2 4 , - -'9 
-F>II>A NUJBSXRO C A T A L O G O . -
Cámara Municipal 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Ayer tarde, como de costmnbre, ce. 
lebró sesión ordinaria la Cámara Mu-
uicipal. 
Presidió el doctor Roig, actuando 
de Secretarlo el doctor Díaz. 
Concurrieron todos los concejales. 
Fué aprobada el acta. 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
Se dió cuenta de un escrito del 
Abogado Consultor, doctor Sardiñas, 
participando haber planteado ante los 
tribunales de justicia, en cuiruplimien-
to de un acuerdo del Ayuntamiento la 
cuestión de competencia correspon-
diente para que decidan si el Alcalde 
tiene o no facultades para vetar las 
resoluciones que dicta la Cámara Mu. 
nicipal, constituida en tribuna! de ape 
lación, en los recursos de alzada que 
interponen los propietarios contra los 
acuerdos de la Comisión del Impues-
to Territorial. 
Dicho letrado acompaña copia del 
escrito quo presentó ante los tribu-
nales. 
L a Cámara acordó repai-tir copias 
de esc documento a los concejales y 
enviai'lo además, a i'iforme de la Co-
misión de Asuntos Generales. 
R E P O S I C I O N D E U N E M P L E A D O 
Después se leyó una comunicación 
do la Comisión del Servicio Civil, or. 
denando nuevamente sea repuesto en 
et cargo de Oificial 2o. taquígrafo el 
joven Luis Barrera, 
Dicha resolución, después de un l i -
gero debate, quedó sobre la mesa. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se acoi'dó autorizar al Alcalde para 
que pueda tomar del capítulo de Im-
previstos del actual presupuesto la 
cantidad de 200 pesos para adquirir la 
medalla que el Ayuntamiento acordó 
regalar al aviador cubano, Agustín 
Parlá, como premio por su vuelo 
Key West-Mariel. 
E L R E P A R T O C H A P L E 
Quedó sobi-e la mesa para estudio, 
a petición del Concejal José Luis Val . 
dés, el proyecto de ampliación del re-
parto "Chaple". 
PAGO D E H A B E R E S 
Se acordó pagar al joven Enriqüe 
Agüero los haberes correspondientes 
a los días en que desempeñó interina, 
mente la plaza de Oficial 3o. de la Se 
cretaría que estaba vacante por fa-
llecimiento del señor René Averhoff 
que la servía. 
Dicha plaza se cubrirá en propiedad 
la semana próxima. 
A C U E R D O R A T I F I C A D O 
Se acordó ratificar el acuerdo de 
conceder exención de contribución por 
cinco años, por ser una industria nue. 
va en el país, a una fábrica de vi-
drios para usos sanitaiños que se 
piensa establecer en esta capital. 
Dicho acuerdo había sido suspen-
dido anteriormente por el Secretario 
de Gobernación, por no haber sido to-
mado por las dos terceras partes de 
los concejales como previene la ley. 
L a ratificación se ha hecho por el 
Ayuntamiento en pleno. 
S O B R E L A MESA 
Quedó sobre la mesa una moción 
relativa a advertir a la Empresa del 
Gas que no debe cobrar nada de loa 
propietarios por los entronques que 
realiza en los barrios extremos. 
I N S T A N C I A D E S E S T I M A D A 
Se desestimó una instancia de don 
José Simón Oliva, por la que se solí-
citaba fuera declarado de utilidad 
pública un aparato denominado "An-
tidestocador". 
Entienden los concejales que el 
Ayuntamiento carece de facultades 
para hacer tales declaratorias. 
MOCION D E S E C H A D A 
Por último fué desechada una mo. 
ción por la cual se proponía una gra-
tificación especial a varios empleados 
de la Contaduría, por servicios ex-
traordinarios prestados. 
L a Sesión terminó a las siete de la 
noche. 
Ahora permanecerá en receso la 
Cámara Municipal hasta el primer 
lunes del mes de Enero próximo. 
De la Guardia 
CONTRA U N A ASOCIACION 
E l Gobernador Pi'ovincial ha envia-
do una denuncia contra la Asociación 
de Chauffeurs de Cuba, acusándola 
de un delito de infracción de la Ley de 
Asociaciones. 
P R O C E S A D O S 
Por el Juzgado de guardia diurna, 
que lo fué ayer el de la Sección Pri-
mera, fueron procesados por el delito 
de robo, Carlos y Leonel Cruz. 
Se les exige fianza de 500 pesos pa-
ra que puedan gozar del ibertad pro-
visional . 
También fueron procesados Víctor 
Herrera, por abusos, con 500 pesos; y 
Gabriel Ferrer^ por disparo, con 200 
pesos. 
V A L E N T I N G O N Z A L E Z 
Se dice que el "umpire" Sirique ha 
presentado la renuncia de su cargo. 
Si es cierto lo sentimos, porque 
Valentín se equivoca, pero no para 
que tome esa determinación. 
Si se va Valentín, ¿quién vendrá? 
es la pregunta que nosotros nos ha-
cemos. Quizás otro más deficiente. 
Aquí hay que tener presente este 
refrán: "más vale malo conocido, que 
bueno por conocer." 
Y si no al tiempo, 
ROJOS Y C A R M E L I T A S 
E l jueves, día último de año, juga-
rán el "Habana" y el "Fe". 
Los "frailes" están seguros de des-
pedir dignamente el año, derrotando 
a los colosos del base ball. 
Que así sea. 
RAMON S. MENDOZA. 
Campeonato Nacional 
J U E G O S C E L E B R A D O S 
Diciembre: 
Día 3.—Habana 9; Fe 3. 
Día 4.—Almendares 3; Fe 1. 
Día 10.—Fe 9; Almendares 4. 
Día 12,—Almendares 2; Habana 1. 
Día 13.—Habana 6; Fe 5. 
D'a 16.—Habana 5; Almendares 4. 
•Día 17.—Habana 7; Fe 1. 
Día 19.—Habana 7; Almendares 8. 
Día 20.—Fe 3; Habana 0. 
Día 21.—Habana 5; Almendares 4. 
Día 22.—Almendares 6; Fe 1. 
Día 25.—Almendares 9; Fe 7. 
Día 26.—Habana 6; Fe 4. 
Día 27.—Almendares 5; Habana 0. 
Día 28.—Almendares 4; Fe 3. 
Score del juego celebrado ayer en 
el ground de Carlos I I I : 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
Dead ball: por Luque 2 
Passed balls: por Strike 1 
Umpires: González y CnVn 
Tiempo: 1 h. 40 m. Lubllla*. 
Scorer: López. 
L T I 
Poles, cf. . . , 
Chacón, s s . . . 
Webster, rf. . 
Handy, 2b. . . 
Villa, If. . . . 
Ferrer, c. . . 
Rodríguez, Ib , 
Herrera, 3b. . 
P . González, p. 
0 1 3 0 1 
1 1 2 1 0 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 





Totales . . 35 3 11 24 10 1 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Méndez, ss. . 
González, c. 
Violá, If. . . 
Torriente, r f . 
Hidalgo, cf. 
Hungo, 2b. . 
Cabrera, I b . 
Campos, p. . 
Almeida, 3b. 








0 0 0 
3 0 2 
2 1 1 
3 2 0 
8 2 0 
3 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
2 0 0 




Totales . . 25 4 6 27 7 1 
Anotación por entradas 
Fe 002 010 000—3 
Almendares . . 100 000 21x—4 
Sumario 
Two base hits: Villa y Torriente. 
Three base hits: Torriente. 
Stolen bases: Méndez, Almeida,Vio 
lá, Webster, Ferrer, Cabrera, Luque 
y Rodríguez. 
Sacrifico hits: Strike, Méndez, Gon 
zález, Ferrer y Violá. 
Double plays: Luque, Méndez y Ca-
brera; González y Chacón. 
Struck outs: por Campos 2; por L u 
que 5; por P . González 4. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 Diciembre 1914. AL 
Observaciones a las 8 a. m 
ndiano 75 de Greenwoch. ^ 
Barómetro en milímetros' 
Pinar, 763.31. Habana, 763 4o nr 
tanzas, 763. 81. Isabela,^fiTi^ c?14 
ta Clara, 763.75. Santiago, 768 rÍ!to 
Temperaturas: ' 
Pinar, del momento 23'2 ty,í„-
30'4, mínima 21'8. ' 
Habana, del momento 22*0 yk • 
ma 26'9, mínima 22'1. ' axi' 
Hatanzas, del momento ig'fi mi • 
ma 30'0, mínima 18'9. ' ^ 
Isabela, del momento 25'0 mi* 
ma 29'0, mínima 23'0. ' •s*x' 
Santa Clara, del momento 23'5 m*' 
xima 29'5, mínima 22'0. 
Santiago, del momento 25'4 mAv; 
ma 29*0, mínima 24'0. ' ^ 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . flojo. Habana, íl. 27 
Matanzas, S. flojo. Isabela, SE." ¿é 
Santa Clara, E S E . 3.6. Santiago. Ñe 
flojo. 
Lluvias: Pinar. 40.0 mjm. 
Estado del cielo: ~i 
Pinar, Habana y Santa Clara, cti< 
bier-to; Matanzas, Isabela y Santiâ  
go, despejado. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Pueiv 
ta de Golpe, Palacios, Consolación de! 
Sur, Bahía Honda, Cabanas, Guana, 
jay, San Luis, Mantua, Santiago d( 
las Vegas, Batabanó, Santa Maríi 
del Rosario y Gibara. 
• 9 8 IMPOTENTES! 
¿ P o r q u é s u f r i s ? 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN 
Drogue r í a s y f a n c i a s 
C 5136 alt 15-3 
S E C R E T O 
D E L EXITO 
E s que depende exdraávajaent^ 
de l a actividad oportuna. 
Pero para sdr actÍTO se necealtá 
« l u d . 
P a r a tener salud es preda© eitér 
m a j e sano. 
P&¥a estómago sano lo mejor el 
ijna cucharada por la mañana de 
Magnesia Barré, efervescente y • * 
Droga. 
Frasco pequeño 25 centavo*. 
Drogmria Sarrá y Farmacia, 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
D E M U E L A S DE IJADA r ^ U R A C A L L O C 
s i n É g u a l . ^ 
SÜPE8Í0H A LA FENACETWA 
Y LA AimPESWA. 
S T l l s G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla, ae oronce «na ia ultima E xposición fle 
Cura las toee* rebelde», tisis y demAs enfermedad.t» del pecba 
U DISPEPSIA COK SUS $ i m O T A S : i l O f U R A , G A S E a V 0 / i r r 0 5 
WARREASl MALAS D I G E S T I O N E S . JAQUECAS, B t U O S í O A O 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E C O N S I G O LA T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y LA POCA G A N A D E V í V I R 
i 
G U I A <fe 
p s r m 
RVtOAKBO 
B05fiVE 
LA PEP5INA 7 RUIBARBO BOSflÜfi 
HACE Q l £ £1 ENFERñOJHQER^ NUTRA Y ^ ÜJIE R ^ C A l f P i f 
í 
v 
p l C l E M B R K 2 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
J u a n A r i o s a 
Sai a fflás!... 
Ot^ etid0 este año , como nln-
Se ̂  el cuadro de socios del 
, otro» en ci 
i » , f lub 
Ujiion llegaban ayer ajite eu 
h0S sorprendiéndose de ha l lar la 
•pueJ"1* Jo como seña l convenida de 
cntorSrac ia en la casa, rec ib ían la 
V1 vía muerto Juan J o s é A r i o s a . 
\ ' TI fatal este de Í 9 1 4 que nos 
\ A"0 do del c lub un contingente de 
^ i o f queridos. 
Zmcro Antonio Rivero Be l t ran y 
^ á« llenando la funeral serie, 
i<le3p o Santa Cruz , Antonio C a r r i -
^ Albornoz, J u a n Romay, N é s t o r 
^ . g José L . E n r í q u e z , Enr ique 
jliyare . Miyares, J o s é de J e s ú s 
K S í í u d o y ahora Ar iosa , el po-
? Ju7n J o s é Ar iosa . 
t reo e implacable el ma l que lo 
'ipvado a la tumba fué apagando 
^ 1 v sordamente su existencia 
' t minarla, destruirla por com-
, f sin que la ciencia de eminen-
!p ní-ofesores secundada por los cui-
A* de familiares a m a n t í s i m o s hu-
S n podido evitar el tr*Zico desen-
!lace- • , , j i 
T os que segtuamos el proceso de la 
Jinnedad, paso a paso, e s t á b a m o s 
«parados a la noticia. 
Pyo podía ya demorarse. 
Y aunque prevista, aunque espera-
jo produjo en todos, al l legar, un 
l'/o sentimiento de pena. _ ^ 
Juan José Ar iosa , que n a c i ó rico 
_ aue como rico v i v i ó siempre, tuvo 
V r í o d o de ^ran re]ieve social-
En años anteriores a l a guerra 
a su casa de la calle de San I g . 
n a c i ó centro de arte, elegancia y 
d i s t i n c i ó n de l a mejor sociedad de 
la é p o c a . 
Organizadas por quien era el ami . 
go de su pred i l ecc ión , el gran pia-
nista Ignacio Cervantes , se sucedie-
ron a l l í f iestas musicales deliciosas' 
E n su mesa, como en sus trenes, 
d e s p l e g ó A r i o s a un lujo inusitado. 
No o lv idaré nunca sus fiestas. 
N i tampoco el esplendor y la opu. 
lencia de que en todas ellas supo 
hacer gala el caballero que conser. 
v ó , aun d e s p u é s de mermada su fortu-
na, los rasgos generosos del que por 
e d u c a c i ó n o por sentimiento e s t á he-
cho a v iv ir en alto rango. 
Jefe era el s e ñ o r J u a n J o s é A r i o , 
sa de una famil ia muy estimada en 
la buena sociedad de l a Habana. 
A l pie de su tumba quedan llo-
r á n d o l o en torno de l a atribulada v iu-
da, l a dama bondadosa y excelente 
M a r í a G a y t á n , los hijos todos, s e ñ o -
ras Nena A r i o s a de C á r d e n a s , Cuca 
A r i o s a de Arango y Glor ia Ar iosa de 
A l m a g r o y Juanil lo y J o s é A g u s t í n 
A r i o s a . 
E s t e ú l t i m o , joven muy conocido 
en nuestros mejores c í rcu lo s socia. 
les, miembro de la Dh-ectiva del H a -
bana Yacht Club y Vedado Tennis 
Club que f igura en el mundo mercan 
ti l como Vicepresidente de la Reci-
procity Supply Co. 
F u é en la tarde de ayer el entierro 
del pobre J u a n J o s é revistiendo los 
caracteres de una m a n i f e s t a c i ó n de 
sentimiento. 
Ul t imo tributo a l que se va^ de la 
vida sin dejar un odio, s in dejar un 
enemigo. . . 
Como se van los buenos. 
' Opera. 
Han empezado los preparativos pa -̂
ra la temporada p r ó x i m a . 
Se t rans formará el Politeama, 
Los palcos del principal , tan i n c ó . 
•modos hasta ahora, se r e f o r m a r á n su-
primiéndoseles l a g r a d e r í a existente. 
Quedará plano el piso. 
Y en vez de ocho sillas se coloca-
rán seis a f in de dejar expedito un 
pasillo que s e r á alfombrado. 
El número de palcos de dicho piso 
se ampliará con la d e s a p a r i c i ó n de 
las butacas, ocupando el espacio de 
ístas, seguramente, los que acostum-
bran a tomar en las grandes tempo-
radas algunas de nuestras sociedades, 
como el Casino E s p a ñ o l y el U n i ó n 
Club. 
Otra innovac ión m á s . 
Ha obtenido el s e ñ o r Battemberg 
íel arrendatario del Politeama, don 
Baldomero G r a u , que se construya 
"ma marqúesiña sobre la entrada 
nincipal para resguardar a los concu-
.Tentes de los efectos de la l luvia . 
;.Y el abono ? 
Hay las mejores noticias. 
Va cubriéndose tan r á p i d a m e n t e 
que de un momento a otro se dará a 
ronocer la pr imera l i s ta de los abona-
Jos a palcos. 
Y también a lunetas. 
* * * 
Las bodas de m a ñ a n a . 
Son cuatro. 
Y entre ellas, de l a s tres que se 
celebrarán en la parroquia del Angel . 
una es la de la bella señorita' Manue-
la Fernández y el s e ñ o r Marcelino 
García Suárez . 
Han sido designados como padri-
nos la señora madre de la novia, Joa-
quina García Viuda de F e r n á n d e z , v 
^ respetable caballero Braul io Me-
nendez. 
Testigos. 
Serán por parte de la desposada el 
doctor Manuel V a r o n a S u á r e z , ex-Se-
"etario de Sanidad, el doctor A g u s . 
"n Varona y G o n z á l e z del Va l l e , D i -
rector de L a Covadonga, la gran ca . 
sa de salud del Centro Asturiano, y 
% señores Franc isco Garc ía v R o . 
"olfo Armengol. 
Y por el novio, don Vicente F e r -
Jandez Riaño, presidente del Centro 
sturiano, y los s e ñ o r e s Everardo 
Acevedo y Amago, Bernardo P é r e z 
•ernandez y J o s é Cueto y González-. 
ha hecho una extensa invita-
ron para esta boda. 
fa l tará a ella el cronista. 
j , s,u descr ipc ión , en las Habaneras 
?1 Oía inmediato, c o n s t i t u i r á el te-
na Principal, de preferencia. 
* « « 
^ propósito de bodas. 
Certn,a de las pr imeras que e s t á n con-
1 f7as Para el nuevo añe es la de 
» Revesante s e ñ o r i t a Mercedes Sa-
' ^aia de nuestra colonia catalana, 
y el s e ñ o r I . Teixidor, conocido re . 
presentante de casas extranjeras . 
S e ñ a l a d a ha sido la nupcial cere-
monia para el seis do Enero en la 
casa del Cerro de la fami l ia de la 
novia. 
No se h a r á n Invitaciones. 
* * * 
E l doctor Santos F e r n á n d e z . 
H a sido llamado desde Méj i co el 
eminente oculista para real izar una 
ó p e r a c i ó n de cataratas en la perso. 
na de un acaudalado caballero de la 
ciudad de Córdoba. 
Se han hecho al doctor Santos 
F e r n á n d e z , s e g ú n se me asegura, 
ofertas muy ventajosas por sus ho-
norarios. 
Nada t e n í a resuelto el i lustre es-
pecialista, hasta ayer, sobre su v ia-
jo. 
• * •« 
L a s noches de moda de Payret . 
M a ñ a n a toca su turno a la segun-
da de la actual temporada y de se-
guro que la sa la del rojo coliseo se 
v e r á tan animada y tan favorecida 
como el anterior m i é r c o l e s . 
H a n combinado los s e ñ o r e s Santos 
y A r t i g a s un programa inmejorable. 
T r a b a j a r á Fregol in i . 
E l duetto l ír ico E s m e r a l d a , tan 
aplaudido anoche en su primera apa . 
r ic ión , se p r e s e n t a r á nuevamente. 
Y para colmo de atractivos. San-
gre A z u l , p e l í c u l a sensacional de la 
famosa marca ital iana Cines que tie-
ne por i n t é r p r e t e a l a genial actriz 
F r a n c e s c a Bert ini . 
Son muchos los pedidos de localida-
des que se reciben en l a Contadur ía 
de P a y r e t para l a f u n c i ó n de msL. 
ñ a ñ a . 
U n lleno seguro. 
• * • 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
A b r i r á sus salones el Conservato-
rio Nacional el segundo s á b a d o de 
E n e r o para una fiesta a r t í s t i c a or-
ganizada por su ilustrado director, 
s e ñ o r Hubert de Blanck, con muchos 
y muy poderosos atractivos. 
P r e p á r a s e al objeto un programa 
tan variado como interesante. 
E n t r e sus n ú m e r o s m á s salientes 
f i g u r a r á n los que e s t á n a cargo de 
l a s e ñ o r a P i l a r M a r t í n de Blanck, 
quien h a r á gala de su bella voz can-
tando L a fuga de la tórto la , p o e s í a 
de M i l a n é s , y la barcarola de Plcbar-
do Abr i l , composiciones ambas del no. 
table maestro que e s t á al f r e n t » de 
tan prestigioso centro de e n s e ñ a n z a 
a r t í s t i c a . 
Con otros muchos e interesantes 
pormenores prometo hablar nueva-
mente da este concierto. 
S e r á de i n v i t a c i ó n . 
* * * 
Siempre una nota triste. 
H a dejado de existir, sumiendo en 
hondo duelo un .hogar a m a n t í s i m o , 
don V í c t o r G a l l y Gi l i . 
Asociación de Empleados del Estado 
B e n e f i c e n c i a - A h o r r o s - P r é s t a m o s 
H a r t a d o 7 4 4 a g ü i a r 5 3 t e l e f o n o a-3048 
?or acuerdo de la Directiva se hace saber a ios señores asociados 
,0e ̂ rante los primeros emince días hábiles del próximo mes de Ene-
, Podrán retirar en la Oficina Social (Aguiar, 58, esquina a Chacón^, 
fit^dendos correspondientes a sus CERTIFICADOS DE AHO 
WiOS CAPITALIZADOS, a razón del CUATRO POR CIENTO 
Por 100) anual, los que, si no fuesen retirados en dicho plazo serán 
bulados a las cuentas de AHORROS respectivas. 
1 Al propio tiempo se advierte que por acuerdo de dicho organismo 
^ horas de despacho en la oficina social serán en lo adelante de OCHO 
¿ U MAÑANA A CINCO Y MEDIA DE LA TARDE, SIN IN-
^HUPCION, CERRANDOSE LOS SABADOS A LAS TRES, 
habana, 28 de Diciembre de 1914. 
r, El Director, (í)Manuel V. Cañizares. 
•̂5445 129 
Remington Jnoiur 
E L A 5 Í O 1 9 1 5 
Sin antes proveerse de una 
m á q u i n a de escr ibir 
RemingtonJunior . $ 6 5 Cy. 
Remington 1 0 . . S 1 10 „ 
Remington 1 1 . . $ 1 35 „ 
También hay de todas marcas 
construldas y a mitad de prec o 
PIDA C A T A L O G O 
F r a n k G . R o b i n s C o -
Obispo y Habana.-Habana. 
U n hombre excelente. 
Grande, s in nombre y sin consuelo, 
es el dolor de su pobre v iuda y sus 
hijos a m a n t í s i m o s por tan i rrepara . 
ble p é r d i d a . 
M i testimonio de p é s a m e . 
* * * 
E s t a tarde. 
E l paseo del M a l e c ó n . 
Paseo de los martes que no decae, 
porque nada lo j u s t i f i c a r í a , en su ani . 
m a c i ó n y su lucimiento. 
Tarde del s m a r t . . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a K i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
5406 al t 5-25 
La Guerra Europea 
(Viene de la primera plana) 
mental en la vida del E s t a d o y su 
p r e p a r a c i ó n debe ocupar un lugar pre-
ponderante en el edificio de la vida 
nacional. E s l a parte principal del 
deber del Es tado ." 
" L a fa l ta de p r e p a r a c i ó n p a r a la 
guerra es en un pueblo s eña l de deca-
dencia f í s i c a y moral . L a t é c n i c a de 
la guerra no es trabajo perdido. E l 
c a ñ ó n es la parte m á s eficaz de la 
m á q u i n a de tejer. Sean los que fue-
ren los progresos de la inteligencia, 
las condiciones materiales o l a mora-
lidad de un pueblo que no posea 
la posibilidad de defenderse y ase-
gurar los resultados obtenidos, todo 
su trabajo s e r á vano, y ese pueblo 
no s e r v i r á mas que de abono para el 
campo de cultivo de otro pueblo." 
C I V I L I Z A C I O N Y C U L T U R A 
" L a cu l tura es el progreso c o m ú n 
de la c iv i l i zac ión sobre l a barbarie. 
L a cul tura es la forma part icular que 
reviste l a c i v i l i z a c i ó n en tal pueblo y 
en tal otro. L a s distintas formas de 
cultura se oponen m ú t u a m e n t e ; cada 
una de ellas amenaza a las otras, 
porque cada una se cree perfecta y l a 
verdadera y aspira a extender su in -
fluencia. Toda guerra razonable es 
una guerra a p r o p ó s i t o de las formas 
de cultura." 
" U n a vez que la guerra ha estalla-
do todo e s t á en litigio, porque toda 
guerra es u n a c u e s t i ó n de v ida o 
muerte. . . S e r í a tan débil . el tener 
miramientos, como miserable el es-
perarlos." 
L A G U E R R A C O M O M E D I O D E 
E N G R A N D E C I M I E N T O 
L a l ibertad de un Estado consiste 
en la posibilidad de desenvolverse de 
un modo conforme a sus propios sen-
timientos. E s t a libertad se la ame-
naza cuando una p r e s i ó n exterior in-
tenta inf luir en aquel desenvolvimien-
to "sean cuales fueren los principios 
sonoros que el agresor Inscriba en sus 
estandartes." 
_ L a guerra de conquista es tan l e g í -
t ima como la guerra de defensa. " E s 
un absurdo el indignarse contra una 
guerra de conquista. E l ú n i c o pun-
to Interesante es el objeto de la con-
quista." 
" U n a guerra puede ser hecha por 
intereses p o l í t i c o s ; j a m á s por una 
idea. S e r í a eso el trastorno de todas 
las bases sanas de la vida del E s t a -
do." 
E l Es tado nacional, el que real iza 
la forma m á s elevada de la cultura de 
la raza "no puede real izarse m á s que 
por medio de l a d e s t r u c c i ó n de los 
otros Es tados , la cual d e s t r u c c i ó n no 
puede, l ó g i c a m e n t e , efectuarse m á s 
que por medio de la violencia." 
L O S N E U T R O S 
" E l patriotismo m á s innoble es el 
que no se aplica a un verdadero E s -
tado, sino a una fa l sa car icatura de 
Estado que nunca tuvo fuerza para 
exist ir y defenderse por sus propios 
medios, que no existe m á s que por 
la merced de otro, que no es pues, 
verdaderamente, un Estado ." 
" E l derecho a la independencia no 
es un derecho innato en los pueblos; 
debe adquirirse a costa de grandes 
sacrificios. . . U n pueblo de elevada 
cultura, pero de cultura poco favo-
rable a l a c o n c e n t r a c i ó n y a la acc ión 
mi l i tar del Es tado , debe, en toda j u s -
ticia, obedecer a l bárbaro cuya orga-
n izac ión mi l i tar y p o l í t i c a es supe-
rior. E s t o nada tiene de ilógjr,o. E l 
valor moral de una forma de cultura 
reside en su fuerza." 
" L a c i v i l i z a c i ó n conduce a la con-
cordia. Pero l a c iv i l i zac ión no es la 
cultura. E n t r e distintas formas de 
cultura no puede haber m á s que odio 
y conflicto. Rec lamar un desenvolvi-
miento pací f ico entre las diversas for-
mas de cul tura es pedir lo imposible, 
trastornar el orden de la naturaleza, 
poner un ído lo falso en el lugar de la 
moralidad verdadera . . . E s t e estado 
p a r a d i s í a c o no es m á s que una frase 
en los labios de los simples o una 
mentira h i p ó c r i t a y consciente." 
L A I N D E P E N D E N C I A Y L O S T R A -
T A D O S 
L a i n t e r v e n c i ó n en los negocios de 
otro es un derecho que no e s t á l imi-
tado m á s que por la fuerza de ese 
otro. " S i el é x i t o e s t á asegurado, la 
i n t e r v e n c i ó n no só lo queda justificada, 
sino que puede convertirse en un de-
ber del Es tado con r e l a c i ó n a l E s t a -
do mismo. 
" E l débi l se complace generalmen-
te con l a idea de l a inviolabilidad de 
los tratados que le aseguran su mise-
rable existencia. Pero justamente 
viene l a guerra a demostrarle que 
un tratado ha podido ser malo, que 
h a n cambiado las c ircunstancias . . . 
No hay m á s que una g a r a n t í a : una 
fuerza mi l i tar suficiente." 
L o s ciudadanos de los Es tados no 
mil i tarizados se estiman "libres" por-
que no tienen deberes que cumplir. 
" E s o s pretensos Estados no existen 
m á s que por una f icc ión y no tienen 
en su favor m á s que la rabia impo-
tente del p e q u e ñ o con respecto a l 
grande cuyo puesto quis ieran ocu-
par. 
" H a y quienes hablan de u n supues-
to derecho de los pueblos a disponer 
de s í mismos. D e j a r a un pueblo, 
y con mayor motivo a una f r a c c i ó n de 
pueblo, decidir sobre cuestiones inter-
nacionales; por ejemplo, el pertene-
cer a tal o cual Estado, equ iva ldr ía 
a hacer votar a los n i ñ o s de una fa -
mi l ia acerca de la e l e c c i ó n de su pa-
dre . . . E s l a ment ira m á s fr ivola que 
una cabeza welscbe ( francesa) haya 
inventado nunca/' 
" E n el poeta no p o d r á encarnarse 
el c a r á c t e r de un pueblo, de una é p o -
ca, tan bien como en el guerrero, que 
da la e x p r e s i ó n visible de lo que él es, 
cada uno de cuyos pasos estremece 
al mundo, cuyas decisiones se mani -
fiestan por l a complejidad de movi-
mientos de un e j é r c i t o y de quien ca-
da pensamiento incendia las ciudades, 
prosterna los pueblos en el polvo, des-
vasta los p a í s e s y arrol la ante él los 
e j é r c i t o s . " 
E n p o l í t i c a es posible aplazar mu-
chas cosas. "Pero s i la o c a s i ó n se pre-
senta, que aquel que tiene la fuerza 
y e s t á preparado decida los proble-
mas con la espada; es para los gran-
des problemas h i s t ó r i c o s l a ún ica so-
luc ión racional y duradera." 
L I G E R O C O M E N T A R I O 
Sin duda es brutal l a doctrina, y 
choca violentamente con nuestras 
ideas—o nuestros prejuicios— pero 
revela s in disputa robustez de e s p í -
r i tu y seguridad en l a propia fuer-
za . 
Mas se corre el riesgo de que quien 
la profesa doctoralmente y h a y a creí-
do llegado el momento de apl icarla , 
se equivoque respecto a la fuerza de 
resistencia del adversario; y en ese 
caso puede el vencedor sacar las con-
secuencias a costa del pueblo que ha 
erigido esa doctrina en norma de con-
ducta. 
V a r i e d a d e s s o b r e l a 
G u e r r a E u r o p e a 
E l Es tado Mayor del e j é r c i t o in -
g l é s , dispone para sus combinaciones 
terrestres o m a r í t i m o s , de una mag-
níf ica serie de mapas, que le permi-
ten apreciar perfectamente los suce-
sos que se desarrollan en el campo de 
batalla, a s í como sus consecuencias. 
De esta serie, publicada en Londres 
y compuesta de 24 mapas y 17 su-
plementos, que es lo m á s perfecto 
hasta la fecha, hemos tenido o c a s i ó n 
de ver la en " R O M A , " Obispo, 63, en 
casa del s e ñ o r Pedro Carbón, quien 
nos m a n i f e s t ó los tiene a la venta. 
A d e m á s , estos valiosos mapas «e 
r e g a l a r á n a toda persona que se sus^ 
criba al "Il lustrated London News," 
durante el a ñ o de 1915 p r ó x i m o veni-
dero; bin entendido que esta oferta 
vence en 31 de E n e r o del mismo. 
D e C á r d e n a s 
E N L A A C A D E M I A 
« • IGNACIO C E R V A N T E S * ' 
E n la floreciente y prestigiosa A c a -
demia de m ú s i c a "Ignacio C e r v a n -
tes," fundada y dirigida por el com-
petente y laborioso maestro J u a n Bos-
quets, v e r i f i c á r o n s e los d ías 21 y 2 2 
del presente mes, e x á m e n e s de Solfeo 
y piano .bajo la presidencia del gran 
profesor B e n j a m í n Orbón ,a cuyo 
acreditado Conservatorio de la capi-
tal e s t á incorporada- L o s que cono-
cemos las dotes que para la ense-
ñanza posee el s e ñ o r Bosquets, no nos 
sorprenden sus éx i tos , demostrados 
brillantemente por sus d i sc ípu los , en 
los severos ejercicios a que los some-
te, y de los cuales salen siempre tr iun-
fadoras. 
E n los e x á m e n e s de Solfeo fueron 
aprobados con la nota de "Sobresa-
liente" las siguientes alumnas: P i lar 
Barrenechea, Consuelo y Carol ina 
Ponce en "primer a ñ o " ; Carmen So-
lís, Dulce Mar ía Rodr íguez , L a u r a 
Amador, Mar ía R o d r í g u e z , Celestina 
Mendoza, Mar ía Sotolongo, E v a F r a -
mil, E s t h e r Amador, Mar ía R. F i n a -
lé, en segundo a ñ o ; María García , 
Mar ía Amel ia F r a m i l , Silvia Amador, 
U r s u l a Alvar , Isol ina García , F e l i c i a 
Madruga en tercer a ñ o . Es tas ú l t i m a s 
obtuvieron el "t í tu lo" de profesoras 
de Solfeo. 
E n los e x á m e n e s de piano obtuvie-
ron la propia nota de sobresaliente 
Antonia Yaneiro, J u l i a Font , Grac ie la 
F o n t y Zenaida Alzó la , en prepara-
torio, Blanquita Sol ís , Margarita So-
tolongo, E s t h e r Amador, Evangel ina 
F r a m i l y Guillermo Iglesias, en pri -
mero de piano; C a r m e n Sol ís , M a -
ría F i n c a l é , Mar ía Teresa G r a -
c ia y Dulce Mar ía R o d r í g u e z ; en 
"segundo," Si lvia Amador y P i l a r B a -
rrenechea; en "tercero" Carol ina 
Ponce y Consuelo Ponce; en "cuarto," 
M a r í a Josefa Arias , L a u r a Amador, 
Mar ía E m i l i a R o d r í g u e z y M a r í a 
Amel ia I r a m i l ; en "quinto," E v a So-
lís. en "sexto," y C á n d i d a Mayol, en 
"sépt imo ." E s t a ú l t i m a obtuvo el t í -
tulo de profesora-
E l martes por la noche ven los es-
p l é n d i d o s salones del "Casino E s p a -
ñol ," se e f e c t u ó un concierto infan-
til, por las alumnas de Preparatorio a 
tercer a ñ o . F u é un éx i to sorpren-
dente así desde el aspecto social co-
mo del art í s t i co .pues concurr ió a él 
todo lo m á s saliente y significado de 
la sociedad de C á r d e n a s . 
P r e s i d i ó l a fiesta, por d e l e g a c i ó n del 
maestro B e n j a m í n Orbón, el entusias-
ta Presidente de 1 Casino E s p a ñ o l , 
nuestro distinguido amigo don V i c -
toriano García , que de tan mereci-
dos prestigios goza en esta localidad 
por sus nobles iniciativas, y p r o n u n c i ó 
en ella un elocuente discurso el i lus-
trado Secretario de la Academia "Ig-
nacio Cervantes," D . Miguel Mart ínez , 
quien hizo un cumplido elogio de las 
eminentes cualidades de concertista y 
profesor que adornan al s e ñ o r Orbón 
y de los progresos alcanzados en C u -
ba por l a e n s e ñ a n z a musical merced 
a l a fecunda labor de estos Conserva-
torios ,entre los que ocupa u n lugar 
tan s e ñ a l a d o el que preside el ilustre 
pianista, que de tan só l ido prestigio 
disfruta en toda la R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z f u é merecida-
mente aplaudido por la numerosa y 
selecta concurrencia. 
Tomaron parte lucida en el con-
cierto los n i ñ o s M a r í a Teresa G a r -
cía , Margari ta Ponce, Josefina Garc ía , 
Manuela E s t h e r Aramburo, E v a Arias , 
Jorge y Grac ie l la Font , J u l i a Font , 
Olga T . Mayato, Antonia Janeiro, E u -
lal ia y Zenaida Arias , Guil lermo Igle-
sias, Raquel Sol ís , E s t h e r Amador, 
Evange l ina F r a m i l , Margari ta Soto-
longo, B l a n c a Sol ís , Mar ía Regina F i -
nalé , Dulce Mar ía Rodr íguez , Celes-
tina Mendoza, C a r m e n Sol í s , P i l a r B a -
rrenechea y Silvia Amador, todos los. 
cuales fueron ruidosamente aplaudi-
dos por lo concienzudamente que in-
terpretaron diversas obras de Bert ini , 
Beethoven, Silik, Clementl, Dussek, 
K u h l a k y Diabelll . 
E l notable profesor don J u a n Bos-
quet, así como el eminente maestro 
B e n j a m í n Orbón, escucharan entu-
siastas y sinceras felicitaciones por lo 
grande y merecido de su triunfo de 
cuantos asistieron a l a interesante ve-
lada organizada por la Academia "Ig-
nacio Cervantes." Incorporada al Con-
servatorio Orbón," de la Habana y 
celebrada en los salones del Casino 
E s p a ñ o l de C á r d e n a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, t ó m e s e LAXATIVO 
B R O M O QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. GgOVE te ha3t> en 
cada cajite. 
[ i a l m u e r z o d e 
l o s c o n c e j a l e s 
E n la m a ñ a n a . de ayer e f e c t u ó s e 
el almuerzo con que el actual P r e . 
sidente del Ayuntamiento, J o s é A . 
Roig , o b s e q u i ó a los concejales, a l se-
ñ o r Alcalde y a los r e p ó r t e r s muni-
cipales, con motivo de la toma de po. 
s e s i ó n de l a nueva mesa. 
E n el restaurant " E l Louvre" ee 
l l e v ó a cabo ese acto de confraterni-
dad, h a b i é n d o s e colocado dos mesas 
parale las , cerradas en uno de sus ex-
tremos por otra, que se des t inó a l a 
Presidencia. 
Muy cerca de l a una de la taivle 
c o m e n z ó el almuerzo. E l s e ñ o r R o i g 
s e n t ó s e en el puesto de honor, te-
niendo a derecha e izquierda, respec-
tivamente, a los s e ñ o r e s Pedro B u s . 
tillo, Gobernador de la Provincia^ G e . 
neral F r e y r e de Andrade, Alcalde M u -
nicipal; licenciado Alfredo Zayas , 
Presidente del Partido L i b e r a l y J u a n 
Antonio Roig , Jefe de l a Secc ión de 
G o b e r n a c i ó n del Municipio y Presiden 
te del Partido Nacional Cubano. 
Tanto el doctor Zayas como el se. 
ñ o r R o i g asistieron a ese acto como 
Jefes de agrupaciones p o l í t i c a s , ha-
b i é n d o s e excusado los s e ñ o r e s S á n . 
chez Agramonte , Machado y D í a z de 
Vi l legas , que fueron invitados t a m . 
b ién . 
L o s d e m á s sitios de l a mesa fue-
ron ocupados por los s e ñ o r e s conceja-
les, sin d i s t i n c i ó n de matiz p o l í t i c o , 
a e x c e p c i ó n de L ó p e z , Ol iva , Mai' t í . 
nez Alonso, Quintana y Hortaman 
que no concurrieron. T a m b i é n asistie 
ron los cronistas municipales. 
E l m e n ú f u é exquisito. S i r v i ó s e 
Asp ic de F o i e - G r a s , V e n í s Sul tana, 
Fiubot a la Reine Victoire, Poulet 
D a n c e - B l a n c h é , F i l e t Imper ia l , Sa la -
de '^Vlonte C a r i o " y Pudding Gabinet. 
Vinos , Champagne, Café y tabacos. 
Exclusivamiente b r i n d ó el s e ñ o r 
Roig . 
A l servirse el Champagne se puso 
de pie y expuso su gratitud a los au -
toridades que h a b í a n asistido, a sus 
c o m p a ñ e r o s de Consistorio y a los 
r e p ó r t e r s , a todos los cuales d ió las 
gracias por haber aceptado la invi-
t a c i ó n y les p i d i ó benevolencia para 
la g e s t i ó n que realice desde el pues-
to p a r a que f u é electo. 
E l almuerzo c o n c l u y ó a las dos de 
la tarde. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
S u falta de apet i to acusa mala 
n u t r i c i ó n . Malta Lúpulo Barré d e » , 
p i e r t a s u apet i to d o r m i d o y e n g o r é 
d a seguramente . No alcohólica' ' 
D r o g u e r í a S a r r á j F a n a a o f r l 
f y e l u s i v a m e n t e . 
B o t e l l a 15 oentaroa. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pavía. 
Especialista en Xa curación radica, 
• n las hemorroides, sin dolor, n i «su-
pino d« anestésico, nudlendo el pa-
ciente continuar sus queliacwe*. 
Consultas de 1 a t p. m.. aianaa. 
D R . 6 A L V E Z G U t L L E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s a e m i n » 
l e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o » SU 
l i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Bapeelal para loe pobvaet de §JÍ a I 
E l Miérco le s , 30, de Moda, se p r e s e n t a r á F R E G O L I N T com I k z a r z u d * 
de transformaciones 
D O - R E -
en la que recuerda al gran Leopoldo F r é g o l i . 
H a r á las imitaciones s iguientes: 
De las E s t r e l l a s femeninas de V a r : e t t é intcrnacionaL 
I m i t a c i ó n de la c é l e b r e canzonetista e s p a ñ o l a L A G O Y A en e l coupiaif 
"Ven y Ven ." 
I m i t a c i ó n de la hermosa C L E O D E M E R O D E en e l couplet " L e N i l ó n * 
( L a bella Cleo era aficionada a los m ú s i c o s y entre sus fervientes ena< 
morados tuvo un contrabajista a quien cantaba su famoso couplet.) F R E í 
G O L I N I imita admirablemente a la C h á n t e n s e francesa. 
I m i t a c i ó n a la T O R T A J A D A en sus couplets y bailes e s p a ñ o l e s . 
F R E G O L I N I luc i rá r i q u í s i m a s toilettes confeccionadas en los falle* 
res de Madame R o c h é en P a r í s . 
P r o n t o : L O S A M O R E S D E F R E G O L I N I . 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s $ 1 - 5 0 
L u n e t a y e n t r a d a 0 - 2 0 
G a l e r í a 0 - 1 0 
SANIOS Y ARÍIGUS estrenarán pe l í cu las i h su inaflotaliie reparloric 
c. 5435 2-29 
R e c e p c i ó n e n l a 
L e g a c i ó n f r a n c e s a 
Habana, 28 de Diciembre de 1914. 
E l Ministro de F r a n c i a en Cuba s a -
luda muy atentamente a l s e ñ o r Direc -
tor del p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A 
M A R I N A y tiene el honor de part ic i -
parle que, con o c a s i ó n del A ñ o Nue-
vo, r e c i b i r á a l a colonia francesa en 
la L e g a c i ó n , 15 y F , el d í a primero de 
E n e r o , a las dos y media p . m . 
D á n d o l e las grac ias anticipadas, et 
Conde L e Clercq aprovecha l a o c a s i ó n 
para re i terar a ' .señor N i c o l á s Rivero 
el testimonio de su m á s distinguida 
c o n s i d e r a c i ó n . 
" P a r a h a c e W 
D I N E R O 
L o p r i m e r o qne se neces i ta es te-
n e r s a l u d . E s t ó m a g o s a n o es lo que 
n á s se neces i ta p a r a ir ade lante 
ü n c u c h a r a d a todas l a * maf ia-
Das de Magnesia Sarrá le a a e g u r a 
un día bueno y fóil y eso represen-
ta dinero/—Frasco pequefto, 2¿£ 
V i d a O b r e r a 
L A J U N T A D E A N O C H E 
B a j o l a presidencia del s e ñ o r C i -
priano Vigoa , se reunieron los dele-
gados del C o m i t é Centra l , en junta 
general extraordinaria . 
A c t u ó de secretario el s e ñ o r J o s é 
A . C r u z . Respondieron a l a l i s ta 33 
delegados. Se p r o c e d i ó a dar lectura 
a var ia s comunicaciones recibidas 
por la s e c r e t a r í a del C o m i t é . 
. E l presidente m a n i f e s t ó que la jun-
ta t e n í a por objeto nombrar las dis-
tintas comisiones que ordena el regla-
mento. 
D e s p u é s de un p e q u e ñ o receso se 
proced ió a la v o t a c i ó n , saliendo elec-
tas las siguientes candidaturas: P a -
r a la C o m i s i ó n de Propaganda: Teo-
doro V á z q u e z , Federico Remus , Oti-
lio E s t é v e z , R . V i t ó n y Severo G a r -
cía. C o m i s i ó n de Hacienda: L S á n -
chez, F . Miyares , J . A r c e L e a n -
dro A g u i r r e y A r t u r o G u t i é r r e z . Co-
m i s i ó n de Gobierno: C . V e l á z q u e z , 
Ramiro N e y r a , A . H e r n á n d e z , A . 
G u t i é r r e z y R a m ó n V i t ó n . C o m i s i ó n 
de Jus t i c ia : L . Oscar Castel lanos, J . 
Gener, J o s é A . C r u z , Franc i sco J u -
vanet y F . Moret. 
E s t a s candidaturas fueron objeto 
de poca s e l e c c i ó n por el escaso n ú m e -
ro de delegados que a s i s t i ó . E s t o re-
d u n d a r á en perjuicio de su funciona-
miento; muchos de los nombrados no 
asisten con regularidad a l C o m i t é , 
otros son muy buenos, m u y honrados, 
pero figuran en una c o m i s i ó n , en l a 
que no h a r á n g r a n papel, y ta l vez 
en otra s e r í a n m á s ú t i l e s . A d e m á s 
figuran algunos miembros del E j e c u -
tivo en dos comisiones distintas, 
cuando una sola tiene trabajo sobra, 
do. E s t o era comentado por algunos 
B u e n a p a r a l o s D e s o r d e n e s 
b i l i o s o s , E s t r e ñ i m i e n t o , D o l o r 
d e C a b e z a e I n d i g e s t i ó n . 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA I I »f 
D r . J O H N S O N i 
coa tas ESENCIAS 
nás ímasx u 9 n 
EXQUISITA PARA E L BAfiO Y E l PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
I W . C A L L E J A A C o . 
lamparilla, 5 1 Apartada 932 Tal. A-1733. Habana 
• M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l ü a s B a l s á m i o a s S A R R A 
N 1 N 0 S Y A D U I T 0 S 
T O M E N 
Í A B N E S T O C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L H U N D 0 
B , A . . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURGH, PA., E . U. DE A» 
CURAN POR INHALACION 
BsgnBríi S u r i y f v a u & s . C i j i 4Q c i i l m * , i P i r l e i l i s i t 32 e u t s m 
delegados como perjudicial a l a cole<|-
tividad, y a que pudiera creerse qm 
existe una camari l la , tendencia qu* 
debe evitarse, pero como queda di-
cho la fa l ta de asistencia de lo^ 
miembros del C o m i t é f u é l a causante 
de lo sucedido. 
L a s vacantes ^ que e x i s t í a n en e| 
Ejecut ivo quedaron sobre l a mesa^ 
p a r a ser resueltas en l a p r ó x i m a set 
s i ó n , d á n d o s e por terminada l a j u n t é 
a las once y media de l a noche. 
D O N A T I V I O S 
A y e r i n g r e s ó en la T e s o r e r í a deí 
C o m i t é l a cantidad de $7-54 centa í 
vos, producto de la venta de e n v a s e i 
Recolecta de V i l l a r y V i l l a r : $3-0 | 
curreney, y $1-00 plata e s p a ñ o l a 
A d e m á s una ca ja de vino R i o j a env ia 
da por el C o m i t é del Cerro. 
E L R E P A R T O D E L P A N 
A y e r se r e p a r t i ó en el C o m i t é Ceiv 
t ra l a los obreros sin trabajo, l a caí*, 
tidad de 95 l ibras de pan, de las cuaí 
les donó 20 l ibras l a p a n a d e r í a " E * 
quina T e j a s " ; 25 la "Div ina P a s t o r ^ 
y las 50 que donan diariamente lo4 
generosos propietarios de los estable< 
cimientos " L a F a m a " y "Santa Te* 
resa". A ellos se debe que h a y a obre< 
ros que lleven todos los d ías un peda* 
zo de pan para sus hijos. Hoy hac4 
u n a d o n a c i ó n l a p a n a d e r í a "Nueva 
Mundo", de 20 l ibras. 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A C U * 
B A Ñ A 
A y e r 28 a las 6 de la tarde, se em 
contraba reunido en s e s i ó n el direo 
torio de la L i g a , y en los momento! 
de votarse l a p r o p o s i c i ó n de G o n z á l e i 
Ca la , Carr i l lo y C a l d e r ó n sobre la co-
l o c a c i ó n en el sa lón de l a L i g a de lo í 
retratos de sus presidentes de ho«. 
ñ o r los distinguidos sacerdotes pres' 
b í t e r o s Severino S á i n z , J o s é Vie< 
r a y el ilustre doctor P é r e z , Se^ 
rantes, l l e g ó a la L i g a un mensaje d4 
l a parroquia del Cerro con la siguien-
te carta: 
S e ñ o r Presidente de la L i g a Prcn 
letaria Cubana. 
"Distinguido y querido amigoi 
Tengo el gusto de enviar a U d . una 
c a j a de leche condensada, regalo de 
l a poderosa empresa " L a Lechera"[ 
p a r a que la distribuya entre sus po« 
bres. 
Y aprovecho esta o c a s i ó n par í , 
ofrecerme con el mayor e n t u s i a s m é 
a cooperar en l a obra que Udes. haH 
emprendido, y que, indudablemente» 
es de gran trascendencia social ^ 
crist iana. 
Vuestro t í t u l o de honor, con qu< 
h a b é i s querido abri l lantar m i modes^ 
ta historia, lo guardo como el m á s ri< 
co tesoro; siempre he anhelado el 
car iño de los obreros, a quienes con< 
sidero mis hermanos. 
Recibid, amigos m í o s , l a e x p r e s i ó n 
de mis s i m p a t í a s . 
J o s é , V i e r a , Pbro." 
L a carta del querido padre V i e r a 
f u é recibida por los componentes del 
directorio, con marcadas muestras d í 
s a t i s f a c c i ó n . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó , a p r o b á n d o s e Is^ 
m o c i ó n de los s e ñ o r e s Calderón , Ca-« 
l á y Carr i l lo . 
C E N T R O O B R E R O C A T O L I C O 
L o s s e ñ o r e s Franc i sco G o n z á l e z 
Calá , E m i l i o P é r e z Carri l lo y T o m á < 
! Ca lderón h a r á n entrega en l a t a r d ^ 
j de hoy en las o ñ e i n a s del Obispadd 
| un ejemplar del Reglamento por e | 
cual h a de regirse esta naciente ins-» 
' t i tuc ión , que a m á s de tener carác'j 
| tor nacional, tiende a regenerar a l 
| obrero cubano dentro de las sublimes 
| m á x i m a s del divino Redentor. 
E l lema de "Centro Obrero Cat6< 
i lico," s e r á Dios, P a t r i a y H o g a r . La^ 
sociedad s e r á esencialmente cubana^ 
c e l e b r á n d o s e todas las fiestas nacio< 
nales y r i n d i é n d o s e fervoroso culto \ 
los h é r o e s y m á r t i r e s de l a indepen* 
dencia. 
L o s fundadores de l a nueva socie< 
dad s o m e t e r á n primero a l a censura 
y a p r o b a c i ó n del virtuoso Obispo D i w 
cesano los Estatutos por que han d ¿ 
regirse, porque dado el c a r á c t e r del 
Centro necesita la a p r o b a c i ó n ecle-
s i á s t i c a , antes de l lenar los requisi-v 
toa de l a Ley C i v i l . • ^ ^ v , > 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O S A L E M A N E S E N L A G U E R R A 
10 que m i m m m w m 
El subdito germánico Herr Fred 
Vonburg que desde hace algunos días 
ha arribado a Cuba con objeto de ex-
hibir películas alemanas de propa-
ganda, está casi seguro de poderlas 
exhibir dentro de algunos días en uno 
de los mejores teatros de la Habana. 
El señor Fred Vonburg dice que sus 
películas son tan superiores a las co-
nocidas hasta ahora, que está dispues-
to a devolver al público el importe de 
las entradas si éste no se muestra 
muy complacido con la exhibición que 
ofrecerá. 
Unicos son los aliados—copiamos 
textualmente de Vonburg—que no se 
sentirán con gusto viendo mis filma. 
Es mejor que no venga a verlas. 
S a n g r e a z u l e n 
E l próximo viernes 1, estrenan 
Santos y Artigas esta sensacional pe-
lícula, interpretada por la gran ac-
triz italiana Francesca Bertini, que en 
reciente concurso ha sido aclamada 
por el pueblo italiano como la mejor 
actriz Italiana. 
En "Sangre Azul," llega Frances-
ca Bertini, a las situaciones dramáti-
cas más hondas sin que el especta-
dor pueda dudar de que aquellas ma-
nifestaciones de dolor, de espanto, de 
angustia, de amor... son otras cosas 
que destellos de la propia realidad. 
"Sangre Azul" es la película de 
actualidad. 
Y A R T I S T A : 
PAYRET.—En el teatro Payret si-
gue con gran éxito la Compañía de 
cine y varietés de la empresa Santos 
y Artigas. "Fregolini" con sus trans-
formaciones causa las delicias de la 
concurrencia, que sabe ver en él a 
uno de los mejores artistas que en 
este género se ha conocido. E l núme-
ro que debutó anoche, que era el 
duetto "Los Esmeraldas," también 
gustó de modo extraordinario. Así 
anticipamos que sucedería, pues a 
ello se hacían acreedores por sus 
méritos artísticos, que no son pocos. 
"Fregolini" y "Los Esmeraldas" to-
marán nuevamente parte en la fun-
ción de esta noche, cuyo programa 
será completado con hermosísimas 
películas del selecto repertorio de 
Santos y Artigás. 
La función, como de costumbre, es 
por tandas a base de 20 centavos la 
tanda, entrada y luneta. 
El miércoles, día de moda, tendrá 
lugar el estreno de una magnífica 
obra cinematográfica, sublime crea-
ción de la casa Cines, cuyo título es 
"Sangre azul." La protagonista co-
rre a cargo de la distinguida actriz 
señorita Bertini, que tiene bien ci-
mentada su fama como artista cine-
motógrafica. 
Muy en breve se estrenará "La Be-
lla Camila," otra regia producción de 
Pathé Freres, y más adelante otras 
varias que Santos y Artigas han re-
cibido ya aviso de que han salido de 
Europa y se esperan de un momento 
a otro. 
"Freerolini" estrenará mañana la 
obra "Do-re-mi-fa." 
PUBILLONES (Politeama.)—Los 
programas anuncian para hoy una 
gran función "de inocentes." 
Tomarán parte en ella los aplau-
didos artistas de costumbre. 
Mañana, última función de gala 
de la temporada, con escogido pro-
grama. 
Y el día primero de año gran ma-
«née. , 
MARTI.—"La casta Susana'V'Ma-
rina" y "El orgullo de Albacete" cu-
bren el programa de la función de es-
ta noche. 
El viernes 8 del próximo mes de 
Enero, celebrará su beneficio el gra-
ciosísimo actor señor Palacios. 
ALHAMBRA.—La función de hoy 
es superior. 
Primera tanda: reprise de la bo-
nita obra "El camarón que se duer-
me. . ." 
Segunda tanda: "El país de las bo-
tellas." 
b] Tercera tanda: "Noche memora-
^ A R A B E D f c 
í ^ L B R O Z Q I N 
ALIVIA LA T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N DCFI-
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I O N i 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN, 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
Siguen los ensayos de "Aliados y 
alemanes," de Villoch y Ancker-
mann. 
Pronto su estreno. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Hoy, martes, se 
verá el cine Galathea concurridísimo 
por el valioso programa preparado. 
Es de admirar los incontables triun-
fos obtenidos últimamente por el 
más elegante Carden habanero, si-
tuado en Prado y San José. 
Para la primera y tercera tandas 
de hoy se anuncia la regia films de 
interesante argumento titulada "El 
señor Lecop," que obtuvo anoche al 
estrenarse un éxito grandioso. 
Otra película de reconocida fama 
ocupa el cartel de hoy, y es de la 
nueva marca alemana "Mester," de 
Berlín; se nombra "Cuando las he-
ridas cicatrizan." 
Y para el viernes próximo, que es 
día de moda, está anunciada "La fal-
ta del Duque Favio." 
PRADO.—Grande fué el éxito ob-
tenido por este cine anoche con la 
más sensacional cinta de la fecha, ti-
tulada "Veinte años de odio." 
Para la función de hoy prepara la 
primera exhibición de la película 
"Zudora," que está compuesta por 
una serie de aventuras interesantísi-
mas y de real emoción. Está destina-
da para la primera y tercera tandas, 
proyectándose en segunda "El dere-
cho del hierro." El viernes, primer 
día de 1915, se estrenará la película 
de Pathé, en colores, "El rey fantas-
ma." 
LARA.—El elegantice salón de la 
calle del Prado triunfa cada día por 
las producciones de reconocido valor 
que estrena diariamente. Hoy es el 
estreno de la interesante película 
dramática "Error de un padre," que 
viene de Europa con una justa y re-
conocida fama. Será acompañada por 
la no menos famosa cinta "La más-
cara piadosa." 
"La vila misteriosa" será estrena-
da el viernes, gran día de moda. 
INGLATERRA.—Este cine se es-
tá viendo cada noche más concurri-
do, gracias a las finas atenciones que 
tiene siempre con el público el señor 
Barreiro. Figuran en el programa de 
hoy dos cintas de arte: "Valor re-
compensado" y "El ritual de Mus-
grave," de la serie de Sherlock Hol-
mes. 
El próximo jueves celebra su día 
de moda, dedicado a las damas, es-
trenando "La villa misteriosa." 
MAXIM.—He aquí el repertorio de 
películas que tiene en cartel la com-
pañía "La Inteimacional Cinemato-
gráfica", para su estreno en "Ma-
xim": "La venganza de la muerte," 
"La bastai-da," "El drama del cerro 
de Guisa," "La maldición de Silva," 
"La flor de la muerte," "El buhone-
ro o El Camelot de París," "La ca-
rrera del Derby," "El espectro de los 
celos," "Locura de ambición," "Mar-
got," "El calvario del amor." "El 
círculo negro", "S. M. la Reina," 
"Hombres y máscaras." "El señor 
Cork," "La fe quebrantada," "La úl-
tima danza" y "La mujer desnuda"; 
sin contar 35 grandes cintas como 
estas que, según su corresponsal en 
Europa, han sido embarcadas juntas 
con un sinnúmero de cómicas y pano-
rámicas de pequeño metraje. 
Por eso ante tanta joya de arte y 
Contestad Á Esta Pregunta 
¿ Cuando un remedio ha vivido por más de 
treinta años, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á 61, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran mérito ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que haya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinknam, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy nonrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
E l COMPUESTO VEGETAL D E 
LA SRA. LYDIA E . PINKHAM 
"Elkhart,Indiana.—"Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenía 
terrible dolores tirantes bacía abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y usar 
la Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene Üd. mi 
permiBo para publicarlas."—Sra. Sadib Williams, 455 James Street, 
Elkhart, Indiana-
Si está, üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba oonfldencíalmente íl Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., E . TJ. de A, Su carta sera abierta leída y contestada por 
ana seftora y considerada estrictamente confidencial. 
tanto estreno comprendemos por qué 
"Maxim" se encuentra a más altura 
que cuando se inauguró, desde que 
de nuevo viene surtiendo de cintas a 
este teatro "La Internacional." 
Hoy, en primera tanda, un regio 
estreno, "La mancha"; en segunda 
"Sueños de amor" y en tercera se re-
pite la primera. 
¿Cuándo "La mujer desnuda"? 
Tiene la palabra el canciller Von 
Casanovas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Udíco l e o í t í m o puro de ova 
GAUTHEA-Cine 
PRADO Y SAN JOSE 
E L CINE DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
M l C i A S l f T 
P U E R T O 
E L "EXCELSIOR" ( 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde 
este vapor americano con carga y 51 
pasajeros. 
De éstos anotámos a los estudian-
tes Nicolás Ferrer y una hermana 
que se dirigen a Progreso, el comer-
ciante mejicano señor Aquilino Do-
mínguez y el agente de tabaco señor 
Juan Faura, que viene de la capital 
de Méjico por la vía de Paso que es 
actualmente la única que no está in-
terrumpida en la República mejica-
na. 
E l señor Faura nos informó que 
hace tiempo quería salir de la capi-
tal de Méjico, sin conseguirlo hasta 
ahora, agregando que Carranza do-
mina en todos los puertos y Villa y 
Zapata en las poblaciones del interior 
y que en estos días se daba por segu-
ro que cayese en poder de los villis-
tas el puerto de Manzanillo, en el Pa-
cífico, que es el primero que conquis-
tan después de tomar a Guadalaja-
ra que está próximo. 
CINCO HUNGAROS A TISCORNIA 
Los pasajeros del "Excelsior" 
Mick Millar, su esposa y dos hijos 
y Steva Merino, que venían también 
en primera clase y tenían entre to-
dos 3,100 pesos, fueron remitidos a 
Tiscornia hasta que presten la fian-
za reglamentaria para desembarcar, 
por ser de nacionalidad húngara, a 
pesar de que en la lista de pasaje fi-
guran como naturales de los Esta-
dos Unidos. 
INTRODUCCION CLANDESTINA. 
En el departamento de Inmigración 
se ha recibido, por conducto de la Se-
cretaría de Estado una comunicación 
del Cónsul de Cuba en Kingston, res-
pecto al embarque clandestino de 8 
asiáticos que deben haber llegado 
ya a la Habana y de los que se igno-
ra la forma en que han desembarca-
do, por no haber tenido otras noticias 
de ellos el referido departamento de 
Inmigración. 
UN REPATRIADO 
En el vapor inglés "Audacions", 
ha llegado el cubano José Damián 
Herrera, repatriado por el Cónsul en 
Buenos Aires. 
E L "MASCOTTE" 
Con 51 pasajeros, en su mayoría 
turistas, llegó anoche de Cayo Hueso 
el vapor americano "Mascotte". 
D e l Camag i i ey 
E L HOMENAJE A VAN HORNE.— 
LAS CARROZAS. —PROTESTAS 
CONTRA E L ACUERDO DE LOS 
TELEFONOS. 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Diciembre 28. 
A las 8-45 p. m. 
Reunióse nuevamente la comisión 
organizadora del homenaje a Van 
Horne. Proyectóse que cada sociedad 
costee una carroza para la manifes-
tación. 
La casa de Pijuán hermano publi-
ca en la prensa local una carta pro-
testando del acuerdo habido entre los 
comerciantes y la compañía de telé-
fonos. 
CORRESPONSAL. 
E l C a s i n o E s p a ñ o l 
d e G ü i n e s 
LA DIRECTIVA 
Para subsanar una errata que sa-
lió ayer en nuestra información so-
bre la inuauguración del "Casino Es-
pañol" de Güines publicamos hoy los 
nombres de las personas que forman 
la directiva de dicha sociedad. 
Presidente: don Manuel García 
Draña. 
Tesorero: don Francisco Rodrí-
guez. 
Secretario: don Aquilino Vega. 
Vocales: don Juan J . Arpuru, don 
Mariano Castro, don Antonio Rodrí-
guez, don Manuel Huerta, don Enri-
que García, don Manuel Rodríguez, 
don Cayetano Abascal y don Vicente 
Fernández. 
Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno: don Mariano Castro. 
E L PREMIO A LA MATERNIDAD. 
Para formar el jurado que discer-
nirá el premio a la maternidad el día 
primero de año en la Secretaría de 
Sanidad, han sido designados las doc-
toras Fldelia Mestre, Luisa Pardo de 
Castañedo y los doctores Enrique E. 
Barnet, Nicolás G. de Rosas y Angel 
A. Aballí. 
Por resultar pequeño el edificio 
"Dispensario Tamayo," debido al 
gran número de niños inscriptos, tan-
to para optar al premio a la mater-
nidad, como para la fiesta del Arbol 
de Navidad, se ha acordado que am-
bos actos se efectúen en la menciona-
da Secretaría. 
El referido jurado se reunirá a las 
dos de la tarde del indicado día pa-
ra adjudicar los premios a las ma-
dres que hayan lacteado a sus hijos en 
mejores condiciones físicas e higié-
nicas. 
LOS BAÑOS DEL VEDADO 
Entre los asuntos que se tratarán 
en la sesión que celebrará la Junta 
Nacional esta tarde, se encuentra el 
informe emitido por el vocal doc-
tor López del Valle, relativo al pro-
yecto de construir unos baños de mar 
en el litoral del Vedado. 
El informe que presentará el doc-
tor López será favorable al proyec-
to del señor R. de Porras que ha so-
licitado la concesión. 
LA VENTA DE NARCOTICOS Y 
TOXICOS. 
También en la indicada sesión se 
dará cuenta a la Junta de la instancia 
presentada por los droguistas respec-
to a la expendición de los narcóticos 
y tóxicos. 
Según nuestras noticias se eximirá 
a los droguistas de llevar el libro de 
contabilidad que dispuso la Inspec-
ción General de Farmacia para las 
substancias que se expendan, pues 
únicamente se exigirá responsabili-
dad cuando le vendan al público y no 
a las farmacias. 
C o i s í i T e 
Ferrocfliriles 
Declarar, con motivo de la solici-
tud de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para que se le amplíe 
hasta primero de Diciembre de 1915 
el plazo dado en el acuerdo de 10 
de Marzo del corriente año en el que 
se dictaron reglas para los casos en 
que la inclinación de las rasantes de 
los desviaderos, apartaderos, etc., no 
sea contrario a las líneas principales 
de los ferrocarriles, y cuyo plazo ex-
/pira el próximo lo. de Diciembre, que 
la Comisión no puede ni debe asu-
mir la responsabilidad en los acci-
dentes que puedan ocurrir por falta 
de medios para evitar que los carros 
dejados entre los desviaderos y apar-
taderos se corran sin dominio por la 
vía principal de los ferrocarriles, en-
tendiendo que mientras se instalan 
los aparatos encargados a las fábri-
cas en el extranjero, pueden em-
plearse otros medios aún cuando no 
sean tan perfectos y seguros al ex-
presado fin. 
Quedar enterada y conforme con 
la tarifa especial 329 presentada por 
The Cuban Central por la que se 
conceed una rebaja de 60 por 100 so-
bre la tarifa de base de 4a. clase a 
todos los despachos de piedra que se 
hagan por la línea de vía ancha de 
esa Compañía con carga y descarga 
por el remitente y consignatario. 
Aprobar, como excepción temporal 
y por motivo de competencia, la ta-
rifa especial propuesta por The Cu-
ban Central R'ys. para el alcohol no 
refinado y aguardiente entre Sagua 
la Grande y el puerto de la Isabela 
Esta tarifa es de 72 centavos por ca-
da 1.000 kilos o 2 metros cúbicos en 
cualquier cantidad. 
Acceder a lo solicitado por el Re-
presentante de The Cuban Central de 
que se le concedan 20 días de pró-
rroga para contestar la queja pro-
movida por el señor José María Es-
pinosa contra dicha Compañía por 
transporte de carros de ferrocarril 
de su propiedad desde Caibarién al 
Central Fe. 
Acceder a lo solicitado por el Re-
presentante de The Cuban Central 
para que se le concedan 30 días de 
prórroga para contestar la queja pro-
movida por el señor Alcalde Munici-
pal de Cienfuegos contra dicha Com-
pañía por arreglo de calles en vista 
de las razones que dicho Represen-
tante expone. 
Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuban Central R'ys. de en-
lace de un ramal particular del se-
ñor Rafael G. Capote en el kilóme-
tro 149.769.20 de la línea de Carta-
gena a Palmarito. 
Aprobar el proyecto presentado por 
The Cuban Central R'ys. de enlace de 
un ramal particular de los señores 
Rodríguez y Sánchez en el kilómetro 
17.428.60 de la línea de Potrerillo a 
Jorobada. 
Tuvo efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de queja es-
tablecido por el señor Luis Octavio 
Diviñó Vice-presidente de la Ciego 
de Avila, Compañía Azucarera con-
tra The Cuba Railroad Co. por la 
pérdida de sesenta y seis sacos de 
azúcar que ascienden a la cantidad 
de $482.63. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto presenta-
do por los F . C. U. de la Habana 
de un apartadero en el K. 79.810 de 
la línea de Matanzas, con una lon-
gitud de 300 m., que se denominará 
"Mateus" y se destinará al servicio 
de caña del Central Feliz del señor 
Salvador Guedes, bajo las condiciones 
lo.—Declarar con lugar la queja de 
la Ciego de Avila y Cía. Azucarera 
contra The Cuba Railroad Co. sobre 
indemnización por la pérdida de 66 
sacos de azúcar transportados por la 
citada Cía. que en su consecuencia la 
Cía. del Ferrocarril debe indemnizar 
a la Cía. Azucarera el importe de loa 
azúcares perdidos con arreglo a las 
disposiciones de la Orden número 117 
de 1902 y devolver a la misma el im-
porte del flete de dichos azúcares. 
2o.—Manifestar a The Cuban R'y8> 
con motivo de su comunicación de 20 
de Noviembre ppdo. recibida en la Se-
cretaría el 27 en la que manifiesta que 
con objeto de dar el más exacto cum-
plimiento al acuerdo de la Comisión 
de 10 de Marzo del corriente año fijan-
do las reglas do carácter general a 
que deben quedar sujetos los desvia-
deros, apartaderos y bramales agra-
decería que la Comisión se sirviera 
ordenar que por un empleado de la 
misma le fueran designados los luga-
res en que deban ser cumplidas las 
condiciones (a) y (b) de la Regla se-
gunda, que dicha Regla son claras y 
terminantes sin que por ninguna otra 
Cía. se haya pedido aclaración de la 
misma por lo que la designación de los 
lugares donde deban ser cumplidos 
debe hacerse por empleados de esa 
Compañía y que informe dentro del 
quinto día los motivos que haya teni-
do para no cumplir dicho acuerdo. 
_ 3o.—Desestimar la solicitud del se-
ñor Guillermo Alvarez y otros, que di-
cen ser propietarios y colonos del tér-
mino de San Nicolás para que los F. 
C. U. le concedan la instalación de un 
chucho entre los paraderos S. Nicolás 
y Vegas por las razones que se ex-
presan en el acuerdo. 
4o.—No tomar en consideración y 
que se archive, en vista de que en es-
ta misma sesión se resuelve • otra so-
licitud posterior de la misma entidad, 
la solicitud del señor Andrés Gómez 
Mena para que se le conceda una pró-
rroga de 60 días al plazo de 30 ya da-
do para levantar la línea que atravie-
sa el callejón El Retiro. 
5o. Trasladar a The Cuban Central 
Railways la solicitud del Ayuntamien-
to de Santa Isabel de las Lajas sobre 
el traslado del crucero y arreglo del 
paso a nivel de su vía férrea en la 
calle Terry que informe sobre la mis-
ma. 
6o.—Aprobar a The Cuban Central 
Railways la tarifa especial número 
331 para transporte de caña de azú-
car durante la zafra de 1914-1915 en 
sustitución de la número 258 que 
rigió en la pasada zafra la que que-
da cancelada. Esta tarifa es idén-
tica a la que rigió el pasado año con 
la adición en beneficio de los cargado-
res de no cobrar por uso de carros y 
tracción en ramales de 200 metros o 
menos. 
7o.—No autorizar, por las razones 
que se expresan en el acuerdo, el pro-
yecto presentado por The Cuba Rail-
road Company de enlace de un des-
viadero destinado a la carga de caña 
para uso particular del señor Rodrigo 
Publllones en el kilómetro 568, 6 de la 
línea de Santa Clara a Santiago de 
Cuba 
8o.—Prevenir al F. C. del Oeste 
con motivo de la queja del señor Ma-
nuel Cacharro por demora de los tre-
nes de viajeros que debe de cesar in-
mediatamente de hacer despacho de 
expreso entre puntos que no está au-
torizada, dando conocimiento a la Co-
misión y recomendarle así mismo el 
exacto cumplimiento en los itinera-
rios de sus trenes de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo primero, 
Cap. XII de la Orden 34. 
9o.—Aprobar el proyecto presenta-
do por The Júcaro a Morón Railways 
Co. de enlace de un ramal denomina-
do S. Rafael para el transporte de ca-
ña al Central Ciego de Avila de la 
Ciego de Avila Compañía Azucarera 
en el kilómetro 32.802.20. 
10. —Quedar enterada y conforme 
con la copia de la tarifa especial nú-
mero 330 presentada por The Cuban 
Central Railways la cual empezará a 
regir el día primero del corriente pa-
ra alcohol no refinado y aguardiente 
que se transporte de Sagua la Grande 
a la Isabela de Sagua. 
11. —Admitir los precios especiales 
que se propone establecer Unidos de 
la Habana en combinación con The 
Cuba Company y The Cuban Central 
para billetes especiales de temporada 
de ida y vuelta a precios reducidos 
hasta 30 de Abril de 1915 de la Ha-
bana a Batabanó, Matanzas, Cárde-
i ñas, Madruga, Colón, Santa Clara, 
Cienfuegos, Camagüey, Santiago de 
Cuba y Antilla. 
18.—Aprobar el proyecto presenta-
do nuevamente por el señor Nicolás 
Castaño propietario del Central Dos 
Amigos en la Provincia de Oriente 
para cruzar con un ferrocarril partí-
cula de dicho ingenio el camino pú-
blico de Vicana a Manzanillo, bajo 
las condiciones que se expresan en el 
acuerde. 
14.—Quedar enterada y que se re-
mita copia a la Compañía de la reso-
lución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el recurso interpuesto por los 
F. C. U. de la Habana contra acuer-
do de la Comisión de 20 de Enero del 
año actual y su concordante de 25 
de Noviembre del año anterior por la 
cual se aprobaron los Informes de la 
Inspección General de ferrocariles so-
bre cuadros distributivos por tanspor-
te de correspondencia. Dicha reso-
lución confirma los acuerdos apela-
dos. 
a?. 
° i y i ü ñ p s 
Colegio María Luisa Dolz 
No se celebró este año la tradicio-
nal velada porque el Colegio María 
Luisa Dolz guarda luto por la pérdi-
da irreparable de quien, como la in-
fortunada Miss Alba, fué profesora 
tan querida en el acreditado plantel 
de señoritas. 
Todo se redujo a la distribución 
de los premios con carácter privado. 
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Sara Noroña. 
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Covadonga García Navas. 
Ana Masagué. 










Y el premio discernido a NoemI 
Ferrer, Tomasa Ramos y Josefina de 
León por las asignaturas examina-
das en el Instituto. 
Concluida la distribución de pre-
mios se procedió al reparto de los Ju-
guetes del Arbol de Navidad entre 
las alumnas más pequeñas. 
E l Conservatorio de múfiiea y de-
clamación que con tanto acierto dirije 
el maestro don Eduardo Peyrellade, 
cada vez que celebra una fiesta de 
arte o efectúa unos exámenes obtiene 
«n nuevo triunfo. 
Aquí donde tantos y tan buenos 
elementos musicales existen, deben 
muchos sus conocimientos en el divino 
arte al maestro Peyrellade. 
Bien merece la protección del pú-
blico inteligente y que secunden sus 
jiobles aspiraciones sus discípulos, 
para que en no lejano día vea la rea-
litación de sus más vehementes afa-
nes el entusiasta director de esta ins-
titución artística musical. 
En los exámenes del prueba de cur-
so celebrados los días 15, 16 y 21 los 
alumnos que a continuación se rela-
cionan obtuvieron las más altas cali-
ficaciones. 
SOLFEO 
Preparatorio: Carmen Soliño y Ana 
JMaría Núñe?»-
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t ^ 
1. —Qu© no deben administrar nna medicina á, sn* 
estar seguras de lo que la medicina contiene; îfiog .i 
2. —Qn© Castorla es puramente vegetal, y que una li8t« A 
dientes acompaña á cada botella ; 8118 Wigre. 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é l« * 
y los mejores para los niños; . îvog 
4 Que Castorla es la receta favorita de un distinguido ^xj. * 
resultado de treinta años de observación y práctica; ^dico, y ^ 
6.—Que Castorla puede ser administrada por cualn 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta- que e* r 
pus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y CordiaW8U?erÍ0r en 
que es inofensivo y no provoca nauseas; Ca'Qlante8) 
6 Que teniendo Castorla en la casa se evitan mucha» 
vigilias, los n iños se conservan robustos y ale£rrPen08^8 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. ^ 6 s» y laa 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE ta* 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. F U T C H E R 3 
"Uso Castorla constantemente en mi pric- | "Receto la Castoria á mi» rií—̂  » — ~ " - --*»-*— -̂ n mi familia." cu*nt«8 y 
Dr. W. F.WAi1i;ACE.Bradfordr 
"Uso Castorla constantemente en mi prde-
tlca, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Lister. Rogers (A k.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
aatjsfactorios. ,„ ^ 
^ Dr. B. Halstbad Scott. Chicase (lUs.) 
"La Castorla ocupa el primer lugrar en su clase. En mis treinta aflos de práctica puedo asearurar que nunca he encontrado otra pre-paración que pueda ocupar su lugar." -ŝ  Dr. WlLLIAJt BBLMONT, Cleveland (Ohio) 
i Véase que \ 
la firma de 
."H» usado la ( W T ^ S . ) Práctica, y s i ^ 1 ^ ^ Vario. ^ un remedio ^ ^ ¿ ¡ ¡ ^ 1 ^ ^ ^ 
thiranto muchos años h. ^ Castoria & mis clieutes v ™ rec«<ado . siempre he encontrado .̂f11 f¿uüLU excelente, ^ ' ^ n ^ ^ . ^ 
s* encuentre en 
cute envoltura -# — i-iitMi envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e Fletchpr 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK, E. ü. A. 
Primer Año: Fermina Fernández, 
Ana María Fernández, Isabel Nóbre-
ga y Ambrosina Valdés. 
Segundo Año: Raquel Quesada, Ele-
na Canales, América Costa, José Fal-
eón, Estrella Avales, Angel Acosta, 
Isabel Acosta y María Luisa Salado. 
Tercer Año: Divina Suárez, Caroli-
na Guin, María Francisca Dorta, Ju-
dia Gros, Mercedes Torroella, Gra-
ciella Antón y María Rita Argudín. 
HARMONIA 
Tercer Año: Catalina Larrazábal. 
MANDOLINA 
Preparatorio: Alfonsina Caos. 
Primer Año: Blanca Navarro y 
•Nubia Roig. 
Segundo Año: Carlota Poracho y 
Mercedes Castellanos. 
PIANO 
Preparatorio: Fermina Fernández, 
Ana María Fernández, María de los 
Angeles Pérez, Margarita Veulens y 
Sarah Burgos. 
Primer Año: Isabel Nóbrega, Car-
men Soliño, Isabel Acosta y América 
Costa. 
Segundo Año: Berta Linares, Su-
•sana Jiménez, Adelaida Pellón, Te-
resa Cuenco y Raquel González. 
Tercer Año: Inés Reyes y Carmen 
Cabrero. 
Cuarto Año: Nubia Roig, María 
Diaz, Divina Suárez, Virginia Bujosa 
y Clara Massana. 
Quinto Año: Margarita Sánchez, 
Angela Moral, Duke María Gacio, Ri-
ta Montaner, Ofelia Veulens, Caroli-
na Grin, María Teresa Alfonso, Ma-
ría Ana Durá, María Josefa Lavin y 
Leonor Esvobar. 
Sexto Año: Ofelia Torres y Felina 
Menéndez. 
En el Conservatorio Peyrellade se 
reanudarán las clases el lunes cuatro 
del mes de Enero próximo entrante. 
iiimuniiiiiiMiiiimiiimiiiimiiiimiiiiiis 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
D. Pérez Barañane: 150 sacos de 
estearina, 
J. A. Vázquez: 4,413 tubos. 
Casteleiro y Vizoso: 15 cajas ma-
quinarias. 
Frank C. Robins & Co.: 10 cajas 
maquinarias. 
B. Alvarez e hijo: 14 cajas maqui-
narias. 
R. R. Campa: 1 caja medias. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja me 
días. 
Sabatés y Boada:. 300 tercerolas 
cobo. 
Cuban Destilling y Co.: 300 atados 
duelas. 
V. Echevarría: 4,760 tubos. 
Hermanos Fernández: 31 cajas'pla-
cas fotográñeas. 
M. J . Dady: 366 piezas maderas. 
D. Cabañas: 641 tubos. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Boa y Cía.: 300 sacos 
de harina, 300 sacos de maíz, 295 tu-
bos. 
Compañía Panificadora: 500 sacos 
de harina. 
Cosío y Cía.: 420 sacos de harina. 
Guedos Linares y Cia.: 3 cajas 
carnes. 
J . Rivero y Cía.: 200 sacos de maíz. 
A. Amezaga y Cia.: 250 sacos de 
maíz, 5 tercerolas jamón, 18 bultos 
maquinarlas. 
Casarins y Maribona: 100 sacos 'de 
harina, 5 cajas carnes. 
R. Martínez: 50 sacos de harina. 
Armous Cia.: 8 cajas carnes. 
J . Sanfeliz: 1 caja talabartería, 1 
caja calzado. 
J . M. Altuna: 5,926 piezas de ma-
dera. 
Matanzas Terminal: (Branch), 
1,287 piezas de madera. 
879. — Goleta americana "Otis", 
capitán Petterson, procedente de Pas-
cagoula. 
Orden: 8.287 piezas madera. 
880. —Vapor americano "Seguran-
ca". capitán Campión, procedente de 
Santiago de Cuba, con carga de trán-
sito. 
881. —Goleta insrlesa "C- D. Pie-
kels," capitán Moisner, procedente de 
Moblla. 
A, Cagigas y 
de madera. Hno.: 13.350 
882.—Goleta Inglesa "ffi«rm^ . 
capitán Supervi l l e^roced^g 
Orden: 17.549 piezas de madera. 
:6S$'~~ "V̂ P0̂  .americano "jw 
^ ' O r ^ ^ C ^ t 
f ; , ^ - ' 7 tercerolas jamón. 
Zabaleta Sierra y Co.: 6 id id 
Santeiro y Co.: 6 id. id. 
E . Hernández: 6 id. id. 
A. Ramos: 6 id. id. 
Fernández García y Ca.: 6 id. Id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 6 id. id. 
Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
Muñiz y Ca.: 5 id. id. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 5 Id. id 
Yem San Von: 5 id. id. 
A. Lamigueiro: 5 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 id. id,; 
75 cftjas salchichón. 
M. Nazábal: 300 sacos maíz; 6 ter-
cenas jamón. 
González y Suárez: 7 id. id.; 250 
sacos maíz. 
B. Fernández Menéndez: 550 id. id. 
5 tercerolas jamón. 
H: Astorqui y Ca.: 6 id. id.; 1009 
sacos sal. 
J . Otero y Ca.: 400 sacos afrecho, 
Swift y Ca.: 450 tercerolas mante-
ca; 45 id. 2 cajas puerco; 2 cajas 
aves; 50 tinas de mantequilla; 50 
barriles de aceite; 24 cajas salchi-
chón. 
Ballester Foyo y Ca.: 100 sacos fri-
joles. 
Romagosa y Ca.: 100 id. id. 
Armour y Ca.: 150 barriles grasa; 
75 cajas carne. 
Morris y Ca.: 75 tercerolas man' 
teca. 
Antonio García: 199 sacos de arroz. 
Loidi Erbiti y Ca.: 400 sacos afre-
cho. 
Galbán y Ca.: 100 cajas leche, 2i 
cascos cerveza. 
Acevedo y Mestre: 250 sacos d* 
avena. 
Erbiti y Ca.: 1050 sacos maiz. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
O. J . Tauler: 300 id. id. 
J. Walter: 700 id. id. 
M. Beraza: 850 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
E. López: 250 id. id. .. 
Tirso Ezquerro y Ca.: 149 sacos íl 
arroz. ¡ 
Fernández Trápaga y Ca.: 149 sa 
eos de arroz. . 
J . S. Latour: 160 sacos af^ho. 
Alonso Menéndez y Ca.: 8 tercer 
las jamón. 
J . Ballcells y Ca.: 20 cajas conser 
Rodenas, Várela y Ca.: 30 id. i¿ 
V. Sánchez y Cía.; 10 cajas cal̂  
do; 1 huacal anuncios. 
T. F. Turull; 539 sacos tierra, 
Daly y Hno; 2 cajas tejidos. 
Hijos de H. Alexander; 6 rollos 
na; 1 caja hierro. AW11!1rrás. 
A. C. Duque; 50 cajas Aguarr* • 
Cueto y Cia.; 200 barnles ace t 
V. Prieto Cao; 50 tercerolas f11^ 
M. Martínez; 48 rollos Pfpei» 
ja tejidos; 1 Ídem f ^ 6 " 3 ^ , ^ d» 
. Wirton W. C. y Ciaj 6 bultos 
madera; 2 cajas ferretería. efe, 
Likes Bros; 24 muías; 1 sac» tos. _ e 900 & 
Wesbters Indian Oil Co; ^ 
eos cortes. . i bul'4 
Souatehrn Express y 
salmón y consei-va| 
Leóón C. R«stoy; 1 P ^ -
C. y Fernández; 1 bujto ^ de y 
Croft etc., Printies; 1 bulto 
presos. . , _ 
C. F. Foster; 1 Idom 
Orden' 100 tercerolas man 
PARA MATANZA» 
J . Pérez Banco; 250 ^cos teCa 
Galbán v Cía.; 114 cajas ^ 
PARA CARDENAS cosSai. 
Menéndez y Garriga; ^ 
PARA MAYAR! 
Landa y López; 200 sacos ^1. 
PARA CAIBARIE* ^ 
Urrrutia y Cia.; 150 ^ 
PARA GUANTANAf 
J . Soler y Cia.; 200 SHCOB ^ 
ca. 
J . Soler Soler; 5 tercerola8 
PARA GIBAKA Han-
Martínef y Cia; 200 
na. 
PARA BAÑES 0S sal. A Presilla Hnos.; ' pT¿A CIENFUEGOS ^ 
García y Menéndez; ^ ^ 
teca. , ..95 üeríln\ii 
Altasánchez y sobrino, ^ ̂ roiv 
Pedragel y Robledo; ^ 
idem. 5 idem efectos. 
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Footbo i l A s s o c i a l i o n 
«eüSKERIA" SIGUE ARRO-
^ LLANDO. 
«Euskeria S. C." . . . . 4 Goals. 
«Hispano-América." . . . 2 Goafe 
Ese fuó el resultado del quinto 
rtido del "Concurso Copa Orr," ce 
•'La Cervecera Internacional," en-
' j0g clubs arriba mencionados. 
'u-íiHo el domingo en los terrenos 
ie ' 
lrTJna" tarde deliciosa; un publico 
A licibsísimo; unos jugadores 'super-
Spiiciosísimos y un árb i tro . . . ¡No! 
tío hablemos del ái-bitro! Las gran-
caiamidades públicas vale más 
sacarlas a la publicidad, 
^pero antes de que se nos olvide, lo 
Tí ial sería una lástima, felicitamos a 
' ' Air Campbell, por el profundo cari-
i1 fio que demostró a su club, el "Ro-
* °rc'' en la tarde del domingo. ¡Así 
me gusta; 
Y otra vez no confundas, ¡oh rubi-
go Campbell!, la fecha del día en 
ue la Iglesia conmemora la festivi-
dad de los Santos Inocentes. E s el 
á' 28 y no el 27. _ 
Después de divertidos momentos 
que nos hicieron pasar los segundos '•¡pos "Hispano" y "Euskeria," en 
Reltrán, salieron como de costumbre 
vencedores, se alinearon los prime-
ros equipos, dispuestos también a ha-
cernos pasar delicioso y divertido ra-
to en la siguiente forma: 
'"Euskeria S. C." Guillermo, Sors, 
(jurruchaga, Alvaro, Albisu, Araujo, 
g Corral, Horé, Heredia, Fidalgo y 
P.' Benguría. 
"Hispano-América". Maroto, Mea-
Aa) César, Rodríguez, Miguez, Mu-
fíiz, Ramón, Quilos, Alonso, Más y 
Alejandro. 
Los del "Hispano" dicen que eli-
den el campo a favor del viento; y 
jfectivamente, así lo hacen. Este 
viento es un señor que por lo visto 
hace muchos favores. 
Los del "Euskeria" se parapetan 
en la parte alta del campo ~ dispues-
tos a dominar desde ella las alturas 
y a sus amigos del "Hispano." 
¡Digna compensación del viento! 
Pues bien; el "Euskeria", según 
bus propósitos, empezó dominando en 
los primeros minutos. 
Allá en lo profundo del valle, se 
hallaba metido en un hoyo el gran 
Maroto, el portero de torva mirada 
y faz rapada. 
Pues bi^n, a este Maroto se dig-
nó saludarlo Benguría con una serie 
de cañonazos que hicieron cambiar 
de faz y de mirada al simpático por-
tero hispano. Cañonazos por todo lo 
alto. 
Una soberbia arrancada de los de-
lanteros hispanos pone en peligro el 
primer "cornes" de la tarde, que es 
tirado por Mas, dando el balón en 
el poste y entrando en el campo; 
/uelve a patearlo Mas, no el campo 
sino el balón, y es castigado por re-
petir la jugada, con un golpe.. .fran-
•o. 
Lo tira Sors; lo recoge- Corralín 
"... ¡nada! 
Ligeras arrancadas por parte de 
las avanzadas éuskaras y . . . ¡nada! 
lAcuáticos completamente! 
¡Pero no apurarse! Ahora hay algo. 
bueno. 
En un gran avance de Bernardino, 
íasa el balón a sus delanteros, 
Alonso y Mas en bonita combina-
ión, burlan las defensas del "Eus-
íeria" y llegan hasta los dominios 
Guillermo; sorprende a éste en 
stado letárgico y Mas aprovecha, 
ntra "a por uvas" y de un gran 
'sohot" anota el primer "goal" de 
a tarde. 
Escena patética entre el "anotan-
V del "goal" y el autor de sus no-
hes, que abraza efusivo y de mane-
/a prolongadísima al niño de sus en-
Irepaños. 
De resultas de este "goal" se orí-
tina un gran desconcierto en las ñ-
las del "Euskeria", según opinión au-
torizadísima del señor Mas. 
Y efectivamente, así es. L a línea 
Je delanteros no sabe lo que se ha-
le. ̂  E l ala derecha falla. E l ala iz-
quierda muy abarullada. Resultado 
dê  todo esto, que el "Euskeria" se 
vio precisado a plegar sus alas por 
unos momentos; pero llegó el mo-
mento del "despliegue" y el Here-
dia de un magnífiico pase, pone el 
balón en los pies de Benguría y éste, 
estos últimos, capitaneados por 
m m a s m m 
teocida S A R R i 
L A D O G E N / T v E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
sin avisar, lanza un cañonazo marca 
exclusiva "Pablo Benguría" y el ba-
lón entra en la red por el ángulo 
opuesto. 
lUn "goal" grandioso! Fíjense 
bien en el adjetivo: ¡grandioso! 
Y a tenemos empate a pesar del 
desconcierto. 
L a expectación crece. Pablito por 
no ser menos también se crece y hace 
peligrosas arrancadas que los defen-
sas del "Hispano" se encargan de 
cortar muy oportunamente. 
Vuelve a tirar Benguría otro de 
sus cañonazos pasando el balón ro-
zando el larguero. 
E l "Euskeria" carga todo el jue-
go al ala izquierda, lo que da ocasión 
a que la misma se luzca, infundien-
do el gran Bénguría un pánico atroz. 
¡Es mucho hombre Pablito! 
Los del "Hispano" dormidos por 
sus contrarios se replegaron en su 
campo. De vez en cuando Bernardi-
no y Rodríguez hicieron algunas es-
capadas de verdadero peligro. 
Heredia hace un avance por la de-
recha ^ centra a la misma boca del 
goal,' recogiendo el centro Fidalgo, 
que de una bonita y oportunísima ca-
beza anota el segundo "goal." 
Ovación delirante, e invasión del 
campo por una turba de fanáticos, 
con el correspondiente numerito de 
lanzamiento de sombreros. 
Todavía duraba la gritería, cuando 
la línea de delanteros del equipo 
campeón hace un avance arrollador 
yendo los cinco en dirección del 
goal" y tras unos pasecitos mete 
Benguría el tercero de la tarde de 
una patadita de fantasía. 
No repuestos todavía de la emo-
ción, Fidalgo por no ser menos que 
Benguría, mete el cuarto "goal" con 
lo cual iguala a su compañero. 
Nunca hemos visto tres "goals" 
metidos en tan poco tiempo. 
Heredia se nos desprende con una 
arrancada y pasando a los defensas 
llega sólito a un metro del "goal" y 
tira el balón fuera. Su labor fué pre-
miada con una estrepitosa pita. 
¡Ante todo la verdadI 
Los tres "goals" tan consecutiva-
mente metidos, sirvieron como depu-
rativo a los "chicos" del "Hispano". 
Se animaron grandemente, hicieron 
varios cambios de posiciones y ata-
cando con bríos y con una gran tácti-
ca hicieron pasar los grandes sustos 
a los jugadores contrarios. 
Bernardito tiró un "shoot" a pocos 
pasos del "goal" que paró muy bien 
Guillermo. 
E n esto suena en el campo un rui-
do extraño. Fué que Campbell se ha-
bía dado una palmada en- la frente, 
habiendo exclamado a continuación: 
,—¡Hombre, hoy no ha habido nin-
gún "penalty"! Y sin encomendarse 
ni a Dios ni al diablo y sin esperar 
motivo alguno, castiga al "Euskeria" 
con un "penalty", alegando que Gu-
rruchaga quiso, fíjense bien: QUISO 
quitar el balón a un delantero del 
"Hispano." 
Tiró Bernardino el "penalty" y se 
apuntó así el segundo "goal" para 
su club. 
Luego nos enteramos que Camp-
bell, en contra de lo que nosotros nos 
creíamos en un principio, tuvo mu-
cha razón. Hay una nueva regla en 
"foot-ball" cuya existencia también 
ignorábamos, que sobre poco más o 
menos dice lo siguiente: 
"Cuando un jugador entra dentro 
del área de penal del equipo contra-
rio, ningún otro jugador del bando 
defensor podrá quitarle el balón, no 
siendo con las orejas o la nariz. Si 
se lo quita con el pie limpiamente o 
hace solamente la intención de qui-
társelo, será castigado el equipo in-
fractor con un "penalty" que debe 
tirarse con el pie y de ser posible 
dentro del "goal". 
Perdone el señor Campbell; pero 
volvemos a repetir qeu ignorábamos 
esa reciente regla. 
E l ruido extraño a que aludimos 
más arriba fué producido por el cho-
que de la mano con la cabeza de 
Campbell, al darse la famosa palma-
dita. 
No queremos decir nada de las fal-
tas imaginarias con que castigó al 
"Euskeria" y los originalísimos "off-
sides" que pitó. 
¡Vale más no hablar de ello! 
No creíamos que el descaro llega-
se a ese límite. 
¡Todo por el amor a su club! 
Con una gran acometividad por 
parte del "Hispano" que se convir-
tió en algún dominio, terminó el in-
teresante juego. 
E l partido a ratos fué muy bueno, 
y en cambio en otros bastante aburri-
dito. 
E l portero, los defensas y los me-
dios del "Eurkeria" tuvieron una de 
sus peores tardes. E n conjunto juga-
ron bastante mal. Sumamente apáti-
cos, sobre todo en los últimos nadmen-
tos. 
E n cambio Heredia, Fidalgo y Ben-
guría estuvieron hechos unos colo-
sos. Moré algo desconcertado a cau-
sa de la fajta de su compañero Eulo-
gio Benguría. E n fin; que el "Euske-
ria" tuvo ayer una de sus malas tar-
des. 
Del "Hispano," sólo queremos men-
cionar un nombre: Bernardito. Men-
cionándole a él, mencionamos a todo 
el equipo, por la sencilla razón que 
él, lo es todo. 
Jugó como de costumbre: colosal-
mente; lo mismo en el ataque que en 
la defensa. 
E l "Hispano" al contrario de lo 
que muchos se creen, es un equipo de 
respeto que puede dar mucho de sí. 
Con un buen portero y un pequeño 
refuerzo en la línea de delanteros 
puede perfectamente hacer un gran 
papel. 
E l público numerosísimo. Cada día 
aumentando. Sobre todo el femenil. 
Estado del Concurso 
Clubs. . . J . G. P. G - F . G-C. Ptos. 
Euskeria . 3 8 0 10 2 6 
Hispano . 2 1 1 4 5 2 
Rovers . . 1 0 1 0 2 0 
Racing . . 2 0 2 1 6 0 
Como verá el lector el "Euskeria" 
se halla a la cabeza, habiendo gana-
do todos los juegos de la primera 
vuelta. 
E l viernes, festividad de Año Núe-
vo, jugarán, probablemente, un de-
safío a las tres de la tarde, los se-
gundos equipos del "Euskeria" y del 
"Hispano." 
Y el domingo "Rovers" y "Racing" 
en Puentes Grandes, bajo el arbitraje 
de Fidalgo o Heredia. Gran tarde. 
Fermín de IRUÑA. 
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Crónica Religiosa 
L A B O R S O C I A L D E L A COMPA-
SHA D E L D U L C E NOMBRE 
D E J E S U S 
E l Padre Francisco Vázquez, pá-
rroco del Vedado, no se contentó con 
levantar un nuevo templo, sino que al 
propio tiempo dedicó su caudal ina-
gotable de energías a la instrucción 
de los niños pobres y santificación 
de los mayores. 
E l 22 de Diciembre de 1911, puso la 
primera piedra para la fundación de 
la. Cofradía del Dulce Nombre de Je-
sús, de la cual nombró director a] 
Padre Félix del Val , quien obtuvo 
hasta hoy los siguientes resultados: 
Primero: Establecimientos de cla-
ses catequísticas a las cuales asisten 
mil alumnos de ambos sexos, a los 
que se les reparten diferentes pren-
das, juguetes, etc., durante el año, 
y uno extraordinario el 31 de Diciem-
bre después de la comunión general 
y desayuno. 
E l presente año, comulgan cien ni-
ñas por primera vez, a las que la 
Asociación regala cuanto han menes-
ter, y además a todos los alunmos 
traje, calzado, etc. 
Promete ser una fiesta brillantí-
sima para la cual han remitido rega-
los las señoras y señoritas de la Aso-
ciación que lo son las principales del 
Vedado, y los comerciantes de la po-
pulosa barriada. 
Segunda: Se están terminando los 
trabajos a fin de poder cuanto antes 
inaugurar el Bazar del Niño, con el 
fin de proporcionar objetos, comesti-
bles, medicinas, etc. 
Tercero: Desde primero de año se 
abrirá una escuela dominical para 
las criadas de servir, en el Colegio de 
las Dominicas Americanas. 
L a escuela se abrirá los domingos 
y fiestas de precepto, desde las dos 
hasta las cinco. 
Al frente estará el Director, Pa-
dre Fél ix del Cal, y serán profesores 
algunas monjas y muchas señoras y 
señoritas de la Asociación. 
E s de esperar que las señoras ten-
gan interés en que sus criadas asis-
tan a esta escuela donde pueden reci-
bir buenas enseñanzas, pues con esto 
cumplirán con algunas de las obliga-
ciones que tienen las amas para con 
sus criados. 
L a Cofradía cuenta con una biblio-
teca de 365 volúmenes de autores tan 
renombrados como el P. Fáber, San 
Alfonso María de Ligorio, Nlerem-
berg, Rivadeneira, Grignon, Torru-
bia. Garzón, San Agustín,^ Sarda y 
Salvani, Granada, Monteleón, Gau-
me, Lacordaire, Coloma, Pereda, Fer-
nán Caballero, Selgas, Pavón, Auro-
ra, Lista, Julio Verne y otros cele-
brados autores, sagrados y profa-
nos. 
L a biblioteca ha sido indulgencia-
da por el señor Obispo. 
E s primera bibliotecaria la virtuo-
sa señorita Amparo Bolívar, y segun-
da la señorita Gloria García. _ 
Digna de aplauso es la acción so-
cial de los Padres Dominicos y de la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
del Vedado, que tan cristianamente 
secunda la labor de los buenos reli-
giosos. 
Siendo hoy imposible dar a conocer 
los nombres de todas las piadosas 
damas de la Cofradía, lo hacemos de 
su Directiva: 
Presidenta, señora Isabel de la To-
rre, viuda de Vicenti; Vicepresidenta, 
señora Angela Toñarely, viuda de 
Galán. 
Secretaria, señora María Nespoli 
de Quiñones. 
Tesorera, señorita María Luisa Pa-
dre. 
Vicetesorera, señorita María Tere-
sa Goizueta. 
Jefes de división, señora Asunción 
Docio, viuda de Alentado; señorita 
Amelia Pérez, señoras Dolores, Her-
minia Bolívar y Dolores Martínez de 
González Llórente. 
U N CATOLICO 
" L A SEMANA E U C A R I S T I C A " 
E l concurso de fieles que se pos-
traba en la tarde del jueves a las 
plantas de Jesús Sacramentado era 
numerosísimo. 
Foquitos multicolores daban al al-
tar mayor, un aspecto brillantísimo. 
Y es que el activo párroco de la Igle-
sia de San Nicolás sabe imprimir a 
las fiestas del Circular mucho atrac-
tivo. 
E l sermón que se pronunció a las 
seis, estuvo elocuentísimo. E l señor 
Angel Sánchez, cantó de barítono 
acompañado al órgano por el señor 
Enrique Torres. Como cierre de los 
cultos de este día se cantó por nu-
trido coro de asociados pontificios el 
"Himno Eucaríctico." 
L a procesión del domingo fué bri-
llantísima. Esperábanla en la plazo-
leta de la iglesia parroquial, cente-
nares de personas. ¡Cuántas damas 
congregadas en un momento para ver 
salir del templo a Jesús Sacramenta-
do! Recorre el cortejo el frente de 
la augusta morada y de los balcones 
inmediatos, se desgranan pétalos en-
carnados de perfumadas rosas que 
van a caer al paso de la eucarística 
comitiva. 
L a solemne reserva, puso término 
feliz a estos cultos de Jesús Euca-
ristía. 
Carmelo, 
D I A 29 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Sebor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Tomás de Cantorbery, arzo-
bispo, mártir; David, rey y profeta, 
Trófimo, Crescendo, confesores; san-
ta Abigail, esposa del rey David. 
Santo Tomás de Cantorbery, era de 
Una familia distinguida por su noble-
za y por su piedad. Nació en Londres 
el 21 de Diciembre del año 117. Sus 
padres le pusieron el nombre de To-
más, por haber nacido el día de este 
Santo Apóstol. 
L a penitencia fué, por decirlo así, 
su pasión dominante, y la profusión 
y liberalidad con los pobres, a quie-
nes jamás rehusó la limosna, hacían 
todas sus delicias. 
Nuestro Santo fué ordenado de 
presbítero el día 2 de Junio y al día 
siguiente fué consagrado Obispo de 
Cantorbery, con general aplauso. 
E n fin, Santo Tomás murió por la 
fe de Jesucristo el día 29 de Diciem-
bre, a los 53 años de edad. Canonizóle 
y púsole en el "Catálogo de los San-
tos Mártires" el sumo Pontífice Ale-
jandro I I I , mandando que en todas 
las Iglesias se celebrara su fiesta el 
día de su martirio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 29.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
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A v i s o s R e i p s o s 
Ig l e s íaParrequía l del Sa-
grado Corazón de J e s ú s 
D E L V E D A D O Y C A R M E D O 
Solemne Triduo a los D u l c í s i m o s Nom-
bres de Dios y de J e s ú s ,en la. Igle-
sia Parroquia l del Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s del Vedado y Carmelo. 
Los Padres Dominicos del Veda-
do y la "Asociación del Dulce Nom-
bre da Jesús," establecida en esta 
Iglesia Parroquial, deseando mani-
festar su amor hacia el Rey de Cie-
los y Tierra, han determinado ce-
lebrar Solemne Triduo y fiesta, se-
gún indica el adjunto programa: 
DIA 2 9.—A las 8 y media de la 
mañana misa cantada. Por la tar-
de, a las 7 y media, exposición del 
Santísimo, estación, rosario, ejerci-
cio, motetes, sermón, reserva y ado-
ración del Niño Jesús. 
DIA 30.—A las 8 y media de la 
mañana misa cantada. Por la tar-
de, a las 7 y media, se tendrá la 
exposición, estación ,rosario canta-
do, etc., como el día anterior-
DIA 31.—A las 7 y media de la 
mañana la misa para los niños y ni-
ñas de primera comunión y para 
los demás niños de la Catcquesis. A 
las 8 y media la misa cantada. 
Por la tarde, como en los días 
anteriores, se dará comienzo a los 
cultos con la exposición, acto se-
guido la estación, rosarlo, motetes, 
sermón, bendición y reserva. Te 
Deum solemne a varias voces e ins-
trumentación. 
Oradores sagrados de los d í a s del 
Tr iduo: 
R. P- F r . Félix del Val. 
R. P. F r . José Farpón. 
M. R. P. Vicario Provincial de los 
Dominicos, F r . Santos Quirós. 
D I A lo . D E A S O 
Fies ta principal 
A las 7, misa de Comunión ge-
neral para todos los asociados y 
demás fieles. Durante la Comunión 
se cantarán hermosos motetes. A 
las 8 y media misa solemne con or-
questa y voces- Se expondrá a su 
D. M. antes de empezar la misa y 
continuará expuesto el Santísimo 
todo el día hasta por l a tarde. Ha-
rán l a guardia y vela todos los aso-
ciados por turnos, y también le vi-
sitarán todos los fieles amantes de 
Jesús. 
E l día lo. de Año en la misa so-
lemne ocupará la Sagrada Cátedra 
el R. P. Fr- José Canteli. 
L a parte musical está a cargo 
del R. P. Antonio Roldán. 
A las 4 de la tarde se reservará 
la estación y el ejercicio.- Acto se-
guido se dará la bendición con el 
Santísimo y la reserva. Viene des-
pués el orden de la procesión, que 
recorrerá varias calles del Vedado. 
Amenizará dicho acto una banda 
de música y en los intermedios en-
tonarán las alabanzas a Jesús las 
niñas, niños y asociados. Se invi-
ta y se espera que abistan las ni-
ñas del Colegio de Hermanas Do-
minicas Americanas, id. de las Do-
minicas Francesas, las del Colegio 
de Nuestra eSñora de las Mfercedes, 
de Nuestra Señora del Carmelo, las 
de Santa Teresa, las de la Inmacu-
m 
N F E R M A S 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a M U J B R s e c o n s e r v a n c o n e l 
( B o r d i a l d e 
Q e r e b r i n a 
U l r i c i 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e » 
caimiento . N e r v i o s i d a d , F a * 
t i ¿ a . Desvanec imiento , 2Lne* 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d d e l a s P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , e t c . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r * 
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J B R . 
T W E U L . R I C I M E D I C I N E C O . 
NEW YORK 
G I N E B R A A R f l l l l Á T I M B E W f l f f E 
¿ U N I C A L E f i i T I M A 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
• L A R E P U B L I C A 1 1 1 iü 
M I C H A E L S E H & P R U S S E 
T e l É f o n o 1 - 1 6 9 4 . • O t n p f a , 1 8 . - B a t a r a a 
lada, las del Rosario, las de Santa 
Rita, las de Santa Rosa, las de las 
M. Obalatas, las Huérfanas de la 
Patria. 
Se suplica la asistencia a estos 
cultos a^todos los asociados y fieles 
del Vedado, etc. A todos se invita. 
Si tienen a bien el hacer alguna 
limosna para los cultos y para los 
niños pobres, se les agradecerá y 
Jesús se lo premiará a ustedes. Se 
recuerda que es primer día del Año, 
que es la fiesta principal que ce-
lebra la Asociación y que es primer 
viernes de mes. Sirva esto para in-
vitación, para lalmada y para re-
cordar a todas las familias que ya 
se han consagrado al Sagrado Co-
razón de Jesús y las que esperan 
hacerlo. Pues es un día muy se-
ñalado para honrar a Jesús y para 
renovar los buenos propósitos que 
todos debemos de formar. Y para 
mejor hacerlo se les invita para 
que asistan en estos días a los cul-
tos y especialmente el día primero 
de Año, para visitar a Jesús y pa-
ra acompañarle en la procesión que 
saldrá a las 4 de la tarde y reco-
rrerá las calles D, Calzada, Paseo 
y Línea, 
19751 31 d. 
Solemnísimo Triduo 
Que en los d í a s 1, 2 y 3 de E n e r o 
c e l e b r a r á , en honor del SS. N i ñ o 
J e s ú s de P r a g a , su Venerable C o -
f r a d í a , establecida en l a Igles ia 
de San Fe l ipe de l a H a b a n a . 
DIA 1.—A las 8 y media a. m. 
Misa solemne en el altar donde se 
encuentra la Santa Imagen y a con-
tinuación el Triduo. 
A las 7 p. m- Exposición de S. D. 
M., rosario, sermón a cargo del 
Pbro. Dr. Rafael León y gozos al 
SS. Niño. 
DIA 2.—Los mismos ejercicios 
que el día anterior y a la misma 
hora .terminándose con Salve a to-
da orquesta .predicando el Pbro. 
Antonio Márquez, Capellán del Co-
legio de L a Salle-
DIA 3.—IFesta Pr inc ipa l . A las 
7 y media a. m. Misa de Comunión 
General en que oficiará el Iltmo. y 
Revdmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río ,en la cual se cantarán motetes 
y se repartirán hermosos recorda-
torios. 
A las 9 Misa solemne, de gran 
orquesta- Se cantará la Misa P o n -
tlflcalls, del Maestro Perosi. E l ser-, 
món está a cargo del M. I . Monse-
ñor doctor Alberto Méndez. Secre-
tario de Cámara y Gobierno de esta 
Diócesis. 
A las 3 p. m. saldrá la proce-
sión con la banda de música de 
los Bomberos y recorrerá las ca-
lles de Aguiar, Teniente Rey, Com-
postela. Amargura y Aguiar, hasta 
el templo; después de la procesión 
consagración de niños. 
A las 6 y media p. m- Exposición, 
rosario, sermón a cargo del Iltmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, ter-
minando con la reserva y procesión 
por las naves del Templo-
E l DIA 4, a las 8 y media a. m. 
solemnes funerales por todos los di-
funtos de la Congregación del SS. 
Niño. 
L . D- V. M. 
- Camila G . C h á v e z de Lombil lo , 
Presidenta.—Fr. J u a n F . del C a r -
men, V. Director. 
19748 3 e. 
Adoración Nocturna 
Vigilia de íin de ano 
I G L E S I A D E L S A N T 0 A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la Ha-
bana celebrará la vigilia de fin de 
año en la iglesia del Santo Angel; y 
en virtud del privilegio concedido 
por Su Santidad Pío X , de santa me-
moria, el Consejo Supremo acordó se 
celebrara en esta forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
templo. 
A las lOVz, junta. A las 11, salida 
de la guardia, exposición del Santí-
simo y oraciones de la noche, como 
en vigilia ordinaria de turno. 
Acto seguido se semitona el Invt* 
tatorio de Maitines, por toda l í 
guardia. 
Terminado el Sacris Solemnis, e| 
Director Espiritual sube al pulpito ^ 
comienza el ejercicio espiritual cotk 
forme dispone nuestro ritual. 
A l dar la primera campanada dé 
las doce la guardia se postra "rostrff 
en tierra" y después de la última s í 
pone en pie. 
Se canta el Te-Denm, Magníficat, 
Veni Creator Spíritus y todo lo de< 
más según el Ritual. 
A continuación se harán las ora-
ciones de la mañana y preparación 
para la Sagrada Comunión, e inme-
diatamente a las 12^>, próximamen-
te, el Excmo. Sr. Obispo nos dirá la 
misa y en ella nos dará la Comunión; 
General. 
Después de la misa, acción de gra-* 
cias, reserva de S. D. M y retirada 
de la guardia. 
Esta Vigilia tan hermosa que une 
los dos años, tiene por objeto pedií 
perdón a Nuestro Señor por las fal-
tas y-pecados cometidos y gracia pa-
ra empezar el nuevo año. 
Se invita por este medio no solo a 
los Adoradores Nocturnos, sino tam-
bién a todos los amantes de la Euca-
ristía que quieran gozar de esta ro-
che feliz en compañía de Jesús Sa-
cramentado. 
L a Vigilia concluirá a la 1%, pro 
xi mam ente. 
19,722 31-d 
P a r r o q u i a d e l o s Q u e m a -
d o s d e M a r i a n a o 
Fiesta, a l N i ñ o Jesús de P r a g a 
E l día lo. de Enero, se cele-
brará, en esta Iglesia, a las nueve da 
la mañana, una fiesta en lionor del 
Niño Jesús de Praga. 
E l panegírico está a cargo del 
Rdo. P- Aramburo, S. J . Se suplica, 
la asistencia. 
E L PARROCO. 
19785 31 d. 
IGLESIA DE SAN EELIPE 
E l día 2 9, a las ocho y media, 
se cantará una misa solemne, como 
todos los meses, en bonor de Santa. 
Marta. 
Invita a todos los devotos de la 
Santa para este acto 
L a C a m a r e r a . 
19714 29 d. 
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O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD D E L A HABANA.—AVISO.— 
Habana, Diciembre 28 de 1914.—-
Habiendo dispuesto el señor Secre-
tario de Obras Públicas sea suspen-
dida hasta nuevo aviso la subasta 
que debía celebrarse en esta Jefa-
tura el día 6 de Enero de 1915, pa-
ra la ejecución de las obras de pro-
longación del Malecón de esta Ciu-
dad, desde el Parque de Maceo has- • 
ta el crucero del Vedado, por el 
presente se hace público para ge-




m i b r o s e n 
P L a IMPRESÚp 
L a M i s c e l á n e a 
B E L A S C O A I N , 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
F O L L E T I N 6 6 
£L T E S T A M E N T O R O J O 
P O L 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
)enor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
kJo salió con él; el padre de Pablo 
|staba libi'e y podía regresar a su 
íasa, pero esta libertad provisional 
0̂ ^ satisfacía. Deseaba que se le 
concediese una licencia de algunas se-
manas.. Le parecía que, habiendo va-
âao las circunstancias, el jefe sena 
:nenos inflexible. Por el momento el 
le!:e de Seguridad concedióle un per-
^so particular de quince días, con la 
petición, de presentarse tan pronto 
l0lno fuese llamado y le prometió ín-
"wr para que le fuera concedido lo 
^ el buen padre de Pablo deseaba. 
.b0jvió a su casa, mientras el jefa 
' a a la Audiencia. 
el hotel de la calle de Miromes-
m1,' reinaban aquella mañana gran 
'^do y agitación. E r a el día fijado 
P^a la apertura del gabinete de con-
smta del doctor Thompson, y, según 
r^as las apariencias, era de suponer 
£Uf! fuesen numerosos los clientes. 
Vonviono ««oj;™ «no nrofesores xuesen numerosos id» i ^ i . — . V0rMene añadir que los profesores 
la Facultad de Medicina y las no-
I^Ildades científicas a quienes aquél i --^uau  i oin »  h""^- — 
fabia invitado, eran los primeros en 
'Conocer su mérito poco común, su 
^asa inteligencia y bu erudición. No 
lemían que se les perjudícase puesto 
que él era especialista de una sola 
enfermedad: la anemia. 
Santiago Lagarde, guiado por un 
mismo propósito, había compuesto un 
medicamento y lo había sometido al 
examen de una de las comisiones de 
la Facultad, que informó muy favo-
rablemente, concediéndole la autorl" 
zación para prepararlo y venderlo el 
mismo, a fin de que los farmacéuticos 
no se apropiasen la fórmula. Natural-
mente, este elixir, sólo conocido por 
los médicos de la comisión dictamina-
dora y cuyos efectos no se habían aun 
experimentado, conceptuábalo ya el 
público como un remedio infalible, 
incomparable, casi milagroso. 
Desde antes de mediodía, más de 
veinte personas aguardaban en el sa-
lón la hora de la consulta. Esta sa-
la de espera, grande, lujosamente 
amueblada y atestada de objetos de 
valor, estaba precedida de un vestí-
bulo, en el cual, un niño de trece 
a catorce años de edad, vestido de pa-
ne según la moda inglesa y amen-
cana, sentado detrás de un pequeño 
escritorio, distribuía a cada enfermo 
un número de orden, a fin de evitar 
reclamaciones. E n el fondo del salón 
había una puerta cubierta por un 
pesado tapiz; era la que comunicaba 
con el gabinete de consulta, amuebla-
do con severidad y elegancia. E n 
uno de los ángulos había una puerta 
que daba acceso a un gabmetlto en 
el que se había instalado una peque-
ña farmacia. E n medio de esa estan-
cia había una mesa de pequeñas di-
mensiones, llena de frasquitos, cada 
uno de los cuales iba envuelto en un 
prospecto instructor, en cuatro idio-
mas. Detrás de esta mesa encontrá-
base Marta, teniendo ante sí un enor-
me registro en el que transcribía las 
recetas que el enfermo le presentaba 
al salir del despacho del doctor. L a 
joven recibía el precio de la consulta, 
fijado en veinte francos, y entregaba 
una botellita que contenía el medica-
mento recetado. Provisto de este fras-
co, el enfermo salía por una puerta 
que comunicaba con el vestíbulo, sin 
necesidad de volver a atravesar la 
sala de espera. 
Marta, a quien el doctor había ins-
truido convenientemente, ocupaba su 
puesto sin comprender el fin que el 
médico le reservaba. L a joven, ves-
tida completamente de negro, con su 
admirable cabello rubio artísticamen-
te arreglado, era a un tiempo modes-
ta y fascinadora. Santiago Lagar-
de la contemplaza embelesado, sin-
tiendo calorfríos que recorrían su epi-
dermis. 
Más de veinte personas esperaban 
en el salón; entre ellas encontrában-
se Fromental y su hijo Pablo. Casi 
frente de ellos, una mujer muy her-
mosa, y que parecía joven todavía 
a pesar de sus cuarenta años cumpli-
dos, hablaba en voz baja con u nado-
lescente de aspecto simpático, muy 
pálido y delgado, vestido con traje 
talar. E r a la viuda Labarre, que, 
siguiendo el consejo que le diera su 
difunto hermano Antonio Frauvel, 
iba a que el médico especialista exa-
minara a su hijo. L a señora Laba-
rre no amaba mucho a su hijo, pero 
deseaba que llegase su mayor edad 
y el desenlace del proceso criminal 
instruido a Jerónim? Villard, porque 
abrigaba la convicción firmísima de 
que el ayuda de cámara del conde de 
Thonnerieux revelaría, al fin, el si-
tio en que estaba el testamento de 
su amo. L a aspiración de la viuda 
era disponer de la herencia destinada 
a su hijo; esta idea le hacía olvidarse 
hasta del crimen de que su hermano 
había sido víctima. 
X X V I 
E l reloj colocado sobre la chime-
nea de mjrmol señaló la una de la 
tarde, cuando se abrió la puerta del 
despacho y sentóse el doctor Thomp-
son. Todos se pusieron en pie para 
saludarle, respondiendo él con una 
ligera inclinación de cabeza y una 
graciosa sonrisa; atravesó el salón, 
abrió la puerta que conducía al ves-
tíbulo, y dió en voz baja una orden 
al joven encargado de la distribución 
de los números. Santiago Lagarde 
vestía completamente de negro; sólo 
la corbata era blanca. Este traje, 
le sentaba de un modo admirable. 
Volvió a cruzar el salón en sentido 
contrarío y se dirigió al gabinete de 
consulta. Raimundo, seguido de su 
hijo, le salió al paso. E l médico lo 
reconoció al momento. 
—lAh! ¿Es usted, señor?— dijo 
tendiendo la mano, que Raimundo es-
trechó con efusión.— Le agradezco el 
honor que me dispensa y la confianza 
que le inspiró. Ha recordado nuestra 
conversación, yo no me había olvida-
do, ya lo ve usted; ¿qué número de 
orden tiene? 
— E l número 1 . . . — dijo Raimun-
do sonriente— vinimos antes del me-
diodía. 
—Celebro que sea usted el primero 
a quien aconseje, porque así tendré 
derecho de recibirle en sguida. ¿Este 
joven es su hijo ?— preguntó el mé-
dico señalando a Pablo. 
—Sí, s e ñ o r . . . — contestó Fromen-
tal. 
—Me parece que lo reconozco, aun-
que sólo le he visto una vez. 
Pablo se inclinó. 
—Pasen, pues, a mi gabinete — 
agregó Santiago Lagarde, levantando 
el pesado portier que ocultaba la en-
trada, y haciendo pasar al padre y 
al hijo, a quienes siguió. 
E l seudo Thompson había, desde 
luego, conquistado a sus clientes con 
su buen aspecto y maneras corteses. 
—Siéntese, s e ñ o r . . . — dijo a Rai-
mundo,— y usted, joven, acérquese. 
Vamos a hablar larga y seriamente. 
Empezaré por decirle francamente 
que desde el día que le vi, ha cambia-
do mucho... y no favorablemente, 
por cierto. 
— L e oigo sorprendido, señor—mur-
muró Pablo,— porque yo no recuerdo 
haber tenido el honor de encontrarle 
jamás. 
—Porque no se ha fijado en mí; le 
observaba desde lejos, y durante su 
ausencia fué cuando dije a su padre 
que debía adoptar ciertas precaucio-
nes para darle las fuerzas que le fal-
tan y combatir el progreso de la ane-
mia, porque usted se encuentra ané-
mico, querido amigo. 
— E s la enfermedad de moda, se-
ñor doctor; la enfermedad elegante... 
—repuso Pablo, con una sonrisa. 
—Sí, por muy elegante que sea, 
ahora va a ser combatida rudamente; 
necesito examinarle a usted la san-
gre, y para analizarla permítame que 
tome una gota. 
—¿Debo desnudarme? 
—De ningún modo; déme su mano. 
Pablo tendió la izquierda; el doc-
tor, apretándole con fuerza el dedo 
anular picóle con un alfiler de oro el 
extremo. Una gotita de sangre bro-
tó en seguida, y Santiago la recogió 
sobre un cristal que tenía debajo de 
un microscopio potentísimo, con ayu-
da del cual se puso a examinarla. 
E n la habitación contigua se en-
contraza Marta en las condiciones re-
feridas. Como en aquel momento no 
tuviese ocupación alguna, la joven re-
corría distraídamente un tomo de una 
novela que le había dejado Angela. 
Vió al doctor entrar en su gabinete, 
oyó hablar, pero sin distinguir las 
palabras que se pronunciaban, y a 
las que entonces no prestó ninguna 
atención. 
— Y a han empezado las consultas-
pensó. 
Y continuó leyendo, mientras entra-
ba algún cliente. De pronto se estre-
meció; el sonido de una voz, que no 
era la del doctor Thompson, había 
repercutido en su corazón; le parecía 
reconocerla; entonces escuchó atenta-
mente. L a voz cesó, y el doctor to-
mó la palabraá pero esta vez Marta 
oyó con claridad lo que decían. Cuan-
do Thompson cesó de hablar, se oyó 
de nuevo la voz, que tan hondamente 
había conmovido a la joven; un tem-
blor nervioso agitó el cuerpo de la 
huérfana; ahora estaba segura dfe 
no engañarse. Aquella voz era la 
del joven de las riberas del Mame, 
en quien no había cesado de pensar. 
E r a ; en fin, la voz del desconocittaí 
a quien amaba, y a quien una prodi< 
giosa casualidad lo acercaba a ella^ 
Al ir a ver al médico era señal d i 
que estaba enfermo, de que padecí^ 
alguna enfermedad, ¡qué quizá fues» 
grave! E l corazón de Marta volvid 
a conmoverse; pero ahora fué de an< 
gustia y de dolor. 
Por si se equivocaba con algún so< 
nido de voz parecida a la de Pablo, 
la joven se decidió a verle, para l(t 
cual acercóse cuidadosamente a la 
puerta, y aplicó el ojo al agujero da 
la cerradura. E r a el momento en qué 
el doctor concluía su observación mi* 
croscópica y llamaba a su cliente, di-* 
ciéndole: 
—Mire, querido joven, y describa 
lo que ve. 
E l joven miró a través del aparata 
óptico, y examinó curiosamente la go-< 
ta colocada en el cristal que estaba* 
debajo. 
— ¿ Y bien?— preguntó Santiago. 
—Veo una extensa gota de aguat 
en medio de la cual hay un glóbula 
rojo —repuso Pablo. 
—Que es, a lo sumo, la décima par-< 
te de la gota, ¿no es así? 
—Sí, señor. 
—Perfectamente, pues la parte YO-* 
ja es un glóbulo de sangre envuelto 
en un líquido incoloro, que también 
debía ser sangre, pero que sólo es una 
serosidad resultante de la anemia. Y a 
sé ahora la cantidad de sangre que 
contienen sus arterias y sus venas. 
Venga, siéntese junto a mí, y hable-» 
mos. 
Hasta este momento no había po*, 
dido ver Marta a los que estaban es* 
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^ G U N D O E M P R E S T I T O H I P O T E -
CARIO 
PAGO D E CUPONES 
AVISO 
Desde el día primero de Enero_pró-
ximo serán pagados por los señores 
Sobrinos de Herrera en su escritorio 
San Pedro número 6, los cupones de 
este Empréstito correspondientes al 
12o. que vence en 31 del presente 
m Gibara, 23 de Diciembre de 1914. 
E l Presidente, 
J O S E H . B E O L A . 
C 5430 , 4 ̂ ' 
Banco Nació, al de Cuba 
Bonos der'Centro Gallego" 
CUPON No. 18. 
Venciendo en primero de Enero de 
1915 el Cupón No. 18 de los bonos Hl-
P e c a r i o s de la Sociedad''Centro G -
íleíro " garantizados con la propiedad 
^Teatro Nacional," se avisa a los se-
ñores Bonistas por este me<Uo,. qije 
dichos cupones son pagaderos en la 
•Sficina Principal del Banco Nacuma 
de Cuba, Habana, desde el día-4 _de 
I n é r o próximo venidero en adelante, 
^ ' ¿ p o S s ^ u e d e n d o m i c i l i a ^ 
y pagarse en New York Previa SOli-
liUid al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 23, 
C 5410 10-¿b- -
V25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: Si5.00; 
a Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta..ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Pro^re^o: »12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND CUBAIS 
1MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
'sa j o s . - P R A D O , 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente «iene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y Jífl. 
. 4385 -5fi Ag. 7. 
Compañía GenéraleJrasatlánliqiiB 
VAPORES CORSEllY FRANCESES 
Baio Contrato Postal 
con el Gobierno Frnccs» 
Compañía Azucarera de 
ianla Teresa 
UNÍA Df VERACRUZ 
LACHAMPAGNE 
Saldrá pata Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 do la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 88.00 „ 
E n tercera $ 26.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalios dirigirse a »u 
consignatario en esta piarla. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 100Ü 
Oficios nftniero 90 
Teléfono A-147«.—Habann.. 
novo D- i 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $85.00 oro amonoano. 
Precios convencionales para cama-
rotos de lujo. 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los sé-
flores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos di 
la misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero da 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la .elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentps 
los asociados. 
Y para su publicación por 30 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. , 
E l Seci^tarlo, 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la G o i m i i i M l á n l i n 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
C-5242 30-10d. 
A S O C I A C I O N 
UfilON DE SUBARRENDADORES 
y PROPIETilOS DE m 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
comq desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
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A P O R K S ' s á 
de T R A V E S I A V 
apere? Trasatlánticos 
de Pinilios, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
C A P I T A N R U I Z 
saldrá de este puerto el 15 de Enero 
iirecto para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife,-
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
i guada , y tercera clase nara ;os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje, en tercera clase: 
Í32 Cy. 
E l embarque do pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José," 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio ÍS. Habana. 
18-29-D. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde l1evando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
nreos. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demáá 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán Agacino, saldrá para Puer-
to Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
no, Trinidad, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona sobre el 2 
de Enero, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públi-
ca. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo^ pasajero que desembarque 
en Colón, deberá proveerse de un 
Certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conaej.) Superior do Kmlgración 
de Kspaim, se ĝa" loa señores 
pasajeroa iv» tonduzcun entre sus 
equipajes ni pe rao nal mente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-
boríln entrecartas al Sobrecargo del 
buque, en e! momento do embarcar, 
evitándose de eaia manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden Ubegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención do los se-
ñores pasajeros .hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior do los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «v equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
| ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve ciaramenre es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios sefiorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
| equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de L a podrá llevar 300 
i kilos gratis; el de 2.a. 200 kilos y •! 
de 3.a Preferente y S.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos Ios bultos de equipaje lle-
varán etitiuota adherida en la cual 
! constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
i dido y no serán recibidos n bordo los 
[ bultos a los cuales faltare esa etí-
| queta." 
Para cumplir ol R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de r-acar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M OTADUY-
San lícnacio 72. 
C 4232 S 1. 
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P R O F E S I O N E S 
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W A R D 
SERVICIO R P R K D A NEW YORK 
Salen de. la Habana: loa Sábados y 
.ülartes. 
Llegan en New York: Jos Martes 
y Viernes. 
^ P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatp.rio antes de correr-
las sin. cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque ha^ta el dfa 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta d día 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en !a Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los bñletes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se filmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
E M P R E S A OE VAPOÍÍES 
D E 
SOBRINOS D£ BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüoy, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buaue. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle do Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga const&r el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la dase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
do producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
O TU A.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la ajrlo-
moración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores d»' carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Aboyados y Notarios 
— Y 
Doctor l e ó n M.Soublette 
AIitXiAI>CS 
Kstudlo: San Ignacio, i>0, de 1 » »• 
TELiEFONO A-7909. 
Turnas Servando G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Kstudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
C O S I E D E L l T O R R O T E 
t 
L E O N B R O C H 
ABOdADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
C«M6 y írtéflraío: "BoiJelati" 
T e l é f o n o 
.5051 D - l 
Peiayo García y Santiago 
GOTARIO PUBIiIOO 
Pelayo Oarcia y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Oblsix), núm. 53, altos. Teléfono 
A-6158. De S a 11 a. m. y 
de 1 a 6 p. m. 
5053 D - l 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiniu 
Doctores en Medicina 
y Ciruyia 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a i.. 
CAMPANARIO, 60. 
TEIjEFOXO A-3S70. 
5074 D - l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
....... 8 e. 
Doctor J u a n P á j l ) G i f i i i 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Duz, núm. 15, de 12 a S. 
5056 D - l 
ooctop. jóse Í m m 
Catedrático óe la Escuela de Medi-
cina.. Trocaá«ro, núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Víais urinarias, sífilis y enferme-
dades Tenéreas. 
Exámenes xvretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
NES D E "6C6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p- m. en Agular, 66. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 o-
D O C T O R T A M A Y O 
so na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-63'J4. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela do Paría 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-G890 
1 8804 8 e. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO < H IMANO 
delSsitro AUuriaio/ del DlsinmrloTani/) 
C o n s u l t a d e & a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 ¿ 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NA1UZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 62 
Discípulo de Iews Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-172». 
19523 16 «. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 6 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 SO-lo. N. 
Í072 D-l 
I G N A C I O B . P L A S E N G I A 
Director y Otrujauo de la Casa do 
Saimi "La Balear." 
Cirujano «Id Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en sene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono 2k-2558* 
5068 D- l 
D r . Claudio forlón 
CAMPANAIUO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 2. 
TeléCctto A~899a. 
18803 2 e. 
00CT0R riLIBERTO RIVERÜ 
Especialista en enfennedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de Consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
5041 D - l 
Dr. f. Fernández Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
1S202 31 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 7 1, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7U7G. 
18394 1 e. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 462.—Teléfono A-2859 y 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rán c ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la Impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
MódlCv, del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: DUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Falud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 J i -d 
L A B O R A T O R I O 
CUnico-Quiinl^o del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , cúm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, complete», esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Docíor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
d^ 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de La sonda no es Im-
pre: ndlble. 
5070 D - l 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS llllINtEiSS-CIKIÍ 
De los Hospitales de Filad el fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter* 
dos del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vías urinaria», sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ura» 
troscópicos, c i s toscópicos y catete» 
rlsmo de los iréteres. Consultas: de 
U • 3. San Rafael, 30. altos. 
C ñO'M D 1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Arés tcp i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Teló-
fono r-4233. 
5002 D - l 
Doctor Fraocisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nervlonas, Piel y Venéreo-
slfilltlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. L Venero 
Especialista en las enfermedadea 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratrmientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscoplo y e! clstosco-
plo. Sopar;,ción de la orina de ca-
da ón. Consultas: Neptunc, 61, 
bajos ,de cuatro y rnedla a sela 
TMSftmo F-Í 354. 
5047 D - l 
D R . L A G E 
rinfcr^iedades de ¡a piel, do seño-
ras y seeretas. Esterilidad, im-
potencia, hemo/.Toides y 
sífilis. 
Babana ,168, altos. 
Qonsultas: de T 4. 
6318 D-13 
Dr. Claudio B a s t m t a 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de i a 3. Gaiumo, la 
T E L E F O N O A-86S1 
8728 81A 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
Usta del (.dentro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Oompustela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, cúm. 19. 
506 7 D - l 
G o ^ r U. tez Arti; 
-nlerinr dadeo á la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, nrtmero 1" ' 
5069 D - l 
Sanatorio de! Doctor M a M 
Er-tableclmlento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
mofladea mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre, 
(íuraolón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
5054 D - l 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de B y 
media a G. 
5126 D - l 
Doctor Hernaodo Seguí 
C A T E D R A n C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 0ID05 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
D r . G . C d s a r i e y o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. C i -
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Am5r^ura,55—Teléfon^ A-3153 
c. 5234 30-D-l 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-33 82. 
5073 D - l 
D r , M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NISOS. 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 3 L 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 D - l 
aiiiiuiiikUiuiiiiiiuiJiiiisiiiiiiiiiiuiiu^jui 
Cirujanos dentistas 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún dolor; orlflcaclones perfe<r-
tas y todo.̂  los adelantos con&ci-
cca hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana" 
18282 ^o-d. 
D r . J o s é i f s í r a i f l > y S i r j í ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo fos trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: do 
3 a 6. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
5040 D - l 
iiiiiiiiiiiiiiiirgiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
Oculistas 
UocIoí 8. Alvarez Guanaji 
OCULISTA 
Garganta Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. ( 
O'Reiily, 80, altos- Teléfono ASSO». 
5071 D - l 
Dr. j . m. m m 
Oculista del Uospita: de Dementes 
del Centro de Dependientes 
del Cométalo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta* 
f>ON .ULTAS: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, ultos. TeL A-7758 
5050 D - l 
D r . A . P o r t o c a r t e r n 
<*« NIcolM, s a i s . , ? ? 3 a 5 
OCULISTA J ' 
Consulta* y opr:raclcmes A 
a i m m ü H u u u i u u u u u , , , , ^ ^ 
Masajes 
Experto-tratamiento con ¿¿i antizado fl« tí i,-rn,r . ^ e:«to rantizado de REUMA míJl0 
TTON Y NEURALGIA ^ ^ E S -
Tel. 1-22"" 
_18459 
166,—-CARLOS* mWLĵ  
2 «. 
l í u 
6 L a w t o n C l i ¡ l d s y C i a . | j [ n W 
BANQUEROS.—O'REtLLV i 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre 
dos los Bancos Nacionales da £ 
Estados L nidos. Dan especial aten 
ción a les giros por el cable. AhlTn 
f n ^ 8 C0rrientes y de ^Ptóto 
Teléfono A-1256,-—Cable: Chiida. 
4"* 78 o. 
1. Balcelis y Comoañia 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi, 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblo» 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
10H I I I JL-1 
H I J O S D E K . A R 0 0 E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 » H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriente», 
Depc -»ltos de valores, haciéndos* I 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préatamos y 
pignoraciones de valores y fruto».. 
Compra y venta de valct-es públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
aj-ena. Giros sobre la» principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare» f 
Canarias. Pagos por cables y Car-, 
tas de Crédito. 
4S23 15€ * 
J . A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2% 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoradona»» 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl. 
sobre todas las' ñjazas comerdalei 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amórlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las prlnclpale». 
de esta Isla. _ 
Corresponsales del Banco de 
paña en la Isla de Cuba 
«MI " - t . 
N. Gaiats y tompañia 
108, Agular, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga ^ J0"" 
•todas las capitales y cludad/T*X». 
portantes de los Estados Unido* 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de ^vf^J^k 
cartas de crédito sobre New 
Flladelfia, New Orleans. San * r* 
cisco, Londres, París, Hambargo. 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 i S f l A g ^ 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 yJL~~ 
Sobre Nueva York, N^ajuan 
leans, Veracruz, Méjico, b»11 parí8, 
de Puerto Rico. Lon(ire?fambur-
Burdoos, Lyon, Bayona, ^ ova, 
go, Roma. Ñapóles. Milán. ^ ^ 9 , 
Marsella, Havre, Lella, louge, 
Saint Quintín. T>ieppe. ^ a , 
Venocia. Florencia, Turín, ^ ca, 
etc., asi como sobro todas 
pítales y provincias ^.«tAS 
ESPAÑA E ISDAS C A J í A B ^ 
7Í «r 
4118 
^ m i i i i i i i i i i i i i m « " " i " " ^ 
HA DESAl 'A K ECl I >< > ' yedado-
mero 165, entre 17 y 1Ĵ  z& po' 
un perrito lanudo, negro, * ̂  uDt 
merinlan, de cuatro ineseh:i que 1° 
lunar blanco en el pecno- ^on<íe s» 
entregue o dé noticia ae„nléndida* 
halla, será gratificado ^ ^gu-
íñente, sin pedirle explicad" d 
na. 19680 — ^ 
UNA P E R R I T A , 
blanca, con una niancbs. 11 . se-
gada color amarilla en eI 1 ja, en' 
rá gratificada la persona Q ^ cS¡* 
tregüe o dé razón _de^elia eu^ y»-
lle A, núaa. 2~~ -
la 
la í f 
azón cíe eii.» ^ ye-
-00, entre 21 yo j ^ - , 
dado, en Manrique, i^3' ^ 
panlla, 7, 22 ^ 
19621 " 
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¡ V I S O S tu 
^ c O á s I e s e r v a d a s 
t g s t e n e m o s e n m i e s t n 
ofrfeda c o n s t r u i d a c o n t o -
An» l o s adelantos m o d e r -
* s y l a s a l q u i l a m o s p a r » 
¡¡ÍJardar v a l o r e s d e t o d a s 
^¡ases b a j o l a p r o p i a c u s t o -
A'ñ de i o s i n t e r e s a d o s . 
# 0 e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
j todos l o s d e t a l l e s q u e s e 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
COLEGIO DE A G U S T I N 15 
108 \ a G U I A R , Na 
14 G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
156-
'ÍAiAS d e s e g u r i d a d 
L a s t a | e m o s e n n u e s t r a 
n ó v e á a c o n s t r u i d a c o n t o -
¿ o s i 0 8 a d e l a n t o s m o d e r -
0os» Pñrtk S n a r ^ a r a c c i o -
nes, d o c u m e n t o s y p r e a -
j a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
^e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
l ^ g e a n u e s t r a o ñ d b a a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
{í# U p m a n n & C o 9 
i-a ¿•141 
^ i i i i i i i i i i i í i i i i n i i i H i n í n i n m i m i m t ) ' 
ACADEMIA D E S E G U I D A E X -
señanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas del 
Ba^lülleraío, Preparación mar e in-
greso en la Escuela de Ingenieros, 
Exito asegurado. De 7 a 10- Apo-
daca, 63, bajos, esquina a Revilla-
19780 12 e. 
CASA Y COMIDA O UN CUAR-
to en la azotea, (céntrico) de una 
familia particular, en cambio de 
lecciones o de dinero, desea uno pro 
fesora inglesa', que da clases a do-
micilio, de idiomas, que enseña en 
poco tiempo, música e instrucción. 
Otra quiere dar las horas do la ma-
ñana, como institutriz. Dejar las 
señas en Escobar, 47 . 
1967S 31 d. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a ' ' 
de C o m e r c i o e i d i o m a s 
DIRECTOR P R O P I E T A R I O : 
DLIS R U I Z 
Amistad, números 62 y 64 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MEC AN O G R A F I A 
TENEDURIA D E L I B R O S 
ARITMETICA M E R C A N T I L 
TAQUIGRAFIA I N G L E S A 
TAQUIGRAFIA MECANICA 
GRAMATICA 
INGLES, F R A N C E S , ALE3IAN. 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
las clases se reanudarán el 4 de Enero 
19650 5 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Abrirá, las clases el 4 de Enero. 
Curso completo de Inglés, Francés, 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
tas y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Callo 5, esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
1̂9643 20 f. 
i n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
Amargura, 3 3 
Directora: Melles. MAR T I NON 
Se reanudarán las clases el día 
Primero de Enero . 
Se admiten internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
Jf66 6 10 e. 
NO S E COBRA 
âsta que aprenda: Teneduría de 
^bros. Ortografía, Aritmética y 
w-ecanografía. También por cuotas 
Remanales o mensuales. Academia 
Qe Obrapía y Cuba, altos, por Cuba. 
19715 5 e. 
UlVA. SEÑORITA, AMERICANA, 
ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
e los Estados Unidos, desea algu-
as clases porque tiene varias bo-
as desocupadas. Dirigirse a Miss 
«. Calle L , 195, altos. 
15470 2 ©• 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
p , An^lo Hispano Francés 
•lunera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
j . Carreras especiales 
"'rector: Manuel Lagos Toledo 
Lázaro, 198, entre San Nico-
J* y Galiano, con vistas al Male-
UI1- Teléfono, A-5380. Internado 
da^ ernado- Las clases se reanu-
el 4 de Enero. 
é e. 
***** Colegio ̂ a n Eloy9 
Primera y Segunda Enseñan-
' Amérelo e Idiomas. 
c<M-ro, 613. Teléfono A-7155. 
UjA-miguo y acreditado plantel, con 
blefestuoso edificio, de inmejora-
y ;Lc°ndiciones de salubridad, luz 
(j entiiación; palacio de espléndl-
conf loncs de actos, donde celebra, 
higu^ncias, veladas y conciertos; 
hern s 6 inmejorables aulas; 
^din s comederos; salones de es-
&inir¡S: ^Pa-ciosos dormitorios, gran 
6o 'nasio; amplísimas salas de ba-
tort,, ^a-tro; grandes patios para 
krrii clase de sports; rodeado d© 
ve„"es que le convierten en un 
ênt ro r a t o n o ; todo exacta-
J>la*+ a-Íustado a los principales 
júnteles de Europa y Norte Ame-
fctX.^'dan Prospectos. Director: 
CROVETTO. 
competentísimo profesorado; 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA 
AMERICA D E L NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
la • ? ^ t e * 0 ^ «s** Plantel de eda cación no es circunscribirse a ilustrar 
^ I ^ l ^ / f a1"1?110?, ̂  sóli dos conocimientos científicos y demi-
n o completo del idioma u^les, sino que se extiende a formar su corazón, 
^ ^ S ^ ^ f 7 ^ , a c t ^ a r , n C a ü Z a n d o con todas estas ventajas las del 
r ^ ? ¿ í £ - d ^ ™ 1 1 0 del.^gjuusmo. Por lo que se refiere a la educa-
da ^ oAV? ^ C o r p o r a c i ó n esta resuelta a que cwitinúe siendo eleva-
n l w £ Í ¿ * «>:nfor™e ^ ^ con l a s exigencias de la pedagogía moder-
na. Hay departamento espcoal para los niños de 6, 7 y 8 años. 
r u T ^ J T ^ Í f ahmm5ís f í 6 " ^ 8 ^ medie pensionistas. L a apertura de 
curso tendrá higar en día 4 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el fJÍ* ^ ^ e^^eñanza oel castella no tiene el Colegio reputados Profe-
sores espaaoles. 
t a W I n f T ^ f 1 ^ *} ^Jegio comprende los Estados elemen-
i > cíarrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escue-
necial ¿ I T ™ la ^ ^ ^ f J de los Estados Unidos y se pone es-
c l í . ™ f ^ en ^ ^lc^lon las Matemáticas, base fundamental de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P K O S P E C T O 
_ . P A T H E R MOYNIHAN 
T e l í f ^ a Lhr*rt(>r" Apartado 1,056 l e l e f o j » A . 2874 c. 5426 27-D 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
AJOMAS, 34, ALTOS 
S P A Í f f I S H i v E S S O N S 
183DI 3 e. 
COLEGIO DE NIÑAS "EL REDENTOR" 
Primera y segunda enseñanza 
A G E I A R , NTJM. 50 
Directoras: Señoritas Leonila Ro-
drígnea; y Elisa Borrego. 
E l día 4 de Enero darán comien-
zo las clases en este plantel. Se ad-
miten pupilas, medio pupilas, tercio 
pupilas y externas. Pidan prospec-
tos. 19588 1 e. 
COLEGIO 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, TSTJIMCERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
P r o f e s o r d e l o g i é s 
A. AUGUSTOS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAJST 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Das nuevas clases empe-
zarán el día 4 de Enero. 
19488 6 e. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás. 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza-
18776 7 ©• 
I N G L E S : UN J O V E N A M E R I -
no, educado en la Universidad de 
Harvard, desea cambiar lecciones, 
inglés por castellano, con un jo-
ven español, de buena familia. Di-
rigirse a Apartado 1207. 
19656 3̂  e- > 
E L 
C 0 L E 6 I Q 
S A N M I G U Ü m 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, iirñdio pupilos 
y externos. , _ 
C 5113 SO D 7. 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nu-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos i i rr . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na núm. 124, entre Belascoaín y 
Carlos III, se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo. Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
las. 1i _ 
19029 11 *• 
ai i i» i i i? i ini ini ' i i i imini i i i i i i i i i ' i i '"'"i" 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ^1 
pIPíERÜ. L O DOY Y TOMO en 
hipoteca, y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de 
la Habana. Pulgaron, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
19816 6 e-
A L 8 POR 100 TENGO $8,000. 
al 9 por 100 $10,000 americanos 
v varias cantidades desde mil pe-
sos arriba, a tipos moderados. No 
a corredores. Informes: San Mi-
guel, 80, de 10 a 1. 
19570 1 e-
" D I N E R O PARA HIPOTECAS. S E 
dan $60.000, desde $500 en adelan-
te y hasta 7 por ciento, si es bue-
na garantía en la Habana y sus 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días, incluso los festivos. 
S E DAN. E N P R I M E R A HIPO-
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por un año fijo. Véame con 
los títulos en Lealtad, núm. 145-A. 
bajos, de 11 a 12 antes meridiano 
y de 4 a 5 después de meridiano. 
19^33 29 d. 
$2,000 S E DAN E N P R I M E R A 
hipoteca. Trato directo. Ranero y 
González. Monte, número 197. Te-
léfono A-3281. 
19551 31 d. 
^ 1 3 , O O O C Y . 
Se toman en primera hipoteca, al 
10 por 100 :30bre un hermoso cha-
let, en lo mejor de la calle 17, el 
cual está valuado en $31.000. No 
admito corredores. Enrique Rodrí-
guez, Obispo. 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
EN LO MEJOR 
de Jesús del Mrnte. a una cuadra 
de la calzada, se toman $8.000 oro 
español, al 8 por 100, sobre un 
hermoso chalet de esquina, fabrica-
do con todo gusto. No admito co-
rredores. Enrique Rodríguez, Obis-
po, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oñcina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
R T E S Y 
O F I C I O 
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de 
confecciones para niños. Especiali-
dad en canastillas. O'Reil.iT, 88, al-
tos. Para informes llamar al telé-
fono A-36 32. "Palais Royal". pele-
tería. 
19634 2 a. : 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A VENECIANA». Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 31 d. 
SEÑORITA, MEXICANA, Do-
lores Bueno y Rósete, O'P.eilly, 52, 
Juoy clases a domicilio y confocciG-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
Inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada; 3 
centenes al mes. 
18222 30 d. 
uii i i i i i i i i i iniinnniniminmnginiimnu 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos: Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Hebana. 




A L Ü S L E C H E R O S 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n se 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
iiiiiifiiiiiiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiir'üíKiiiniiiiiiiii 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A , E N 5 C E N T E N E S , 
la planta baja de la casa Corrales, 
208, con 3 cuartos, sala grande, co-
cina moderna y pisos mosaico. 
19769 7 «. 
JGN MODICO P R E C I O , S E AU-
qulla un precioso chalet, de un solo 
piso, rodeado de' jardín, portal, sala, 
cuatro espaciosos doimiitorios, abun-
dante agua y demás comodidades; 
situado calle de Prlmelles, número 
57, a media cuadra de la calzada 
del Cerro. L a llave enfrente. Im-
pondrán: San Lázaro, 202, casi es-
quina a San Nicolás. 
19761 1 e. 
A G U I L A 1 5 2 y 154 , e s -
q u i n a a C o r r a l e s . S e a l -
q u i l a e n 3 0 p e s o s M . A . e l 
d e p a r t a m e n t o d e l s e g u n -
d o p i s o , l a l l a v e e n l a b o -
d e g a . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
19836 2 e. 
S E ALQUILA, E N $34 ORO E S -
pañol. la casa Ancha del Norte, 348. 
entre Gervasio y Belascoaín; sala, 
comedor, 3 cuartos y uno alto al 
fondo. Informan: O'Reilly. 23. de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
19765 7 e-
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Barcelona 20. con sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Informan en la locería "La 
Vajilla." Galiano y Zanja. 
19764 7 e. 
R E P A R T O LAS CASAS. E N L A 
calle Blanquizal y Remedios (de-
trás de la fábrica de Henry Clay), 
se alquilan dos casas nuevas, con 
sala, saleta y dos habitaciones. Las 
llaves al lado. Informan en Agui-
la, 6 6. 
19763 5 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y 
altos, independientes, de Damas, 
número 4. Informan: Neptuno, nú-
mero 238, moderno, altos. Teléfo-
no A-8626. 
19758 3 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA CAM-
panario, número 100, entre San Mi-
guel y San Rafael. 
19753 ' 5 e. 
B U E N NEGOCIO: S E A L Q U I L A 
un local, propio para cualquier cla-
se de comercio, y situado en la Pla-
za del Polvorín, por Zulueta y Tro-
cadero. Informarán en el kiosco de 
la misma esquina. 
19807 9 e. 
SAN ISIDRO, 90, ALTOS. JUN-
to a la Estación Terminal: sala, sa-
leta y tres cuartos, de nueva cons-
trucción. Instalación de gas y elec-
tricidad y buen baño. Ocho cente-
nes. L a llave al frente. Informes: 
Cuba, 52. 
19806 5 e. 
PROPIAS P A R A E S T A B L E C I -
mlentos se alquilan las casas Mon-
te, número 3-G y 2-H, entre Pra-
do y Zulueta, de altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con entrada in-
dependientes- Informan en SUA-
R E Z , 116, altos. 
19823 5 e. 
E N E L H O T E L HABANA, B E -
lascoaín 645, por Corrales, se alqui-
la, para establecimiento o almacén, 
un espléndido, salón, propio para 
cualquier giro. Informan a todas 
horas en la vidriera de la misma. 
Teléfono A-8825. 
19827 12 e-
E N S A N I G N A C I O , 7 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
tí.'„ a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 19822 27 e. 
MALECON, 31, BAJOS, E N T R E 
Crespo y Aguila, se alquilan los mo-
dernos bajos, sala, antesala, come-
dor, cuatro habitaciones, baños, cie-
lo raso y luz eléctrica, cuartos de 
criados. L a llave e informan: Con-
sulado. 62, antiguo. 
19797 5 e. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle B, número 15, en 12 cen-
tenes; compuesta de sala, saleta, 
siete habitaciones, dobles servicios, 
jardín y árboles frutales. 
19798 1 e. 
A L T O S 
Se alquilan los de la casa Con-
cordia, número 261, entre San 
Francisco e Infanta, son de recien-
te construcción, pisos de mármol y 
mosaicos, a media cuadra de varias 
líneas de tranvías. Precio: S E I S 
(6) centenes, llaves en la bodega de 
la esquina. 
19784 5 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Tejadillo, 8, o to-
da la casa; con sala, ^cibidor, 
cinco habitaciones, baño, etc., sa-
lón de comer al fondo, en los al-
tos; y sala, zaguán, cuatro habi-
taciones, salón de comer y demás 
comodidades, en los bajos. E n la 
misma informarán. 
19795 5 e. 
S E A L Q U I L A , E N MODICO A L -
quiler, la planta baja de Compos-
tela, número 111, entre Sol y Mu-
ralla, propia para establecimiento 
o depósito. Informan al lado. 
19786 31 d. 
E N E L VEDADO. S E A L Q U I L A 
la casa Calzada, 84, con 5 hermo-
sos cuartos, en 13 centenes. Infor-
man en Someruelos, 26. 
19788 1 e. 
S E A L Q U I L A DA COMODA Y 
hermosa casa Avenida de Estrada 
Palma, núm. 11. con garache y de-
más accesorios. L a llave enfren-
te y para informes: Campanario, 42. 
19783 1 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle Línea, núm. 12 5-A, 
entre 14 y 16; se puede ver a todas 
horas. Su dueño: Aguiar. 56, ca-
fé. 19781 1 e. 
P A R A CUAl^QUIER GIRO. B o -
nito y 'económico local, en el mejor 
punto de la Habana- Compostela, 
86, casi esquina a Muralla. 
19835 5 e. 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Animas, 90, primero y segundo 
piso: se alquilan, en 14 y 11 cente-
nes, respectivamente; se componen 
de sala, comedor y cuatro cuartos 
y servicios confortables. 
Lealtad, 37, altos: se alquila en 
9 centenes, se compone de sala, sa-
leta y cuatro cuartos y servicios 
confortables. 
Prado, 32, altos: se alquila en 7 
centenes, se compone de sala, sale-
ta v dos cuartos. 
Las llaves en las mismas. Máfc 
informes: D. Polliamus, Casa Bor-
bolla, Comoostela. nfi. Teléfono 
A-3494. 
19831 3 e. 
S E A L Q U I L A 
los bajos de la casa Escobar, nú-
mero 30, próximo a San Lázaro, de 
construcción moderna, con sala, 
antesala, comedor, cuatro habita-
ciones con baño completo, con agua 
caliente, cuarto y baño para cria-
do, patio y traspatio. L a llave en la 
misma. Informan: Dragones, nú-
mero 92. Teléíono A-703 7. 
19S29 3 «k 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentítrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad j a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril:; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratara 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
R E I N A * 1 0 3 
E n este moderno y hermoso edi-
ficio se alquila el segundo piso, es 
esquina de fraile y tiene muchas 
comodidades, entre ellas un precio-
so cuarto de baño completo, con 
agua fría y caliente, todas sus ha-
bitaciones tienen balcón. Precio: 18 
centenes. 
19833 7 e. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
planta baja en Aguila, número 25 9, 
entre Gloria y Apodaca, moderna, 
con instalación eléctrica en 5 cen-
tenes. L a llave en la fonda del 
frente. Su dueño en San Miguel, 
número 14, bajos . 
19817 7 e. 
SAN LAZARO, 106, ANTIGUO. 
Se alquilan los modernos bajos, sa-
la, antesala, comedor • .tres habita-
ciones, cielo raso, baños, luz eléctri-
ca y cuarto de criados. L a llave e-
informan: Consulado, 62, antiguo. 
19797 5 e. 
ESPACIOSO L O C A L . P O R T E R -
minación de contrato se alquila la 
planta baja de Compostela. núme-
ro 113. Hermoso local de 430 me-
tros superficiales, en el punto más 
comercial, pues queda a un paso de 
Muralla. 
19835 12 e. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos y modernos bajos Animas. 136; 
con sala, saleta, comedor, ocho am-
plias habitaciones, doble servicio 
sanitario, etc. Informan en Aguiar, 
47. bajos, izquierda. Tel. A-6224. 
19726 31 d. 
E N 14 Y 13 C E N T E N E S , , S E 
alquilan los bajos y el segundo pi-
so do Malecón, 45, punto de los 
mejores; acabados de fabricar. Tie-
nen terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, dobles servicios comple-
tos y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: Ani-
mas, 90. bajos. 
19736 2 e. 
S E ALQUILAN, A 4 C E N T E N E S , 
las casas Rastro. 12; sala, comedor 
y tres cuartos. Y Corrales, 202, con 
4 cuartos. Informes: Monte, 275, 
altos. José Zepedino. 
19730 2 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Aguacate. 28; acabada de fabricar, 
moderna; tiene dos plantas y se 
compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, dobles servicios completos 
y su correspondiente cocina; está 
a la brisa. E l alto gana 14 cente-
nes; el bajo 13 centenes, con fia-
dor. Informes: Animas, 90, bajos. 
19737 4 e-
A LOS C O M E R C I A N T E S : L A 
mejor esquina de la Habana, sirve 
para café, restaurant, vidriera de 
cambio o establecimiento de víve-
res finos. Para informes dirigirse 
al señor Rafael Alfonso, San Lá-
zaro, núm. 99. 
19727 6 e. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de. Aguacate, 3 5, casi es-
quina a Obispo. L a llave e informes 
en Consulado, núm. 60, altos. Telé-
fono A-4544. 
19735 2 e. 
S E ALQUILA, BARATA, L A CA-
sa de moderna construcción. Con-
cordia. 163, antiguo; el alto con sa-
la, recibidor, seis habitaciones, do-
ble servicio, con mamparas y toda 
decorada; los bajos, independien-
tes, con cuatro habitaciones y mag-
nífico servicio sanitario. Está a la 
brisa. L a llave en la botica de la 
esquina. Informan en Animas, 34, 
altos. 
19732 4 e-
VEDADO, C A L L E 21, E N T R E B 
y C. se alquila, con jardín, portal, 
sala, saleta, servicios sanitarios y 
pisos de mosaico. Y en los altos 
sala y tres espléndidas habitacio-
nes. Al lado informan. 
19720 5 e. 
S E A L Q U I L A E N S20 A M E R I C A -
nos, una casa moderna, de mani-
postería, en la calle 4a., entre Beni-
to Lagueruela y Gertrudis, Víbora. 
19704 3 e. 
S E A L Q U I L A N 2 ACCESORIAS, 
de maniposterías, con cocina, patio 
y servicios, en $11 americanos, en 
la calle 4a.. esquina a Benito L a -
gueruela, Víbora. 
19704 3 e. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, Mo-
derna, de mampostería. en $22 
americanos. Calle Altarriva, esqui-
na a San Luís, Víbora. 
19704 3 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A -
SIO. 184, entre Reina y Salud, con 
sala, 4 cuartos, y uno alto, come-
dor, baño e inodoro y cocina. E n -
frente está la llave. Su dueño: Car-
los I I I , esquina a Subirana. al-
tos. 19679 30 d. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes. los altos de la casa de moderna 
fabricación, Virtudes. 13 9, con sa-
la, antesala. 5 cüartos. cocina, ba-
ños, inodoros, instalación de gas y 
electricidad. Informan: Concordia, 
98. Dr. Loredo. Teléfono A-4492. 
19672 5 e. 
S E ALQUILAN, E N 15 C E N T E -
nes, los altos de Neptuno. 157, de 
moderna fabricación, con sala, an-
tesala, 6 cuartos, galería de persia-
nas, cocina, baños, inodoros, insta-
laciones de gas y electricidad. In-
forman: Concordia, 98. Dr. Loredo. 
Teléfono A-4492. 
19672 5 e. 
VEDADO: CALZADA Y 14, 
frente al "Tennis Club", se alquilan 
los altos y los bajos; confort mo-
derno; último precio, hasta el lo. 
de Mayo. 20 y 11 centenes, respec-
tivamente. Llave e informes: Linea, 
138. esquina a 14. 
19677 5 e. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa calle 17 .entre 8 y 10, próxima 
al parque Menocal. acera de la bri-
sa y con todas las comodidades mo-
dernas. Informes: H, 153, entre 15 
y 17. 19646 3 e. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y 
fresco principal, de Suárez, 102. 
con 4 cuartos, sala y saleta; casa 
nueva; de esquina a la brisa; sani-
dad completa. L a llave y su due-
ño: Corrales. 3 5. altos, por Some-
ruelos. Precio: 7 centenes. 
19673 3 e. 
VEDADO. E N 9 C E N T E N E S al-
quilo los bajos de Once, entre L 
y M; sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
servicios, portal y jardín. L a llave 
en la bodega. 
19645 3 e. 
S E A L Q U I L A , E N CINCO C E N -
tenes, la casa Municipio y Ensenada 
(Jesús del Monte), compuesta de 
sala, comedor y tres cuartos y su 
portal, independiente. Para infor-
mes: Aguila, 162, y la llave en la 
bodegair Í9642 1 e 
SS¡Í ADQUlIxA t>A KSJPUENDIDA 
casa callé 4, «aasttfm* «• ifv, «ow to--
das la» eomodídade» patr» tuno- f&' 
mlUa iramerosau Precio»; i&0> p*^ 
j eos moneda aiaeiríeana» I^» lifew» « 
informes: 17, númarí» SéS, efiJér» 
Paseo y Á, Telét&m» JT-ifclfcl, 
igess sí 
mes: tf&tmm y ofeísfegía, comhíCf. t 
VIBORA- S E A L Q U I L A JLA ean̂  
pila casa en. Ja- cateada á» Jesús áel 
Monte, 6 91, casi «sattlaa. a- ÍLo^Ui»-
ruela; tíen© jardín, jKnrtal, aetía* 
hall, cinco coartes, graa feafiiov co-
medor, cocina, despensa, eaarte» y 
baño de críadoe, patio coa arboleda, 
y entrada de criados indep^míf-en-
te. L a llave en el SSa, Imfformianjt 
Galiano y San Rafael, L A MODA, 
Teléfono A-62ÍÓ. 
19659 Sff A-
GANGA: HE A L Q U I L A N L O S a l -
tos San Nicolás, 355, sala, aalcta, í 
cuartos, con todo «1 servicio sanita-
rio, una cuadra del carrito.. Gana 9 
centenes. Informa: peletería ""La 
Nueva Brisa", Galiano, nuiru laa. 
Teléfono A-4&40. 
19658 3 €-
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas- L a llave 
en el número 1, herrería. Informes: 
Amistad, 104, bajos. TeL A-6286. 
19662 10 e. 
SAN JOAQUIN, 68-70, A L T O Y 
bajo .entre Omoa y San Ramón. Sa-
la saleta ,dos cuartos, baño mag-
nífico, cocina. Casa moderna, luz 
eléctrica, cielo raso, escalera do 
mármol. Precio módico. Llave en 
la misma. Informan: Cuba, 31. Te-
léfono A-2 842. 
19654 10 e-
S E ADQUULA DA G R A N D E Y 
moderna casa de Omoa, núm. 1, do 
alto y bajo independiente, o sepa-
rado. 7 centenes cada piso. Tie-
ne 8 Qepartamentos cada uno, a 2" 
cuadras de los Cuatrb Caminos. 
19641 3 ©. 
S E A L Q U I L A DA CASA D E Glo-
ria. 188, con sala, comedor y dos 
habitaciones; buenos servicios sani-
tarios. Precios: 4 centenes y medio. 
Informan: Salud, 17, altos, antH 
guo. L a llave en la bodega. 
19655 30 d. 
CASA AGUIAR, NUM. 108%. S E 
alquila esta casa, con magníficas 
habitaciones, prepias para escrito-
rios, y también para familias, por 
pisos, apartamentos o habitaciones, 
situada en el centro comercial de 
la ciudad, próxima a todos los Ban-
cos, a la Aduana y a las principa-
les oficinas públicas, y a una cua-
dra de distancia de todas las líneas 
de tranvías de la ciudad. Informa-
rán del precio y demás condiciones 
en Empedrado, num. 1C. 
19667 so d. 
AMISTAD, 58, BAJOS, E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño magnífico, cocina, cuartos y 
baño criados. Cielo raso, luz eléctri-
ca. Llave: en los altos. Informan! 
Cuba, 31. Teléfono A-2842. 
19653 lo e. 
S E A L Q U I L A N : Lealtad, 145-B, 
bajos, entre Reina y Salud, sala, 
comedor, %, en $37-10 oro español; 
y San Rafael, sin número, entre In-
fanta y San Francisco, sala, come-
dor. 5|4, servicios modernos, en 
$30 moneda americana. Llaves en 
bodegas cercanas. Informes su due-
ño: Reina, 68, altos. Teléfono 
A-2329. 19702 3 e. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS y ventilados bajos de Angeles, 
78, antiguo; 5 habitaciones, sala y 
saleta, a la moderna; el patio es 
muy grande. Llave e Informes en 
loa altos de la misma. Son muy bo-
nitos y baratos. 
19703 3 e. 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS CA • 
sas, en Desagt üe. continuación de 
Figuras, desde el num. 5 3 al 69. L a 
llave: bodega de la esquina. Precio: 
$26-50 al mes. Y los altos de Monte, 
218. 19670 10 e. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS Prin-
cipe, num. 2, esquina a San Ramón, 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas para cada, calles. L a 
llave en la bodega de enfrente. In-
formes: Línea, num. 195, entre 8 
y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
19706 3 e. 
O ' R E I L L Y , 116. S E ALQUILAN, 
en $95, los frescos y cómodos altos 
independientes de "La Gafita de 
Oro" L a llave en los bajos. Infor-
mes: Sol, 79. 
19711 30 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Cárdenas, 62, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, pa-
tio y azotea. L a llave en la barbe-
ría. Su dueño: Concordia, 86, bajos. 
19710 29 d. 
E N 25 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
la la gran casa 17, num. 15, de dos 
pisos, cc-n jardín, garage, sala, ga-
binete, comedor, ocho cuartos, coci-
na, tres baños, kiosco rústico en el 
jardín, instalación eléctrica, tim-
bres para los criados. L a llave al 
lado. Su dueño: Concordia, 86, ba-
jos. 
19710 29 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes. los hermosos bajos de Consula-
da, 51, acabados de pintar, con 
cuatro grandes cuartos y dos para 
criados. Informan: Mercaderes, 27. 
19694 1 e. 
S E A L Q U I L A N L A S NUEVAS 
casas de la Calzada del Cerro, 6 2 9, 
y 635, con portal, sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos; una con ár-
boles al fondo. Precio: 8 centenes. 
Su dueño en el 438-F. 
19689 3 e. 
Bajos EGIDO, núm. 85 
Frente a la Estación 
Terminal. Se alquilan 
estos bajos modernos, 
a propósito para esta-
blecimiento o Almacén, 
informan: Casteleiro y 
Vizoso (S. en C.) LAM-
PARILLA, núm. 4. 
19614 2 e. 
A 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
K s altos y bajos, amplios y ventila-
dos, de San José, 119% y 119 D; 
sala, comedor, cuatro cuartos. Las 
llaves en el 11914. Informan: telé-
fono F-1223. 
19610 2 e. 
E N $ 13, A L Q U I L O CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos, patio y 
servicios. Primelles, 33, Cerro. 
19688 30 d. 
V I B O R A : ACABADA D E F A -
bricar, a dos cuadras de la Calaza-
da. se alquila la preciosa casa San 
Mariano, entre San Lázaro y San 
Anastasio, acera derecha, con 5 
cuartos, doble servicios y calenta-
dor. L a llave en la bodega de en-
frente. Teléfono A-7133. 
19684 30 d. 
S E MuW&MiA. LA- BONEÜA- CAV 
sSk Ihtfrosftíei, naim,. 4!,, con gsla,, sal fe*' 
ta- y «useutos;, servicios; saaltartbs y 
tLa«£o' ell ousretort modeuno.- aL- llkvei-
en Ik ftodega de; enfrent».- Ih&trmes-
' terx- TLúx&s,- mira>- íTo,. ent»* $• y üOv Ve*-
Ltóartio.. Titlétoa»' F-4?ri- -
&SSr FRANCISCO, (VIBORA) . 
« t iflqfliilo altos, riuevoa,. ron 
•tedia- CÍíCSé dé tíomodidades. San 
Fi-aíflcfeco,. entoe Buenaventura y' 
-S&üt Lá^ftí»'.-Í-SS-M' SO d. ^ 
MANRIQUE, 68» E N T R E NEP-" 
feao) y Sam- Migivet,- casa de-- estilo y' 
«er^íiclios; MOdfernds-,- se alquila.. ltov" 
forman-;: Kaibaam!,. ÜÍSi. scdhiítttén: di-
pafio* .• 
E N COMBOSTELAv ÍT»;. S E AD-^ 
qíaíUaax umos> ftecmwsttte aMioH,. cranr". 
p-uiestcst cinco) haitltífficmmjssi, salte 
y eomedmr y dobltes; seOTlctosu,-aca¡«< h&sSas: de -Sübribaar.. Ifaftomraair. Eaw*: 
l a y CarxE&xss&ga),. aaáJái. 
SE) A L Q U I L A N IcOS MODl 
aítoa;, des CbncnccBa,, naSmecasí UiB? 3^ 
MLj: «n- los» ft^Jjs» liBCarmaaii. 
19619>' £ e» 
S E A L Q O L i i N L A S GASAifeí: 
Ignaccov, lü&s cara saia,. antífesaiia,. l&lai cLe cOTmas"., skE» cuaarttoaj 'bajees; w-
cinco' altoa», Híaftofi, cacínsü,- maetiiop yf. 
trasssaifilkii. a&HMseEEatev ^ L - ((tfflaromr 
piso>: cerní sasla. .saileiteTi, dte cranneas;. 
cuatro' «nuaxtarâ  Ttaijia y andina.- San. 
Nicolás^, 18* Ctoar áteeB gaflltmesv bsa-
fiov padá® y ccctírEaw. San, Jifúmim̂  
30SS-A: Ucâ teEltomeaE y (saarwlirias; eaâ  
VEDADO- SE¡ ALQUILA. HDC 
oro ameEicancs* la. caisat. cainte 5m,„ra3ik-
mero 5>lr ¿sntre B y Ci, .cmjfeaaBai,; sat-
leta, 4 eraiairto® • <^rrí<^^ .<Sch* in̂ 9B saE. 
fondo, toada con plsoa cEfe xcusssiksaaL 
Informes: Carlos ILt,. IES^.*®KEtoaL « . 
Belassoaña» f&ínrica, "*HL TÜ̂ anassam!'* 
19615 2 ffi-
E N E L V E D A D O S E JSSáQgEXStA. 
la causa núm. 15 de l a caJIfe.EI^ «ccteflfc. 
17 y 19. Informan, en. ÜSL.'tHtiEte-Si*, 
núm. 164, entre IT' y l a . 
19608 S «i. 
A 20 P E S O S M. A» SE. ALQYll* 
lan casas modernas, con poital, «e*t 
la saleta, tres euartos, .serv iicfiü) sa^ 
nitario y lúa. eléctrica. Teresa Blais-^ 
co, nú.merosL;.25, 27, 2S> y - E l ; a m«*-il 
dia cuadra de lo» carros, por -Csott.-íi 
cha. Las llav^-e--informes oJe irií-'' 
número 33. 
19B90 24*- j 
L A M P A R I L L A , NTOML SO* ANTL-
guo. Se alquila una sala y tm coar-
to, propios para un gran taller da 
modistas o escritorio. E n la mis-
ma casa también se alquila una. 
cocina para un tren de cantinas. 
Entiéndase bien, es casa de mora-: 
lidad. 19589 1 «v 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S 
cómodos bajos de la casa calle 13» 
casi esquina a K , frente a l Parqne, 
compuestos de sala, saleta, é cuar-
tos, comedor, baño y servicios. 
Pueden verse a todas horas y 
llave e informes al lado. 
19579 1 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, núm. 21. dos ca-
sas acabadas de fabricar, todas de 
cielo rasot co*t portai, sala^ saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios, en 5 centenes cada nna; ins-. 
talación eléctrica; ya tiene la aco-i 
metida. Informan: San Leonardo, 
número 20. 
1P584 1 e. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A có-
moda y bien situada casa Paseo, 
número 42, esquina a Quinta. L a 
llave en Paseo, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tocar por el tim-
bre- Informarán de su alquiler ea 
Lamparilla, 4, altos, por Barati-» 
lio, todos los días hábiles de 1 ai 
4 P. M. 
19576 1 c. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A B o -
nita y bien situada casa de 5a» n ú -
i.iero 44, entre Baños y D, lugar és* 
te donde se está construyendo na 
gran Parque, casi a su frente está 
el colegio de las Hermanas, Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloricito, 7|4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con árboles frutales. Hay 
doble servicio sanitario, bañadera 
con calentador. Se dá en 13 cente-
nes y medio. También se alquila el 
alto completamente independiente 
desde la acera, y sin vista en su in-
terior para los bajos, tienen un 
gran portal, sala. 3|4 y uno gran-
de para criados, y todas las como-
didades necesarias. Valen más, y 
se dan en 8 centenes y medio. L a 
llave en el 44%. Teléfono F-2á2 7. 
19573 1 e. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
fresquísima casa, calle 6, número 
9. entre Línea y 11. Tiene dobles 
baños y garage. 
19622 29 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Colón, 3 8. con sala, saleta corrida, 
4 hermosas habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y agua abundante. 
L a llave en la bodega. Informes: 
Animas, 84. 
19597 30 d. 
E N L O MAS A L T O D E L A Ví -
bora: Pocito. 7. alquila espaciosos 
altos: sala. 3|4, comedor y servi-
cios modernos, con nna espaciosa 
terraza.. L a llave en los bajos. I n -
19600 l e . 
QUEMADOS D E MARIANAO: 
Real, 45, para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular: am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes; hay además cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la. casa del lado y su dueño en San 
Rafael. 20. 
19603 30 d. 
CAMPANARIO, 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes, se alquila esta 
casa, con cuatro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisos 
nuevos; a familia que no tenga au-
tomóvil ni coche. Informes sobre 
precio: Prado. 78. Teléfono A-5309. 
19547 4 e. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Malecón, 20, en la segun-
da cuadra del paseo. Recién cons-
truidos, con todos los adelantos mo-
dernos .tres cuartos de baño. L a lla-
ve en los bajos de la misma. Para 
informes: Calle 15. número 306, Ve-
dado. Teléfono F-I068. 
19606 1 e. 
So alquilan los modernos y venti-
lados bajot, de la casa calle Campa-
nario, num- 6, sala, saleta, comedor, 
cinco grandes habitaciones, cuarto 
de baño, doble servicio, con insta-
lación de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, num. 2 5. 
19548 31 d. 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E , 
se alquila una magnífica casa, re-
cién construida, en la calle 17, en-
tre 6 y 8. Vedado, frente al Par-
que "Menocal." a la brisa; tiene 6 
habitaciones, sala, gabinete, amplia 
galería central y al fondo, gran ba-
ño de familia y de criados, repos-
tería y otras comodidades. Precio 
razonable. Informan en la misma 
casa. 
19550 29 d. 
aRECIOSA CASA: SAN JOSE, 
49 sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, c'oble servicio, pgiio y traspa-
tl >. 11 centenes. 
• w.9555 ^ - v 29 d. 
P A G I N A D Í E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE ALQÜIIiA, E N 11 CENTE-
nes, la casa. Habana, 6 3, entro 
Ü'RejUy Y San Juan do Dios, con 
sala, comedor, cinco cuartoo y de-
raán servicios. Para informes en 
Aguiar, 72. Teléfono A-2402 
* 19557 31 d. 
L O G A L 
Propio para cualquier clase d© 
tienda, con armatostes do cedro, so 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, número 83. 
1 9561 29 d. 
Sio EN 11 Y 12 cen-
tenes respectivamente, loa bajos do 
San Nicolás, 65-A y los altos del 65. 
inmediatos a Neptuno. Tienen 6 
cuartos y doblo baño- Llaves en la 
misma. Teléfono A-4 310. 
19552 31 d-
SITIOS, 20, EN TU 10 ANGBIjES 
v Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve en la bodega- Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
19564 31 d-
SF. ^ M ^ J I - A F.li r i s o ALTO 1c-
tra B y el bajo letra A, de esta con-
fortable casa de la calle Habana 
183 situada a media cuadra del 
tranvía. Reúne todas las comodi-
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sanita-
rio moderno. Las llaves en el p i -
so alto letra A. y para informes: 
San Pedro. 6, Sobrinos de Herrera. 
19497 1 e-
SE A L Q l TLAN LOS BAJOS DE 
Labana, número 24. compuestos do 
sala saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baño, patio y traspatio. En los 
altos está la llave. Ganan trepe 
centenes. Informan: Tejadillo, nu-
mero 38, de 8 a 12 A. M. 
10499 ^ 1 C- -
SE ALQUILA, KS «68-60, LA 
casa San Juan do Dios, número ¿, 
bajos, %on 4 cuartos, sala, come-
dor y demás servicios; es muy fres-
ca por estar ."rente al Parque- Pa-
ra ' Informes: Agular, 72. Teléfono 
^.-402 19557 31 d. 
VEDADO: SE ALQUILA L A có-
moda casa calle SEIS, NUM. 14, 
acera de la sombra y de la brisa, 
a media cuadra do la línea; com-
puesta de sala, saleta, buen pasillo, 
comedor, cinco amplios cuartos, ex-
celente cuarto de baño, otros pa-
ra criados, cocina con calentador 
de agua y magnífico patio para de-
sahogo. Las llaves al lado, en el 
número 16, y para Informes: Cos-
me Blanco Herrera. San Pedro, 6. 
19496 1 e-
SE ALQUILA E L BAJO D E A N -
cha del Norte 294. Con entra-
da por Ancha del Norte y Malecón. 
Dos salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, sótano con dos habi-
taciones para servidumbre. Puede 
verse de 12 a, 2. Informes: Cristo, 
32, de 9 a 11, o de 2% a 5. Telé-
fono A-3576. 
19492 30 d. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CA-
sa calle " I " entre "9" y "11," con 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor, doble servicio sanitario, 
cuarto para criados, cochera y pa-
tio. | La llave al lado. 
19490 80 d. 
SE ALQUILA E L MAGNIFICO 
piso bajo de la casa Escobar, 102, 
a media cuadra de Neptuno. Sus 
habitaciones muy cómodas, agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. La llave en el al-
to, y para Informes: San Pedro, 6. 
Sobrinos de Herrera. 
19498 1 e. 
SUAREZ, 108, ALTOS, Y CIEX-
fuegos, 16, altos. Se alquilan los 
dos, recién fabricados. Clenfuegos, 
14, un local propio para barber ía 
u otra cosa análoga; una cuadra de 
Monte. 19483 30 d-
M O N T E , 2 1 1 
Se1 alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaclones, en diez cente-
nes. La llave en la sedería " E l 
Edén" , e Informa el Sr. López Oña, 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
¡ y E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
bitaclones, en trece centenes- La 
llave en la bodega de la esquina, 
e Informa el Sr. López Oña, O'Kei-
l ly , 102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Teléfono A-S9S0. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
La llave en los bajos. Informa el 
Sr. López Oña, O'Keilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a- m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfono A-83S0. 
19504 3 e. 
SE ALQUILA L A A M P L I A E in -
dependiente planta baja San M i -
guel, 183-C, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, baño servi-
cio doble, pisos finos v muy barata. 
Su dueño en los altos. • 
19486 30 d-
SAN RAFAEL, 27, ENTRE Agui-
la y Galiano. Ce alquilan los altos. 
Entrada Independiente- Propios 
para casa de huéspedes. Buenos sa-
lones a la calle a propósito para 
médicos, dentistas u otros profeslo-
nr-les. La llave en los bajos. Infor-
man: Obrapía, 19, altos. 
19506 30 d. 
INQUISIDOR, 21, CASI ESQUI-
na a Luz. Próxima a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabricada 
especialmente para ALMACEN. 
Puede verse i , todas horas. Infor-
man: Obrapía, 19. altos. 
19Ó06 30 d-
M E R M D E R E S , 4 
Se alquilan unos hermosos altos, 
con vista a la calle .muy ventilados, 
propios para oficinas. 
19519 so d. 
L í n e a y D , n ú m e r o 6 0 
Se alquila esta linda casa, para 
regular familia. Allí informan, a 
toda hora. 
19528 1 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N -
cipe de Atares, 14. entre San Ra-
món y Vigía, a media cuadra do 
la nueva plaza del mercado "La 
Pur ís ima," compuesta de 5 cuartos, 
sala, saleta, patio y traspatio; to-
do el servicio sanitario moderno y 
de construcción nueva. Informan: 
A l Bon Marchó," Reina, 33. 
. 30 d. 
EN 10 CENTENES, SE ALQDI-
i los | | uy ventilados altos de la 
SanfNicolás, 90, esquina a San 
l)n ¡aa.a, ocmedor, 3 habi-
" servicios.- La llave en la 













CENTENES, SE A L Q U I -
ipllos y elefantes altos de 
elna, 131. esquina a Esco-
5ala, recibidor, comedor, 6 
nes, doble servicio: todo 
Se puede ver a todas ho-
man: TeléfiV.o A-3 317. 
30 d-
L N 7 T CENTENES, SE ALQ Hi -
lan los | mitos bajos, independien-
taa, do l Concordia, 150-B, entre 
Oquondoly Solodad, La llave en la 
lO-lS* 
[aXtic^an; Concordia. 61, 
25 íL 
SE A L Q U I L A UN KIOSCO, mag-
nífico lugar. Informal, en la mis-
ma: Bolascoaín, 227, esquina a 
Lealtad, farmacia-
19518 30 d. 
S E A L Q U B L A 
barata, la casa do moderna cons-
trucción. Concordia número 192, es-
quina a Aramburu. altos; compues-
ta de cinco hermosas habitaciones 
con instalación do agua corriente, 
sala y comedor magnífico, servicio 
sanitario y escalera do mármol . 
Informes en los bajos. 
19427 29 d. 
SE ALQUILA LA CASA 31.Xili-
na, 60. esquina a Vapor. Informívn: 
Reina. 131. lo . La llave al ladcf. 
19431 5 e-
SE ALQUILA L A CASA F M -
mero 250. entre 2 5 y 27, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, 
baño y demás servicios, patio y 
traspatio. Informan en la misma. 
Teléfono F-3558. 
19423 29 d. 
PARA COMERCIO: SE mam í-
lan los espaciosos bajos do Galiano, 
47. En los altos Informarán. 
19435 5 e. 
SE . A L Q U I L A N E N NUEVE cen-
tenes, las casas de Marina. JO-A, nue-
va fabricación, compuestas do por-
ta' sala, comedor ,tre3 habitaclo-
nos ,patio y servicios. La llave en 
la bodega y para Informes: García 
Tuñón y Ca., Agular y Muralla . 
19451 29 d. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS A N -
tóu Recio, num. 90, casi esquina a 
Vives, de nueva fabricación ,con 
sala, saleta y 3 cuartos. Informan: 
Monte, 183. !*28. 
19441 31 d. 
SE ALQUILAN LOS VENTII .A-
dos altos do. la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: José García y Ca., 
Muralla, 16. 
19452 31 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos do Amistad, 2 9, inmediata 
a Neptuno, en precio módico. La 
llave en los bajos. In formarán en 
la p ' a t e r í a "La Regente", y en 
Monte, 159, peletería "La Demo-
cracia". 
19455 29 d. 
NEPTUNO, 187. SE A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada Independiente, 
sala .saleta ,comedor, diez habita-
ciones, galer ía de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y en San José, 112, bajos. 
19464 5 e. 
APODACA, 71, (ALTOS Y BA-
JOS), entre Revillagigedo y Aguila, 
cerca de parques y tranvías, se al-
quilan pisos independientes, recién 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, baño 
de bañadora con agua caliente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, instalación eléctrica y de gas 
y preciosos cielos rasos. Informan 
en la misma. 
19473 29 d. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CA" 
sa calle 4, número 14, acabada de 
arreglar; con jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño, traspatio y cuarto para cria-
do. En la misma, al fondo, infor-
marán. 
19476 31 d.* 
CASA acabada de fa-
bricar con saSa3 come-
tíor, tres cuartos y es-
pléndido servicios 
Calle Velazquez n ú m e r o 28 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. informan a 
todas horas en O'Rei-
lly, 61, Almacén de mú-
sica. 
19472 31-d 
E N 15 C E N T E N E S 
E N 15 CENTENES SE ALQUE-
lan los altos de la casa Composte-
la, núm. 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y además tiene un hermoso za-
guán para coche u automóvil. I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
S e A l q u i l a n 
SE ALQUILAN, E N L A CALLE 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construcción números 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería. 
LA CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
5088 D - l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la, casa Corrales, num. .15. Infor-
man en Corrales, 9, panadería . 
19145 3o d. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
5a, número 4 3, bajos, en el Veda-
do, entre Baños y D; se compono 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cuarto de criados y 
servicio sanitario. La llave e Infor-
mes en Calzada, 74. 
19171 31 d. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
déla casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pío para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Enfermes en la misma 
casa, Sedería " E l Yu-
murí." 
C-4935 In-28. 
E N L A VIBORA. SE A L Q U I -
lan los hermosos bajos de una ca-
sa-chalet, acabados do construir, 
calle Luis Estévez y Concejal Vel-
ga, a una cuadra de Estrada Pal-
ma. Su precio: 6 centenes. Para 
Informes: Galiano, 108, peletería. 
19574 3 e. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San Lázaro y Aram-
buro. con un cuarto grande conti-
guo; propio para taller de maqui-
narla o automóviles; o cualquier 
otra industria análoga o comercio. 
La llave en la bodega de Aram-
bqro y Animas. Informan en Ga-
liano y Neptuno. ferretería, 
19155 30 d. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa moderna, en la callo M. ,n •-
mero 130. entro 18 y. Línea, con 
frente a la brisa, con sala, come-
dor, 4|4 y uno alto, baño, patio y 
traspatio. Informan en M, num. 6. 
19465 29 d. 
M O M T E ^ 1 4 9 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
A L T O S , CON E S P L E N D I D A INS-
T A L A C I O N S A N I T A R I A , S A L A , 
S A L E T A , COMEDOR Y 5 HABI-
T A C I O N E S . L A L L A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4. 
..19282 1 e. 
S E A L Q U I L A N 
Zanja. 126Vj-A. altos, con 314, 
sala y comedor; y Zanja, 12G%-C. 
bajos, con sala, comedor y 3|4. Es-
tas casas son nuevas. La llave en 
la bodega do la esquina do Aram-
buru. E l dueño: Paula y Egldo, 
café. 
1 9208 31 d. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Suárez, 54, propios para cualquier 
Industria de comercio. Lo mismo 
sirve para una familia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 31 d. 
PROPIO PARA UNA INDUS-
tr la o depósito, se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con fronte a la Calzada do Zapata. 
Gana 20 posos m. o. Informes: 
Teléfono E-lGSg. 
i 91 83 31 d. 
S E A L Q U I L A 
En O'Reilly, esquina a Cuba, 
frente al Banco do "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a ü ' l lei l ly. 
Informan en el cafó de los bajos, 
vidriera do tabacos. 
1S950 81 d. 
SE A L Q U I L A N LOS AUTOS DE 
Manrique, 13, antiguo, con sala, co-
medor, cinco cuartos y demás ser-
vicios. A media cuadra de los tran-
vías. La llave e L-.formcs en los 
a tos , 19457 31 d. 
SE ALQUILA L A CASA SAN M i -
guel, 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. Informan: O'Reilly, 61. 
19332 2 e 
S E A L Q U I L A N I M S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S D E M U R A L L A , 2 
La llave en la rcloiería del lado. 
Informan: ROM ASA DUYOS & Co. 
Patria & Zecmeira. Cerro. 
19329 2 a 
COMPOSTELA, 115. EN V E I N -
te centenes se alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superflele; construcción 
moderna; propia para a lmacén o 
club. Morales y Mata, Cuba, 48. 
Teléfono A-2973. 
19069 29 d. 
UN BUEN NEGOCIO: EN R E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. En la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado eléctrico; con todo ser-
vicio. En las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huespedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
18427 ]-e 
H A B I T A G I O N E S 
E N 17 Y 4, VEDADO. DEPAR-
tamentos a $2 5 y $30 Cy., con sala, 
comedor, 3i4, cocina, baño. Inodoro, 
luz eléctrica y ciclo raso. En la 
misma Informarán. 
19768 7 p 
SE A L Q U I L A N DOS HABITA-
ciones, separadas, muy baratas, en 
Angeles, número 4, altos, al lado de 
la Plaza del Vapor. 
19754 rr _ 
REINA, 17 y 19, ALTOS: EREN-
te a la Plaza del Vaitor, se alquilan 
hermosas habitaciones altas; hay 
alumbrado eléctrico, baños buenos, 
lavaderos y demás servicios. Tam-
bién se alquilan algunas habitacio-
nes en San Rafael, número 101. I n -
formarán los encargados. 
19813 7 e. 
E N LOS ALTOS DE AMISTAD, 
52, se alquilan dos buenas habita-
ciones, juntas o separadas, a perso-
nas de moralidad. 
19809 5 e 
SE A L Q U I L A N DOS HAB1TA-
<;lones con muebles o sin ellos, en 
casa de moralidad; hay teléfono. Se 
da llavín. San Rafael, 74, antiguo. 
19794 - ]2 e. 
E N CASA PARTICULAR, SE al-
quila una.muy ventilada y hermosa 
habitación, con balcón a la calle; 
se prefiere un matrimonio sin niños 
o señoras solas. Obispo, 56, entre-
suelos. 
19782 « e 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. Por día desde 50 cts. sin 
comida, y un poso con ella. Aguiar, 
72, altos, 
19816 3 e. 
DEPART A31ENTO 1NDEPEN-
dlcnte, en la azotea, compuesto de 
dos habitaciones grandes y dos pe-
queños cuartltos, con todo el ser-
vicio sanitario, agua y baño- A dos 
cuadras do Prado. Pido referen-
cias. Trocadero, 30, altos. Cinco 
centenes. 
19837 i e. 
GRAN CASA PARA EAMIL1AS: 
Neptuno, 2-B, altos. Se alquilan 
hermosas y ventiladas habitacio-
nes, frente al Parque Central, don-
de estuvo Jul ián Betancourt, en 
módico precio. Es donde tiene el 
Dr. Vllarct su gabinete, altos del 
café "Alemán." 
19729 31 d. 
SE ALQUILA UNA habi tación 
grande, clara y ventilada, con 
alumbrado eléctrico, a hombres so-
los, en San Rafael, 25, altos. No hay. 
cartel a la puerta. 
19691 30 d. 
S E ALQUILA UNA HABITA,-
clón con toda aslsténcla a hombre 
solo, en casa do familia respetable; 
se toman referencias. Galiano, 95, 
altos . . 1969 8 3 e. 
SE ALQUILA E N CASA DE FA-
milla, una habitación y una saleta; 
ee toman y so dan referncias. Pre-
cio: 18 pesos. Informan: Bernaza, 
42. altos. 
1966> l* ' ' 8 6. ' 
' OBISPO, 50, ESQUINA A COM-
yostela, so alquila un gran salón, 
en la planta baja. Informes en los 
altos. 
19690 30 d. 
SE ALQUILA GALIANO, 34, AL-
tos, cuatro habitaciones, sala, co-
medor, terraza, patio ,lavabos de 
agua corriente en los cuartos, servl-
VlOiOfl sanitarios modernos. Instala-
ción de luz eléctrica. Informan en 
la ferretería de al lado. 
19695 30 d. 
<'ASA DE UA.MI 1,1 AS: HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; on la planta baja un depar-
tamento do sala y habitación, so 
exljre y so dan. Empedrado, 7 5, es-
quina, a Monsn-rate. Tel. A-789'8. 
19693 30 d. 
/A 1,1 1 TA, ;{«, ESQUINA A TE-
niento Rey, casa do familias " E l 
Sol de Oriento". En esta conocida 
casa, por su moralidad y respeto, 
(Hiedan dos espléndidos departa-
mentos a disposición de las perso-
nas que lo soliciten. 
196C4 3 e-
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación, con vista a la calle; 
completamente Independiente, piso 
de mármol , luz eléctrica, timbre y 
todo servicio. San Miguel, 73, altos, 
a dos cuadras de Galiano. Se exigen 
referncias. 19657 1 e. 
SE ALQUILAN HABITAOIONES, 
con o sin muebles y balcón a Galla-
no; son baratas y con todas las co-
modidades; casa acabada de fa-
bricar. aGliano, 117, esquina a Bar-
celona. 
1 9643 1 e. 
M E R C E D , 11». S E ALQUILAN 
dos habitaciones altas; son frescas; 
tienen instalación sanitaria; se de-
sea n personas de moralidad, así lo 
requiere la casa, a matrimonio sin 
niños o señoras solas. Se cambian 
referencias. i9649 l e . 
SE ALQUILA. I L I E N S E : N 1 1 -
va administracción. Monte, num. 5, 
Habitaciones y departamentos des-
do $25 a 80. Con toda asistencia; ya 
no está al frente la encargada. Se 
alquila exclusivamente a personas 
de moralidad. Sol, 112 y 114. Cuar-
tos a 9 a 10 pesos. En Maloja, 131, 
cuartos, a 7 pesos. En Baños, 15, 
cuartos a 7 pesos. En Progreso, 27, 
cuartos, a 9 pesos. En Plñelra, 2-A, 
Cerro, a 4 y 5 pesos . 
1 9681 . 5 e. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mentó de 4 habitaciones, de la casa 
nueva, Suárez y Alcantarilla, con 
4 balcones a la calle ,baño, cocina, 
persianas y mamparas. La llave en 
la bodega. Su deuñb: Corrales, 35, 
altos, por Someruelos. En 5 cente-
nes. 19673 3 e. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle e i n -
teriores. 19572 1 e. 
M ATRI.MONIO, RESPETABLE, 
cede apartamento de dos espléndi-
das habitaciones, con o sin muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o matrimonio sin niños. Dos mag-
níficos baños, electricidad. Referen-
cias: Oficios, 16, por Lamparilla. 
19723 10 e. 
HABANA, 156. SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica, pisos de mármol y sus 
servicios completos; t ranvías para 
todas direcciones; y en Peña Po-
bre, 22, una hermosa sala. Precio 
módico. 19652 3 e. 
E N .M U KA LA, NUM. 51, ALTOS, 
se alquilan 2 habitaciones, muy ba-
ratas, a hombres de moralidad, o 
matrimonios sin niños, con limpie-
za y comida, f l lo desean. Precios 
económicos. Hay toda las comodi-
dades. 
19682 30 d. 
E N LA GRAN CASA CARDE-
nas. 2-A, hay departamentos con 
balcón al Prado, desde 3 centenes. 
En O'Reilly, 36, se vende o alquila 
un "Chalmem" para ocho personas, 
nuevo- Cárdenas, 2-A. 
19621 21 d. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
clón Interior. O'Reilly, 88, altos. 
19618 29 d. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebl(es, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
19493 16 e. 
E N SAN IGNACIO, 74, PLAZA 
Vieja y frente a Correos, se alqui-
lan dos salones con vista a la ca-
lle, en $20 plata. Informes en la 
misma o en Mercaderes, 41, Manuel 
Rodríguez. 
19500 30 d. 
SE ALQUILAN DOS HERMO-
sas y frescas habitaciones, en los 
entresuelos de Empedrado, 5. En la 
misma Informarán-
19520 ¿8 d. 
A g u l a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, grai sala alta, 
110 m., para toda clas2 de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta bah 
18864 9-e 
MERCADERES, 18, ALTOS, CA-
sa moderna, se alquilan dos habita-
clones a $10.60 y $12.72, muy cla-
ras, frescas y ventiladas, pisos de 
mosaico, luz eléctrica, hermoso ba-
ño, llavín; a hombres solos. 
19396 29 d. 
A hombros solos, se alquilan, por 
módico precio, cu la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas liabitacionos 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tieno majgni-
flcoa baños, buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. 
S E A L Q U D L A N 
en Monte, número 2, letra A, es-
quina a Zuluota, hermosos depar-
tamentos con 'Msta a la callo, a fa-
milias de moralidad, sin niños. 
19324 31 d. 
Se A L Q U I L A N , E N MONTE, 19, 
altos, tres habitaciones muy higié-
nicas, a hombres solos do morali-
dad. . . . . 1-e. 
E N H A B A N A , 1 7 1 
Se alquila una habitación alta, en 
un centén, a señoras solas. 
19213 31 d. 
SE ALQUILAN DOS H A B I T A -
clones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz eléctrica y todo servicio 
para hombres solos y de moralidad. 
So enseñan de dos a cinco tarde, el 
portero informa. Precio módico. 
Malecón, num. 22, altos, esquina a 
í»éhlóa, 
1939» S a. 
R E S P E T A B L E MATRIMONIO 
cedo apartamento con dos esplén-
dlras habitaciones, con o sin mue-
bles y servicio, si se desea, a caba-
lleros o matrimonio sin niños. Ca-
sa y material sanitario modernos. 
Oficios, 16, por Lamparilla, 
19535 dO d. 
LAMPARILLA, 10, AUTOS, frente 
al "Banco Español" . Un espacioso 
departamento, vista a la calle, p i -
sos de mosaicos y luz eléctr ica 
19239 31 d. 
BE ALQ1 CFjAN DERMOSAS Ha-
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael, 
altos del "Bazar Inírlé*". Teléfono 
A-6749. 
17931 31 d. 
NJ EVA POSADA "UAS DEL1-
clas" de Manuel González. Morro, 
núm. 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parqueclto. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
1 8384 31 d-
LA AMERICA. Agencia de Co- 2 
locaciones. Director: ROQUE ^ 
G A L L E G O . Dragones, 16. Tcléfo- S 
no A-2404. En 15 minutos y con c 
recomendaciones, facilito cria- y 
dos, camareros, cocineros, por- S 
teros, jardineros, vaqueros, co- J 
cheros,, chauffeurs. avudantes y ^ 
toda clase de dependientes. Tam- s 
blén con certificados crianderas, S 
criadas, camareras, manejadoras. ^ 
cocineras, costureras y lavando- y 
ras. Especialidad en cuadrillas s 
de trabajadores. Roque Gallofo, S 
18828 6-e & 
J i i i i m i i i i i i i i i i i m i i m i m i i i m i i i i i i i i i i m i i 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A u n b u e n 
c r i a d o d e m a n o q u e p r e -
s e n t e r e c o m e n d a c i o n e s d e 
c a s a s r e s p e t a b l e s . C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 2 4 . 
19814 1-e 
C H A I E E E I R : SE NECESITA 
uno bueno y con buenas referen-
cias. Buen sueldo- Calzada, entre 
G y H , Vedado. 
19773 1 e. 
EN SAN 1,A/ARO, 244, ALTOS 
se necesita una manejadora, para 
limpieza de habitaciones, y cuidar 
una niña de dos años. SI no en-
tiende algo de costura que no se 
presente. Tres centenes y ropa l im-
pia; después de las 12 y media. 
19755 1 e. 
E N 23, ESQUINA A BAÑOS, a l -
tos, se solicita una cocinera, penin-
sular, que sea aseada y cumpla con 
su obligación, si no sabe cocinar 
es inútil presentarse y ayuda rá en 
los quehaceres. Sueldo: 18 pesos. 
19824 l e . 
SE SOLICITA l NA PENINSU-
lar, para cocinar y limpiar, para 
un matrimonio solo; ha de ser l im-
pia y trabajadora, se da buen suel-
do. Morro, 11, moderno, bajos. 
19804 1 e. 
CONSULADO, 62, ANTIGUO. SE 
solicita una criada, peninsular, pa-
ra las habitaciones y que entienda 
de costura. También un criado pa-
ra el comedor, que esté acostum-
brado a servir en buenas casas y 
tenga referencias. 
19796 1 e. 
S E SOLICITA UNA ( R I A D A . 
peninsular, que lleve tiempo en el 
país y sepa servir. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Sol, 45, ba-
jos. 19777 1 ©. 
M E HAGO CARGO D E COBROS, 
respondiendo con igual cantidad en 
"efectivo', que lo que represente ei 
cobro; ha de ser casa muy serla. 
Cuba, 81. Dionisio-
19668 4 e. 
SE SOLICITA UN HOMBRE Ql E 
disponga de 40 a 50 centenes, para 
un negocio que vende 25 a 30 pesos 
y deja el 40 por 100. Informan: A n -
geles y Reina, café " E l Polo," Ge-
naro de la Vega, vidriera de tabacos. 
19743 1 e. 
A G E N T E S : SE SOLICITAN, E N 
Teniente Rey, 79-A, bajos, para la 
venta de joyas a plazos. De 11 a 1 
y de 5 a 7. 
19308 27 d. 
Solicito socio con 30 pesos 
para ampliar casa de comida, bien 
situada: es el negocio que más deja 
hoy, siendo trabajador. Suárez, 38, 
a l cocinero. Se garantiza capital. 
19834 1 e. 
SE PAGARA BUEN SUELDO A 
una criada, blanca, de mediana 
edad, para cuidar y limpiar una 
casa, que entienda de cocina y dé 
buenas referencias de su comporta-
miento. Informan: altos de Lampa-
ri l la , 40, de 12 a 3-
19832 1 e. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, 
joven, sin temor al trabajo, para 
emplearlo como embarcador en 
una fábrica de esta ciudad. Posi-
ción permanente. Dirigirse con re-
ferencias al apartado núm. 654. 
19828 1 e. 
SE SOLÍCITA UN JOVEN QUE 
conozca los Idiomas español e in-
glés, para mensajero de una casa 
de comercio. Ha de saber calcular 
y tener los conocimientos suficien-
tes para llegar a ser trasladado a 
las oficinas. Dirigirse con referen-
cias al apartado núm. 654. 
19828 1 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA,. 
peninsular, en 17, número 342, en-
tre Paseo y A. 
19639 1 e. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, que 
sopa sobre todo de costura y ayu-
dar a los quehaceres de la casa; 
buen sueldo. Vedado: K, num. 150, 
entre 15 y 17. 
19601 1 e. 
E N L A VIBORA, CALLE Acos-
ta casi esquina a Primera, altos, se 
necesita una peninsular, que sepa 
de cocina y ayude a los quehace-
res de la casa. Sueldo: tres cente-
nes y no duerme en la casa. 
19708 30 d. 
NECESITAMOS MUCHOS VEN-
dedores ambulantes. Nueva del Pi-
lar, 10. 
C 5429 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA, f i -
na, para limpieza de habitaciones, 
con recomendación, en Prado, 11, 
altos. Sueldo: 4 centenes y ropa l i m -
pia , 19709 30 d. 
COLEGIO "POLA". 
Se solicitan dos profesores, inter-
nos, uno de ellos que hable inglés. 
C 5423 27 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
aseada, honrada y que sepa el of i -
cio. Recomendaciones, Baños, 174, 
entro 17 y 19. 
19630 29 d. 
D I C H A S 
A Viudas y señoritas respetables ¿Queréis qu 
uu, i i uuiiucz,». >• i.111 centro Matrimonial "P.VC^8' acud^ ^tera. 
merclantes, industriales, científicos, ricos y pobre3, ProeresívaC.?n to! 
como principal secreta costumbre, eT"mátr l rn^RP'SO ha81^68 tt^ 
tlglnosas Agencias. Cuba, en este s e n t X no"0"^POr 
más grandes naciones. Reserva Impenetrable com S,er menos ^ 
el devoto a los pies del "representante de Dio*» la enqu6 las 
pruebas se darán de cuán digna es la existencia h; ..^A ^len * 
El cambio do correspondencia queda abierto i uba Í'tq^ 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a Í irecibo d5I'es5va.• 
ren mujeres que no sean damas, n l hombres qu ender. no « ^ r c 
Dirección: sean c ñ i T , ^ ^ 
" C U B A P R O G R E S I V A " H a r ^ 
19144 
Gran Agencia de Colocaciones 
VILLAVEZ^DE Y CORIPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia faci-
lita ,con buenaxi referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc A los Hoteles», fon-
das, cafés, panaderías , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual-
quier punto de la Isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
J T M M J T * * * ̂ M ĵ'̂ jrrM jr ********* 
19838 27 e. 
SE SOLICITA UN ACOC1NERA, " 
peninsular, de 25 a 35 años, que 
sepa bien su obligación. Ha de dor-
mir en la casa. SI no tiene buenas 
referencias que no se presente. Se 
da buen sueldo. Villegas, 77, altos. 
19718 30 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
para corta familia. O'Relllv, 88, al-
tos. 
19618 29 d. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PA* 
ra la limpieza tío cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse al 
doctor Baralt, Zulueta, 36, do 6 y 
media a 7 de la tarde. 
G. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de José Abellera Regó. Lo so-
licita su hermano Angel Regó, que 
vive en Monte, núm. 9, Habana. 
19530 30 d. 
SOLICITO E N TODOS LOS I N -
GENIOS un agente que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. Escriba hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C. 
González, Teniente Rey, 94, Haba-
na. 19436 29 d. 
I l l l l l I l l l l l l I l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i H l l l l i l K a i l l l 
S E O F R E C E N 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de camarera, criada 
o manejadora, prefiere comercio. 
Tieno referencias. Informes: Mo-
rro, 22. 
19776 1 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA E x -
celente cocinera-repostera, penin-
sular, cocina a la española y crio-
lla, para establecimiento o casa 
particular. Para más informes di-
ríjanse a Aguacate, número 32. 
19772 1 e. 
PARA AYUDANTE DE chauf-
feur, se ofrece un muchacho, pe-
ninsular; no tiene pretensiones; 
edad 17 años; tiene quien lo garan-
tice. Monte, 227, relojería. 
19774 l e -
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano; saben su obligación y lle-
van tiempo en el país ; no admiten 
tarjetas. En Manrique, 89, antiguo; 
en casa particular. 
19775 1 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, de criada de mano o de ma-
nejadora; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Vives, 155, 
cuarto 30. 
19770 1 e. 
UNA JOVEN. PENINSl I;AR. de-
sea colocarse de criada de mano; 
está poco práct ica en el país. I n -
forman en Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera. 
19771 1 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para la limpieza de 
habitaciones y coser: sabe cumplir 
y tiene referencias. Informan: ca-
lle 12, número 25, habitación 3. Ve-
dado- 19766 2 e. 
UNA JOVEN, MUY EORM.XIj, 
peninsular, desea coolcarse de cria-
da de mano o de cocinera a la es-
pañola. Sabe su obligación. Menos 
de 3 centenes no se coloca. Infor-
man: Cristo, 15, bajos. 
19767 1 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, sin familia; sa-
be trabajar a la española, crio-
lla y francesa; desea dormir en el 
acomodo. Informan: Industria, 81, 
antiguo. 19760 2 e. 
SE OERECE UN COCINERO Y 
repostero, español, para restaurant, 
fonda, casa de comercio o café, co-
cina española, criolla, francesa e 
Italiana; tiene quien le recomiende-
Informan: Monte, número 83, v i -
driera de tabacos. 
19756 1 e. 
DOS MUCHACHAS DESEAN co-
locarse: una para manejadora, ca-
riñosa con los niños; y otra para 
camarera de hotel y coser o lavan-
dera; no tiene Inconveniente en sa-
l i r afuera; tienen referencias. I n -
fo rmarán : Inquisidor, 2 9. 
19811 1 e. 
UNA BUENA COCINERA, QUE 
sabe cumplir con su obligación, de-
sea colocarse. Va a la Víbora. 
Duerme en el acomodo. Informan: 
Maloja, 193-B. 
19808 1 e. 
TENEDOR D E LIBROS: JO-
ven, español, que tiene varias ho-
ras desocupadas, llevaría cualquier 
contabilidad, o vendedor; conoce el 
comercio de la plaza. F. Peña, San 
Miguel, 62. 
19810 1 e. 
UNA PENINSULAR, JOVEN, de-
sea colocarse de criada de cuartos, 
manejadora o de mano; sabe su 
obligación; no se coloca menos do 
3 centenes; tiene referencias. I n -
forman en la calle I , número 6, 
entre 9 y 11. 
19819 1 e. 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A 
edad, peninsular, desea colocarse de 
criada de mano; tiene referencias. 
In formarán en Gervasio, 176, an-
tiguo. 19826 1 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene quien res-
ponda por ella. I n fo rmarán ; Facto-
ría, m'imero 1, altos, 
19818 1©» 
ra 
ciones. Oficlnasf T / u . ^ ^oca 
teléfono A-is-Ví ^"a-cate ,.Ca" 
Martín. A ^ o v P ' ^ to r? ¿ H. 
te que en i? T acredita.ri. 
UNA I > E N l ^ Í ^ - ^ : Í i a . 
sea colocarse de cotí; J O V l ^ h > 
mana , ayuda a la ^ la am» 
corta familia; no se"^16^ J 
de 4 centenes; duerm* l0Ca 
^ d a l 1 ' ^ 0 6 . ^ 
DESEA C O L ü C A R S ^ T - - - - ^ 
ven, de criada de mano 
Informan: ObraL0 mane-




SE DESEA COLüCÁR~r^- - - , 
ñora, peninsular, de TrTni A SE' 
be cocinar a la criolla v era: sa-
pañola; tiene quien la recom a es-
duerme en la. Pnw,..^- COniie luer e en la colocación r. len^: tarjetas. Informan en T ,7,° Va Por 
ro 52, bodega. 21 nunie. 
19799 
UNA JOVEN, P E N m i ^ ^ 
sea colocarse de j;UA«. de-ocarse de criada de n1a 
manejadora. Sabe cumelir v + 0 




DESEA COLOCARSE UÑT^T 
ven, española, de criada Ha L„-ri  de 
i-rtos; gabt 
phr con su obligación; tiene 
la recomiende en las casas w 
servicio. Darán Informes: Vüíem 
101. 19802 V1"egas, 
2 e. 
UNA JOVEN, PARIDA; DE i 
meses, con leche bueníslma y abun-
dante, desea colocarse. Tiene refs-
reacias Inmejorables. Dan ra/ñv 
Aguila. 194. az0a• 
19801 h 1 , 
T A y i l G R A F O CORRESPONSU 
y tenedor de libros. Ofrece sus ser-
vicios con buenas recomendaciones. 
Dirigirse a Valdesplno. Apartado 
316. 19778 ! e 
SE COLOCA UNA BUEÑacoT 
ciñera, peninsular, de mediana 
edad; tiene referencias. Razón: 
Monte, 77. 
10793 x ei ' 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de corta 
familia,, que sea de moralidad; sa-
be cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación. Informan: 
Estrella, 37, altos, moderno. 
19792 2p 
UNA JOVEN, PENINSULAR, se 
desea colocar de manejadora o de 
criada de mano; sábe cumplir con 
su obligación. Inquisidor, 28, ba-
jos. 19791 1 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocación de cocinera. In-
forman: Inquisidor, 28. 
19790 2 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora; está aclimatada al 
país- Lamparilla, 52, antiguo, 
19789 2 e. 
COCINERA Y REPOSTERA, Es-
pañola, se ofrece para comercio o 
particular, con Inmejorables refe-
rencias. Informan: Salud, 23, ah¡ 
tos. 
19830 1 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea colocorse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referetr 
cias. Informan: Oficina del Hoiei 
"Luz." s A 




















UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano " 
de manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; tiene resP0" 
da por ella. Informan ^ Hosp£ 
l y medio, esquina a Concorow 
Teléfono A-S452. 
19750 2 e. 
SE DESEA COLOCAR, 
chacha, peninsular, de cnaa 
mano, en casa de nioralidad, e 
sabe cumplir con su obligación bien-
Mercaderes, 39, altos. % e 
19752 
BUENA C R l A N D E i ^ ^ 
cida y garantizada eentera o 
Trémols, se coloca a leche eme 
a media leche. Informan en 
qués González, 17, altos 
19812 
1 e. 
K COLOCARSE UNA ^ 
ven .peninsular, de cna^a ^ ^ 
no o manejadora, l " 1 0 ^ 
Bernaza número 1, altos. 1 ^ 
19815 ídera 
n 
e T W f e s d® nnocida 
SE OFRECE U N A C B I A N ^ 
peninsular, par a criar un no 
í lene " niños; leche reconocí- * 
abundante, ^ forman en ' 
y Ira-, número 281, cua-x 
ro 1, Vedado. 
1977 9 . T ^ O í t 7 
SE DESEA COLOCAR de 
chacha, peninsular, ^ bueiias 
mano o manejadora .eI1 Vi , 
recomendaciones- i m " ' 25 
ves, número' 155, cuarto 
19748 . r r í ^ d a d 
" C O C I N E R . C D É T ^ c a r s e ^ 
y vnuy formal, d ^ ' i no ¿ f . 
familia también f » ^ - j . ^ a 7 
me en la colocación. ^ 
española. Dirigirse. ^ ^ 
número 6 5. «, 
19744 -rr^sA^' 
DESEA C O L O C A R ^ d , de ^ 
n i í su la r , de mediana Itt£or 
da de mano o manejan ^ ^ 
man: Vives, 1»*- J:—-* 
19745 . -̂ TTiañ0-: 
formal, educada ^ L ^ , pa^r ge-
colocarse en casa ẐcoxnV̂ Ĵ aX, rtiar-piar habitaciones o * ^ ^ 
ñora y vestirla: ^ clase de ^ 
marcar, zurcir y tocia 
das. No admite taijew 
en Cuba. 16, altos , 
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^ esq. 17. Te l . A-1S82. 
Vedado. 
turras criollas, todaa del pal», 
to m;is barato que nadie. Ser-
a domicilio, tres veces al día, 
itómo en la Habana, que en el 
1° n Jesús del Monte y en la 
CtT r\ Ta-ublén se alquilan y ven-
^ burras paridas. S írvase dar loa 
dTo3 Uamondo ca t e l é fono A-4810. 
- J 309 _ 3 i d- 7 1! 
^^^'(JoLíÓcÁK SE U N A c i i í i ^ 
He 2 meses de par ida , con 
*3ra' v abundante leche. Su n i ñ o 
bUena . ver p a r á n r a z ó n : calle 
pU n ú m e r o 11 , l e t r a C. prínciP6 
J9746 • 2 e. 
•zTZiFonrvno o p a r a ha-
cargo de una casa de i n q u i l i -
íerse on las g a r a n t í a s que se p re -
se ofrece u n hombre , de me-
cisen, edad; t iene personas que 
á:aIlíndan de su honradez y f o r m a -
informes en Mon te e I n d i o , 
' ^ T C O ^ Í E R C I O : SE O E R K í i : 
ioven, peninsular , con p r o f u n -
1111 conocimientos de m a t e m á t i c a s , 
d i e n t e le t ra y o r t o g r a f í a , pa ra 
fiante de carpeta, de tenedor de 
rwos y cuanto pueda ser ú t i l u n 
Jerito merca P!08 mercant i l . N o tiene p re t en -
siones >' dn- 1 
ndan. Jesús M a n a , 12 3. 
19731 
v da las g a r a n t í a s que se le 
« . f „ - l o o 
1 d. 
r r ^ E S E A REPRESENTACION 
artjculos que sean de a c e p t a c i ó n 
trabajarlo v e r d a d y con ele-
mento suficiente. Su casa: Cuba, 81. 
Dionisio. 
19668 4 e-
i Ü E A O I - i O C A P . S E U N A B U E -
criada de mano, de mediana 
pdad- tiene m u y buenas referen-
cias y sabe cumPl i r con su oblisa-
dón. I n f o r m a r á n : Lea l t ad , 53. 
19725 31 3-
"T^VEÑ, F I N A , D E S E A C O L O -
carse para l i m p i a r habi taciones; 
tiene buenas referencias. Somerue-
los, 20. Teléfono A-7734. 
Í9740 31 d. 
""DESEA C O L O C A R S E D E c r i a -
da de mano, una joven , peninsular , 
recién llegada. I n f o r m a r á n en A g u i -
la, 159, taller de s a s t r e r í a . 
19671 31. d. 
TTjjí excelente cr iado de 
mano, español , f ino , sol ic i ta colo-
cación, en casa f o r m a l , con buenas 
referencias. Sueldo: 5 o 6 centenes 
y ropa l impia, menos no- B u e na r o -
pa; buen t ra to . Pa ra d i r e c c i ó n por 
escrito: Neptuno, n ú m . 6 5, A n g e l 
Fernández. 
19739 31 d. 
no i 
in: 
i - I 
te! 
COUTÜKIERE M O D I S T E 
muy renombrada en P a r í s , r e c i é n 
llegada; hace todas clases de mode-
los; desearía encon t ra r u n s e ñ o r 
socio, interesado en este negocio, 
para establecer u n t a l l e r de cos-
tura en forma. E s c r i b i r o presen-
tarse a H á d a m e Douset. Nep tuno , 
2-A- Habana. De las seis a las ocho 
p. m. 
19741 31 d. 
SE O F R E C E J O V E N ' C O M P E -
tente para ayudante de carpeta. 
Sabe t aqu ig ra f í a , m e c a n o g r a f í a y 
algo de ing lés . N o t iene inconve-
niente ir al campo. X X , Luz , 6 4-
19742 4 e. 
PA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
)ea colocarse de c r i ada de mano o 
Hanejadora. Sabe c u m p l i r con su 
íbligacióH y t iene buenas re fe ren-
tías. Informan en I n f a n t a , 134. 
. . . 31 d. 
CRIADA: S E D E S E A C O L O C A R 
ina muchacha, peninsular , de ca-
tuarera o mane jadora o c r i ada de 
Hano ¡ t iene qu ien responda po r 
illa, Corrales, 7 8, todas horas. 
19676 31 d 
JOVEN, P E N I N S U L A R , se ofre-
ce para ama de l laves o para cuar-
tos, para atender a u n a s e ñ o r a o 
Manejadora. I n f o r m a n : A g u i l a , 341, 
casi esquina a l parque J e s ú s M a r í a -
19674 3 I d . 
i t a u s t e d e m p l e a d o s ? 
En cualquier caso, diríjase a la 
Agencia que proporciona erratis ma-
^ número de empleados a compa-
"•as y particulares de gran pres t í -
Es ésta l a única Agencia que 
fentiza devolver la mitad de la 
CUota de inscripción si no consigne 
tenerle empleo en treinta d í a s . 
CERTIFICADOS E N ESTAS OFI-
^AS a disposición de quien gus-
Verios. No los publicamos por 
^siderarlos confidenciales. THE 
uban employment AGEN-
CY p 
• ^ âomez de Garay, Director. 
lar) 75. Entrada por Obrapía. 
S f 0 1626' Habana. 
alt. 15.-11. «a^sI>EsEA C O L O C A R U N A e r ia -
tráctj niano o mane jadora ; e s t á 
^ ^ en el p a í s ; t iene re fe ren-
1'7' T,1,;ianse a Glor ia , n ú m e r o 
l9627qUlna a F igu ras . 
30 ^ 
V kU-SEA C O L O C A R U N A SE-
l*6 cria* lnsillai"' do mediana edad, 
TblÍRanT?a de mano ; sabe bien su 
0 l W Su t í ldo : 3 centenes. I n -
lS63g Cristo, 27, an t iguo. 
L o s b u e n o s r e s o l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
S E OFRECE D E P E N D I E N T E 
de v i d r i e r a de tabacos, p r á c t i c o pa-
r a el campo y c iudad . I n f o r m e s a 
Constant ino Meana. O b r a p í a y M o n -
serrate, bodega. 
19632 29 d. 
I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de c r i ada de m a n o ; es una 
persona f o r m a l y ""«tá acos tumbra -
da a se rv i r en b u e n a » casas. I n f o r -
m a r á n : cal le de A g u i l a , n ú m . A69. 
19620 29 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , DE 
mediana edad, sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa; • t a m b i é n 
sabe hacer postres, as tur iana , se 
desea colocar en es tablec imiento o 
casa p a r t i c u l a r ; t iene qu ien respon-
da; no le i m p o r t a d o r m i r en el aco-
modo, es m u y l i m p i a . Inqu i s ido r , 
n ú m . 37. 
19617 29 d-
Es tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado* como con los 
que es tán elegidos por ópticos que 
^nttenden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
fvi iS y uno Pue(te indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto nara usar vidrios 
niales. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente_ elegidos. Ofrezco grá t i s los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
lengo lentes desde .$2.00 y éstos l is-
van los mismos cristales "finos como 
los de oro en $5.30. 
Y A 
JjtóDÍSt^ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . SE 
sol ic i ta uno, para f a m i l i a recomen-
dado. Sueldo: diez centenes y m a n -
tenido, Qu in t a "Santa A m a l i a , " en 
A r r o y o A p o l o . I n f o r m e s : E m p e d r a -
do, 5, D r . A l v a r a d o . 
19660 , 30-d . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A 
que sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re-
ferencias. V i v e en L a m p a r i l l a , n ú -
mero SO. 
19651 3 ! d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho de ayudante de chauffeur , 
de 18 a ñ o s . Pa ra m á s in fo rmes d i -
r ig i r se a M a l o j a , 193. Tiene qu ien 
responda por él. 
19647 3 ! d. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con t í t u l o s y 14 a ñ o s de p r á c t i c a , 
conoce todos sistemas de c o n t a b i l i -
dad.; e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i ano , a l -
go de i n g l é s , se ofrece como tene-
dor de l ibros , pa ra ingenio o i m -
po r t an t e casa comerc ia l . Referen-
cias inmejorables . Tenedor de l i -
bros : A p a r t a d o 1095. 
19686 20 e 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , s in hi jos , desea colocarse pa ra 
cr iados de m a n o ; el la sabe coser y 
no t iene inconveniente i r a l campo 
y a q u í lo mismo para pa ra por te ro . 
aClle M , n u m . 6, eVdado. 
19705 31 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra c r i ada de m a -
no o mane jado ra ; t iene referencias. 
I n f o r m a n : Suspiro, n u m . 14-
18696 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cr iado de mano o de po r t e ro ; sabe 
l i m p i a r m á q u i n a s ; t iene buenas r e -
ferencias- E n las mejores casas de 
l a Habana . Gana 4 monedas y r o p a 
l i m p i a . Reina, n u m , 6 5. 
19699 3 e. 
U N A L A V A N D E R A , D E S E A E N -
con t r a r una r o p a f ina , pa ra l ava r 
en su casa, aunque echen r o -
pa de hombre . D i r í j a n s e a Salud, 
195, cuar to n u m . 13. 
19607 30 d. ' 
U N A C O C I N E R A , D E C O L O R , 
desea colocarse en casa de cor ta f a -
m i l i a ; no hace plaza; es de media -
na edad. I n f o r m a n en Teniente Rey, 
32, an t iguo . 
19692 31 d. 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
cr.rse, de dos meses de par ida , con 
buena y abundan te leche y recono-
cida por l a Sanidad. P a r a m á s i n -
formes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
t iene inconven ien te en i r a l campo. 
I n f o r m a n : A m i s t a d n ú m . 136, cuar-
to n ú m - 116. P r e g u n t e n a l encarga-
do. 
19625 29 d. 
A T E N C I O N . U N C O C I N E R O , P E -
ninsular , que cocina a d m i r a b l e m e n -
te a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , desea ca-
sa p a r t i c u l a r o de comerc io ; es 
aseado y t i ene referencias. E l do-
m i c i l i o en l a calle 4, n ú m e r o 17 4, 
cuar to n ú m e r o 4. Vedado. 
19612 29 d. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
b lanca y b ien educada, so l i c i t a co-
l o c a c i ó n p a r a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , 
cu idar n i ñ o s u o c u p a c i ó n a n á l o g a . 
D a referencias. I n f o r m a n en la ca-
llo 5ta. y B , n ú m . 72, Vsdado. 
19553 3 i a. 
C I N E M A T O G R A F O S : SE O F R E -
ce u n operador con m u c h a p r á c t i -
ca y conocimientos en l a p r o y e c c i ó n 
de p e l í c u l a s . I n f o r m a n en Compos-
tela , ent re L u z y Acosta, c a f é " E l 
l o . de B e l é n . " 
19560 s i a. 
de Charmeuse y T a f e t á n . Modelos 
elegantes de P a r í s , a lu is y c e n t é n . 
Merced , n ú m . 3 0 an t iguo . 
19123 30 d. 
mmí m i mmn 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general , 
en bordados y calados del ex t ran je -
ro, exquis i tamente hechos a mano . 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n f i -
nos, pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . Combinaciones pa ra s e ñ o r a s y 
Beñor i t a s , de ú l t i m a novedad. Pan-
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quisi tos juegos de camas, calados y 
bordados, pa ra novias. Juegos de 
" t é " , y canast i l las de todos precios 
y muchos otros objetos p a r a per-
sonas de gusto- V e n g a n en seguida 
y s a l d r á n satisfehas. Compostela , 
n ú m e r o 101 . 
18584 5 e 
Agenc ia de t ranspor tes en carros 
a u t o m ó v i l e s pa ra equipajes y obje-
tos de arte- L l a m e n a l A-5462. Ser-
v ic io a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s p a r a paseo. 
18314 31 d. 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, >3on re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , p a r a t ra -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a" d í a , t a m b i é n para trabajos 
de contabilidad en general- E S P L Ú -
G A S C O . , T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
T E M E D O R DE L I B B O S 
U n joven , e s p a ñ o l , pe r i to en conta-
b i l i dad , m e c a n ó g r a f o y que hab la 
y escribe e l i n g l é s y el f r a n c é s , ade-
m á s de su i d i o m a , so l ic i ta empleo 
en escr i tor io de casa de comerc io o 
banco de esta ca.pital- Tiene bue-
nas referencias. D i r i g i r s e po r es-
c r i to a G. G i l , Vi l legas , n u m . 16. 
19166 30 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a n o ; 
ent iende de cocina; sabe c u m p l i r ; 
sueldo: 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
Tiene referencias. I n f o r m e s ; I n q u i -
sidor, 29. 
19721 30 d. 
S E D E S E A C O L O C A R 
u n muchacho de 13 a ñ o s en casa 
p a r t i c u l a r y m o r a l i d a d ; no hay p re -
tensiones. I n f o r m a n en A g u i l a y 
M i s i ó n , a l tos de l a c a r b o n e r í a -
19719 30 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iandera , peninsular , de dos meses 
de p a r i d a ; t iene buena y abundan-
te leche; no t iene inconveniente en 
i r a cua lqu ie r pun to de la isla; se 
puede ver su n i ñ o . Suspiro, 16, ha -
b i t a c i ó n 52. 
19717 3 d. 
P A R A ( A S A D E M O R A L I D A D 
y poca f a m i l i a , se ofrece una j o -
ven e s p a ñ o l a , de cr iada , con refe-
rencias; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano, zu rc i r y bordar . Pa ra i n f o r -
mes: V i r tudes , 8, esquina a A m i s -
t é - , 
19713 30 d-
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , desea colocarse. Sabe 
c u m p a r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
referencias. I n f o r m a n : Ma lo j a , 22. • 
19611 29 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular , de med iana 
edad, en casa de una f a m i l i a que 
sea buena. I n f o r m a n : Vi l legas , n ú -
mero 10 5. „„ , 
19632 29 d-
Ú X A J O V I í N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m.ano 
o mane jadora ; sabe c u m p l i r y t i e -
ne referencias. I n f o r m e s : Reina, 62. 
T e l é f o n o A - 6 4 9 1 , 
19626 29 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con c j t o g r a f í a , conoc imien tos de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde h a t raba jado y otras, 
so l ic i t a empleo en of ic ina p a r t i c u -
l a r o del comerc io . A r a n g o , n ú m e -
ro 9, an t iguo , J e s ú s del M o n t e . 
i i i l n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i r 
C o m p r a s 
M O S T R A D O R Y E S T A N T E 
D e c aoba o de c e d r o , se c o m -
p r a u n o q u e e s t é e n b u e n es tado . 
D i r i g i r s e a P . B . A p a r t a d o 1129 , 
o a T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 14 , 
a l t o s , c u a r t o m i m . 4. 
1 9 6 2 4 29 d . 
C O M P R O U N A CASA, F R E N T E 
a l Mercado de T a c ó n , o en Monte , 
f rente a l Campo da Marte- I n f o r -
mes: Mercado de T a c ó n , 6 9 ,bajos. 
19537 31 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
t i n o , den taduras postizas de todas 
clases; antes do vender las a o t ro 
pase p o r esta su casa: San Carlos 
y Sit io, accesoria 19, de 6 a 9 a. m . 
y 3 a 10 p. m . M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
••'n 
f E u n o s 
G A N G A . SE V E N D E , E N M O -
dico prec io , po r no poder lo a ten-
der sus d u e ñ o s , u n c a f é , s i tuado en 
lo m e j o r de la Habana . I n f o r m a n : 
Co lón , n ú m . 9. 
19762 1 e-
G R A N O P O R T U N I D A D : S E ven-
de una casa-chalet, en l a V í b o r a , 
cal le L a w t o n , entre San M a r i a n o y 
V i s t a A l e g r e ; p o r t a l , sala, saleta, 
cua t ro habitaciones, gabinete, co-
medor , dos servicios; p r o p i a ' p a r a 
f a m i l i a de gusto. So da barato p o r 
tener que ausentarse su d u e ñ o . L a 
l lave a l lado. Pa ra m á s i n f o r m e s : 
A g u i l a , 66. 
19763 5 e. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e n s e l í n e a carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y p l a -
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado , 47. T e l é -
fono A - 2 7 1 1 . J u a n P é r e z 
19825 5 e. 
Se vende una b ien m o n t a d a y 
su r t ida , en buena bar r iada . P re -
cio a r reg lado , po r enfermedad. U r -
ge l a venta . I n f o r m a n : Ma lo j a , 24, 
G. A lva rez . 
19821 5 e. 
S E V E N D E , barata, una 
gran bodega, establecida 
hace más de 30 años, en 
una de las mejores barria-
das de esta capital. Se 
prueba que se vende; por 
desconocer el negocio. No 
se quiere perder tiempo, 
ni se trata con corredores. 
Informan en Berznaza, 2, 
Café "La Cebada." 
19759 3-e 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
l a casa de a l to y bajo, r econs t ru ida 
hace u n a ñ o . Escobar, 189, en 6,500 
pesos; reconoce $3,200 en p r i m e r a 
h ipo teca a l 8. D i r i g i r s e a la cal le 
2, n ú m e r o 232, entre 23 y 25. Te-
l é f o n o F-40 5 6. 
19749, 5 e. 
S O L A R E S 
dos: esquina y Cen t ro : $1.50 a p l a -
zos o contado y reconocer u n censo 
r e d i m i b l e de $9.66 a l 5 p o r c iento 
a n u a l ( v a r a ) , calles S. Ra fae l y San 
J o s é , j u n t o a I n f a n t a . T r a t o con el 
p rop i e t a r io . Reina, 43, s a s t r e r í a , de 
2 a 5 todos los d í a s , i n c l u s i v e ' los 
festivos. T e l é f o n o A-6159. 
C-5442 4-29. 
CASA, $ i . 750 U B I U : , V I B O R V. 
Repa r to L a w t o n gana cuat ro c e » • 
tenes, puede quedar a ceber lo qu-í 
quiera , a plazos, t r a t o di recto , s in 
corretaje . Reina, 43: de 2 a 5 t o -
dos los d í a s , incluso los festivos. 
C-5443 4-29. 
CASA D E A L T O S Y B A J O S , E N 
$1.500, m a m p o s t e r í a , azoiea, sala, 
saleta, 5|4 bajos y 4|4 altos, g r a n 
cocina, pa t io y t raspa t io , agua de 
Ven to y pozo; m u c h o t e r r eno ; pue-
de r e n t a r $45, calle Maceo, a una 
cuadra de los carros. Parque y m e r -
cado "Reg la" . Es ta ganga solo e s t á 
por 10 d í a s . T r a t o s in corredores-
V i c t o r A . del Busto, Habana , 89. Te -
l é f o n o A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
19663 3 e. 
S E V E N D E U N A D E L A S M E -
jores f r u t e r í a s de l a Habana , con 
u n a ven ta de 20 pesos diarios, buen 
pun to y buen local . I n f o r m a n : Te-
n ien te Rey, 5 9, f r u t e r í a . 
19733 31 d. 
V I B O R A , E N L O M E J O R : V E N -
dos dos solares, uno calle P a t r o c i -
nio f r en te a l parque L o m a del M a -
zo; el o t ro en San M a r i a n o , br isa, 
a precios m u y c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
Empedrado , 24, de 2 a 4. T e l é f o n o 
A - 5 82 9. A r a n g o . 
19613 2 e. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E ujaa 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p itlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sani tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Majianao-Gal iano. Infor-
man en esta admlnls íracc lár i . 
E N $3.000 CY. , SE V E N D E C A -
sa, con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
cinco cuartos, pa t io , t r a spa t io ; l a 
m e j o r cuad ra de l a cal le Correa. I n -
f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . Sin cor re -
dor. 19675 3 e. 
E N L A B I E N A P A R E C I D A ; pe-
ro a l a calzada, se vende u n solar 
de esquina; las guaguas de la Be-
neficencia les pasan por el f rente . 
I n f o r m e s : Zu lue ta , 42; A l v a r o . 
19635 30 d. 
SE C E D E U N C R E D I T O H i p o -
tecar io , de diez m i l pesos, en cua t ro 
m i l , pagando u n buen i n t e r é s , so-
bre u n a casa, que vale t r e i n t a m i l 
pesos. M á s i n f o r m e s : Concordia , 86, 
bajos. De 1 a 2 y de 7 a 9 de l a no-
che. 
19710 • • • 29 d. 
B A R A T O Y C O N B U E N A M A R -
c h a n t e r í a , se vende u n puesto de 
frutas , por no poder lo a tender su 
d u e ñ o - I n f o r m a n en la c a r n i c e r í a de 
A g u i l a y D i a r i a . 
19712 1 e. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
b a r b e r í a , a n t i g u a y acredi tada, en e l 
b a r r i o comerc ia l . R a z ó n en Ten i en -
te Rey y Mbnser ra te , t i enda de ca-
lados de R a m ó n M a r t i . 
19516 30 d. 
S A L A R E S A P I A Z O S 
P O R $4 Y $5 M E N S U A L E S 
puede usted ser p rop ie t a r io , c o m -
prando u n solar o m á s con calles, 
aceras, c é s p e d y arboleda, a l prec io 
de $1.00 la vara , y las esquinas des-
de $1.25, en el r epa r to L a L i r a , lo 
m á s a l to de A r r o y o A p o l o ; todas 
las calles t i enen sal ida a la Calza-
da; grandes avenidas en const ruc-
c ión , bajo la d i r e c c i ó n del ingenie-
ro s e ñ o r A r e l l a n o . I n f o r m e s gra t i s , 
con planos a la v is ta , escr i tor io V í c -
t o r A . del Busto, Habana , 89. T e l é -
fono A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 4-
19541 31 d. 
31 d 
A 
B E V E N D E O A L Q U I L A E L SO-
l a r de 580 metros , esquina da las 
calzadas de L u y a n ó y Concha, p r o -
pio pa ra u n es tablecimiento o I n -
dust r ia , por ser el l u g a r parada de 
los t r a n v í a s , coches y guaguas. Es tá , 
l i b r e de g r a v á m e n e s ; se vende a 
$10 el m e t r o ; e s t á y e r m o , e i n f o r -
m a r á A r t u r o Rosa, Cerro , n ú m . 613, 
al tos. Q u i n t a L a s Culebras, de 12 a 
2 de la t a rde y de 7 a 9 de la noche. 
19016 2 e. 
E M $ 3 . 0 0 0 G Y . 
Vendo hermosa casa, nueva, de 
m a m p o s t e r í a , azotea, con p o r t a l , 
sala, saleta co r r ida , % grandes, a 
la brisa, y todos los servicios, en lo 
a l to de l a V í b o r a , a l lado de l a C a l -
zada y cerca del paradero- Puede 
r e n t a r : $37-10. A d m i t o $1,00 con-
tado. D i r e c t o : A . de l Bus to , calle 
Habana , 89. T e l é f o n o A-2850, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
19540 29 d. 
S E V E N D E UvV M A G N I F I C O 
solar, ep Chaple , en t re Esperanza y 
San Gabr ie l , de 13 p o r 74 c e n t í m e -
t ros de f rente por 37 de fondo. E n 
$900 Cy. Solar, 66. I n f o r m a n : 
Oquendo, n ú m - 9, al tos. 
19623 4 e. 
SE V E N D E N E N E L R E P A R T O 
San Juan , a 40 met ros de la calza-
da de Calabazar, 2 solares, con 800 
met ros ; e s t á n cercados y t i enen ca-
sa a l f rente y fondo de dichos so-
lares. I n f o r m a n : R e i n a , 33, " A I 
B o n M a r c h é . " 
19485 • 30 d. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el c a f é "Con t inen t a l " , en la v i d r i e -
r a dan r a z ó n de ca f é s , fondas, bo-
degas y v id r i e ras , que se venden, 
con buen con t ra to y poco a lqui le r , 
en precio m ó d i c o . Es negocio. 
19512 30 d. 
B U E N N E G O C I O : U N A V i -
d r i e r a de tabacos, c igarros y b i l l e -
tes de l o t e r í a , en buen pun to y de 
t r á n s i t o ; buen con t r a to p r o r r o g a -
ble; poco a lqu i l e r ; dent ro de u n a 
fonda ; c ruzan los t r a n v í a s por l a 
puer ta . Se vende po r no ser el due-
ñ o del g i ro . I n f o r m e s : Gervasio, 92, 
bodega. 19481 30 d. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 25, entre 2 y Paseo, 
u n solar de 50 met ros de fondo po r 
15-65 de f ren te ; t iene diez hab i t a -
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna . Se 
da en p r o p o r c i ó n , s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el m i s m o i n f o r -
m a r á su d u e £ a . 
19459 15 e. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 met ros , en lo m e j o r de l a 
" L o m a del Mazo , " hace esquina y 
e s t á f ren te a l pa rque ; t a m b i é n se 
venden seis solares y u n a casa en 
la " L o m a del San Juan , " Repar to 
los Mameyes. I n f o r m a n en Gal ia -
no', 47, al tos. 
19435 5 e. 
V E N D O . E N 14.000 P E S O S ; una 
casa de al to y bajo en l a calle 17, 
en $10,500 una pa ra fabr icar , con 
300 metros, en M a n r i q u e , entre A n i -
mas y Concordia . I n f o r m a su due-
ñ o : Oficios. 7e. c a f é , de 7 a 11 . 
19487 30 d. 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
l le M u n i c i p i o , ent re F á b r i c a - y Re-
f o r m a ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, t res habi taciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E v e n -
de uno en el m e j o r p u n t o de la ca-
p i t a l , por tener uno de los d u e ñ o s 
o t ro negocio. M á s in formes se le d i -
r á n a l comprado r . D a n r a z ó n en 
Prado , 117, el "Chicago" . D i r i g i r s e 
a l d u e ñ o , altos. 
19461 29 d. 
L O T E R I A S I N B I L L E T E 
P o r causas que se le e x p l i c a r á n a l 
que tenga l a suerte de comprar , 
vendo, en el l u g a r m á s poblado y 
pintoresco de Co lumbia , u n a es-
q u i n a de 50 por 25; l a p á s a n t res 
l í n e a s de t r a n v í a s , cerca; e s t á p r o -
pio pa r a f a b r i c a r p a r a buen esta-
b lec imien to , hermoso chalet , o pa-
ra dup l i ca r su d inero en seguida, 
pues lo doy p o r l a m i t a d de su 
v a l o r ; pa r t e a l contado y pa r t e a 
p lazo; t r a t o d i rec to con Pedro F r a -
ga, Calzada de J e s ú s del Monte , 37, 
casi esquina a Tejas, de 7 a 10 de 
l a noche. N o se a d m i t e n cor redo-
res. 19438 29 d. 
e v e n d e u n 
EN PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO ATENDER SU DUE-
$0. EL DUEÑO TIENE DOS, Y 
DE LOS DOS VENDE UNO, EL 
QUE ELIJA EL COMPRADOR. 
PARA INFORMES EN LA CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L ENCARGADO DE LA CASA 
INFORMA DE 7 A S'/z A. M. 
19406 30 e. 
S E V E N D E N DOS CASAS D E 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en l a cal le 
de He r r e r a , ent re Melones y Gua-
sabacoa- I n f o r m a n : H e r r e r a y Gua-
sabacoa, bodega . 
19367 31 d. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A -
ñ o s : A k i l ó m e r t o y medio de este 
pueblo ,vendo u n a f i n q u i t a 'de una 
c a b a l l e r í a , cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. D i r i g i r s e po r escri to 
a l a Sra- I . B . . Merced . 95. an t iguo . 
19372 29 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta d i -
recta , acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas. e lec t r ic idad, sa-
n idad , agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
E s q m n a e n B e l a s c o a i n 
Vendo una nueva, de dos p l a n -
tas, r e c i é n cons t ru ida , con catorce 
met ros de f rente , oewpada con es-
t ab lec imien to y ren tando 22 cen-
tenes. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40. de 1 a 5. 
19250 29 d. 
S E V E N D E N , A R R L E N D A N O 
comand i t an , 'ios fincas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de t i e -
r r a , p ropias pa ra el fomento de u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con r ío navegable en su p r o p i a 
finca " P A L M A R I T O , " por el cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
P a r a in fo rmes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de l a ta rde . 
19320 17 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F T N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s M a r í a (^Ma-
r ianao) . a una cuadra de los doa 
apeaderos, que ccns ia de cuatro 
habitaciones .compteto servicio sa-
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
dín; renta $30 Cy. In forma: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12, sin interven-
ción de corredor. 
19426 15 e-
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
sin pretensiones, do u n loca l en l a 
calle de San Rafae l , buena cuadra . 
I n f o r m a n : P r í n c i p e Al fonso , n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
F O N D A : S E V E N D E U N G R A N 
es tablec imiento de fonda ; res tau-
r an t , s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de 
la c iudad, a u n a cuadra del Parque 
C e n t r a l . Cuenta co-n bastante m a r -
c h a n t e r í a p rop ia , ve r y creer. P a r a 
i n f o r m e s en Cuba. 2 8. c a f é . 
19371 31 d. 
n m i m i i i i i m i i m i i i E i m i m i i i i n i i i i i i i i i i i n 
M U E B L E S / 
Y P R E N D A S ' 
P I A N O " G O R S K A L L M A N " . V E N -
ga con una persona in te l igen te y 
v e r á que e s t á s in estrenar. Se da 
en l a m i t a d del costo. P e ñ a Po-
bre, 34. 
19 738 6 e. 
SE V E N D E U N P I A N O , A L E -
m á n , caoba, de m u y poco uso, cuer-
das cruzadas, l i r a en ter iza de acero, 
coo tó 70 centenes. Se d á en menos 
de l a m i t a d de su va lo r .Concord ia , 
86, bajos. 
19710 29 d. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O bu-
rean, va r io s escaparates y otros ob-
je tos p a r a of ic ina . I n f o r m a n : San 
M i g u e l , 212, esquina Lucena . 
19539 29 d. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entr© Teniente 
Rey y O b r a p í a 
5080 D - l 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e a 
Guerreiro y L a g e , s i tuada en l a c a -
11t d© Maloja, n ú m . 112. casi es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 d» 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas qu© 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974, 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en e l a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
r re ras , Alvarez y C a . , s i tuado en 
l a cal le de Aguacate , n ú m . 53, en-
tr© Ten ien te R e y y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t i do de los afamados p i a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c b y H a m i l -
ton , recomendados p o r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t i do de cuerdas r o -
manas pa ra g u i t a r r a . 
18255 30-d. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa J s Préslaíiios y Conwa-veníi 
Dinero en cannciaaes 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservadlo y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m». 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas finas y ropa . 
18343 31 d. 
G A N G A D E M U E B L E S : S E 
vende el a j ua r comple to p a r a u n a 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de u n a l u n a y va -
r ios de dos e i n f i n i d a d de objetos, 
todos los que pueda necesitar una 
casa r i camen te a m u e b l a d a : se ven-
den j u n t o s o separados- E n A n i -
mas, 8 4, casi esquina a Gal iano . 
19325 2 o 
SE V E N D E U N L U J O S O A U T O -
m ó v i l " L A N D O T " , europeo, de 24 
a 30 caballos. Puede verse a todas 
horas en Concord ia , 182, an t iguo . 
C-5441 8-29. 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N 
dos, uno " P a c k a d " y uno " L e ó n 
B a y a r " ; t a m b i é n se c a m b i a n por 
o t r a p r o p i e d a d ; se d a n en l a terce-
ra pa r t e de su valor- Reina , 43, Gar-
ba j a l . 
19724 3 d. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respect ivas 
parejas de m u l o s amer icanos , ex-
celente t i r o , con resis tencia p a r a 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
S E A E N D E U N A U T O M O V I L 
de 2 asientos, poco uso, en m u y 
buen estado, m a r c a H u d s o n . I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 7¿. -garage. 
19648 3 e. 
A T E N C I O N , S E Í Í O R A S . M O N T B -
carlos de t a f e t á n calados, d© 120 
e |rn. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafael . 
C 5114 D 1. 
S E V E N D E U N AUTOMOVUí 
" C h a l m e r D e t r o i t , " 30 H . P. Puede 
verse en M o r r o , n ú m . 1, garage-
19728 31 d-
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 l a ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c in-
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-1531. 
18586 5 e. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, do 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; u n a f r agaa p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Ma tade ro , n ú m . 8, T e -
l é f o n o 7989-
18288 30 * 
Se vende uno, de muy 
poco uso, marca ^Cadi-
llac.,, modelo 1914. Pue-
de verse de 11 a 1 y de 5 
4 7 de la tarde en la calle 
a , entre 21 y 23. 
19,580 1-e 
mKmmummmnmmmmfsnmnnnm 
SE V E N D E N , P O R TENER que 
ausentarse su d u e ñ o . 17 srallinas, 2 
gal los y 8 pol los , 8 pares d© p a l o -
mas en c r í a y su pa lomar . I n f o r -
m a n en e l eRpa r to C o l u m b i a : M i r a -
m a r y N ú ñ e z . J o s é Salgado. 
1 9787 1 e. 
l o s , 
y M u l o s 
Ya tenemos acabado nuestro moder-
no y espacioso establo y estamos en 
mejores condiciones que nunca para 
atender a nuestros marchantes. 
E l lunes 28 de Diciembre recibimos 
un completo surtido de mulos de to-
das alzadas y precios para toda clase 
de trabajos. 
HARPER BROS. 
Conclia y Ensenada. 
Teléfoso L 2149. 
c. 5425 4.27 , 
E L Q U E D E S E E A D Q U I R I R 
u n a m a g n í f i c a pareja de m u í a s , j o -
venes y con su c a r r e t ó n , que paso 
por San Miguel, 212, esquina a L u -
cena. 19539 , 29 d. 
NASgURA 86 
E B O A N O D E L O S D E L A TSTu% 1 
A m a r g a r a , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—'Monte, nirrrv 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4S54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo def p a í s y e e í e c c l o -
nado. Pnecios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
d a r los avisos llamando a l A-4S54fc, 
18010 31 d. 
i i i m m i i i i M i i m i i i n i i u n n n i i i i i i n m i i i m 
S E V E N D E U N M O T O R " O T T O " , 
de a lcohol , de 20 cabal los de fuerza 
con su d inamo p a r a 200 luces, en 
perfecto estado. P rec io : $3-500 C y . . 
I n f o r m a n en Tenien te Rey, n ú m e -
r o 71-
C-5440 3-29. 
r i c u l t o r e s 
Para obtener abuAdancia de cañ^ 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento "Et 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-o471. 
i i M i i i i i n ^ u F i i i t i i i i i i i i i i p i i i i i i i i i i i i i i i i n i n 
V I D R I E R A S Y M A R M O L E S . E N 
l a f a r m a c i a Consulado y Genios, se 
venden , a p r o p ó s i t o pa ra mos t r a -
dores. Se dan baratos . 
, (19707 30 d. 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O . TJN 
v e n t i l a d o r e l é c t r i c o , de cua t ro pa le-
tas, de u n mes de uso. Concordia , 
80, bajos. 
19710 29 d-
C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
LES DE ESPAÑA 
Choque de trenes 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Madrid, 28. 
Cerca de Ariza ha ocurrido un cho-
que de trenes. 
A consecuencia de él resultó muer-
to uno de los maquinistas. 
Además se registraron varios heri-
dos. 
L a s inocentadas 
Madrid, 28. 
La prensa madrileña ha dado, hoy 
a los lectores la correspondiente ino-
centada . 
La que más gracia hizo fué la del 
importante y serio diario "A B C". 
Este periódico publicó una fotogra-
fía en la que aparecía un soberbio 
seppelin sobre Madrid. 
Consejo de Ministros 
Madrid, 28. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tros. 
Los señores Lema y Bugallai die-
ron cuenta a BUS compañeros de los 
estudios que llevan hechos sobre las 
cuestiones comerciales y sobre la ex-
portación de productor) españoles. 
Huelga con¡urada 
Madrid, 28. 
Dicen de Barcelona que ha sido 
conjurada la huelga obrera de Igua-
lada. 
Firma del Rey 
LAS OBLIGACIONES DEL TESORO 
Madrid, 28. 
E l Rey ha firmado hoy la nueva 
combinación de Magistrados. 
También ha sidov firmado un trata-
do para la renovación de las Obliga-
ciones del Tesoro. 
La crisis obrera 
S INICIATIVA DEL REY 
j Madrid, 28. 
E l Rey se preocupa por la crisis 
obrera que actualmente existe en Es-
paña. 
En una conferencia que celebró hoy 
con el Jefe del Gobierno y con el Mi-
nistro de la Guerra pidió el Mcmarca 
que se lleve a cabo una acción colec-





Ha llegado a esta Corte, procedente 
de Marruecos, el general Fernández 
Silvestre. 
A recibirlo acudieron a la estación 
muchos compañeros de armas. 
El general Fernández Silvestre ce-
lebrará una conferencia con el Minis-
tro de la Guerra, general Echagiie. 
El homena'ie a 
" L a Esfera" 
Madrid, 28. 
La idea lanzada por don Benito Pé-
rez Galdós de tributar un homenaje 
a los fundadores de la gran revista 
"La Esfera", va siendo acogida con 
beneplácito en toda España. 
El Ayuntamiento de Málaga acor-
dó adherirse al proyectado homenaje. 
Llegada de soldados 
a Cádiz 
Madrid, 28. 
Han llegado a Cádiz ̂ seiscientos sol-
dados que se dirigen a Larache, 
L a s murallas 
de Cádiz 
Madrid, 28. 
El ministro de Fomento, señor 
ligarte, durante su estancia en Cádiz 
ha prometido pedir un aumento en 
el presupuesto de su departamento 
para destinarlo a la reparación de 
las murallas de aquella ciudad. 
El ministro visitó el terreno donde 
ha de ser instalada la zona neutral. 





Comunica el general Marina que 
reina tranquilidad en Marruecos. 
En Ceuta han hecho acto de sumi-
sión a España varios moros, entre 
ellos algunos notables. 
Incendio en Bilbao 
Madrid, 28. 
Comunican de Bilbao que se ha de-
clarado un incendio en el edificio que 
ocupa la droguería de Colines. 
Parte del edificio quedó destruido. 
Se calcula en 20.000 pesetas el im-
porte de las pérdidas sufridas. 
Vapor en puerto 
Nueva York, 28. 
Procedente de Caibarién ha llega-
ido sin novedad a este puerto el vapor 
Munwood." 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
D I C I E M B R E 28 
S 8 . 3 8 7 , 7 8 
z W E R O r Y l A Ü B l T í i S 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
cundo Rodríguez, calle Vapor, nu-
mero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a- m. 
hasta S i*, m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. «, •• 
rfK)Ba¡3 9)U9aj sesnj Bouopuaodo sv\ 
y hoy disfruten de grandes puestos 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
BOLETIN D E L 26 DE DICIEMBRE 
DE 1914 
La jornada del 24 fué tranquila en-
tre el mar y el Lys; hemos realizado 
algunos progresos en la región de las 
Dunas. Entre el Lys y el Aisne he-
mos rechazado varios contrataques 
enemigos en Noulette, la Boisselle, 
Lihons y Nompcel. En el valle del 
Aisne fracasó un ataque alemán con-
tra Baulines y Verneuil. En la región 
de Perthes el enemigo hizo violentos 
esfuerzos para recuperar las trinche-
ras que había perdido: no logró con-
seguirlo y sufrió pérdidas de conside-
ración- En la alta Alsacia el día se 
señaló por sensibles progresos. 
BOLETIN DEL 27 
Entre el mar, el Lys y el Oise el 
día 26 fué tranquilo; en el valle del 
Aisne y en la Champagne combates de 
artillería. En el Argonne ligeros pro-
gresos de nuestra parte. Un dirigi-
ble lanzó unas diez bombas sobre 
Nancy, en el centro de la ciudad, sin 
razón alguna de orden militar, en 
cambio nuestros aviones han bombar-
deado los hangares de aviación de 
PVescaty, una de las estaciones ferro-
carrileras de Metz, en donde se ha-
bían señalado movimientos de tropas, 
y los cuarteles de Saint Privat, en 
Metz. En la alta Alsacia nuestras tro 
pas realizaron nuevos progresos por 
los alturas que dominan a Cernay* 
BOLETIN D E L 28 
En Bélgica hemos seguido progre-
sando al oeste de Lombartzyde. En 
D E T A L L E S 
S O B R E 
E L S E G U R O 
El detalle más importante en 
un revólver es el seguro. 
Al comprar v un revólver, el 
propósito» es £ obtener un * arma 
para defensa 'y protección y de 
ninguna manera un arma que sea 
peligrosa para el que la porta. 
E l revólver ¡debe poderse llevstí en la bolsa 
ó bolsillo, sin que haya el menor temor de una 
descarga ^accidental. Un revólver | que si 
llegara a caer no dispararía, er̂  una palabra, 
«n revolver que .solo .de, fuego^al desearlo. el 
dueño. 
Este es e* punto mis importante que ̂ debe 
tenerse - en'cuenta^ al comprar un revolver. 
Los revólveres ^ de'* Colt son los únicos que 
taián provistos del. Seguro Positivo de Colt, 
que sometido á las pruebas más severas ha 
dad.v por resultado ser una garantía positiva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguro positivo de Colt consiste de una 
barra maciza de acero que está enfrente del 
martillo y la cual impide que este tenga el 
menor contacto con la cápsula, mientras no se 
hale del gatillo. 
Someta á pruebas7un revolver d© Colt y 
quedara convencido. A petición mandamos 
gratis nuestro catálogo ilustrado y un bello 
cromo, 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r r a s M f g . C o m p a n y 
HARTFORD» CONN. , E . U . de A . 
la región de Lens, cerca de Car^ncy, 
el enemigo cedió 800 metros de trin-
cheras de primera línea. En el Artois 
el enemigo, después de un violento 
bombardeo, lanzó contra nuestras 
trincheras d© la Boisselle un contra-
ataque que nuestras tropas rechaza-
ron brillantemente a la bayoneta; el 
enemigo apuntó especialmente contra 
las posiciones que hemos conquistado 
al este de Perthes. En las lomas del 
Mosa ligeros progresos. En los Vos-
gos el enemigo bombardeó la estación 
de Saint Dié, hiriendo levemente a 4 
personas; el servicio de ferrocarril no 
ha sido interrumpido. En la alta Al-
saaci, al nordeste de Steinbach, un 
contrataque alemán fué rechazado 
con fuertes pérdidas; al noroeste de 
Cernay los alemanes han abandonado 
parte de sus posiciones. 
DELCASSE, Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
"Ayer no ocurrió nada de impor-
tancia en Flandes. Esta mañana hizo 
eu aparición la escuadra inglesa. Al 
nordeste de Albert el enemigo trató 
de avanzar sobre Laboiaelle, pero 
fué rechazado por los alemanes. Los 
ataques del enemigo en el valle de 
Maurissons, Argonnes y al sureste de 
Verdun fueron rechazados. También 
fueron rechazados los ataques de los 
franceses en la alta Alsacia al este de 
la línea de Thann-Dannerhireh. Al 
comenzar la noche los franceses ocu-
paban una importante altura al este 
de Thann, pero después fueron des-
alojados por un violento contra ata-
que alemán; la altura quedó en nues-
tro poder. 
"Ni en la Prusia oriental ni en la 
Prusia occidental ha ocurrido caso al-
guno. En la Polonia progresan satis-
factoriamente los ataques en el Bzu-
ra y en el Rawka. Al suroeste de 
Tomaszew continúa la ofensiva ale-
mana satisfactoriamente. Los ata-
ques de los rusos al sur de Inewledz 
fueron rechazados con grandes pér-
didas para el enemigo." 
Habana, 28 Diciembre de 1914. 
P e r i ó d i c o s y p e r i o d i s t a s (1) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
p o r E d u a r d o V á r e l a Z e q u e i r a 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
"Lo siguiente es del Cuartel Gene;, 
ral ruso: En la margen izquierda del 
Vístula la situación no ha sufrido nin 
gún cambio de importaricia. Entre 
el Vístula inferior y el Pilica la ba. 
talla ha sido menos violenta excep-
tuando en la región que linda con el 
Pilica. Ha habido luchas desespera-
das con los austríacos en el Nida 
inferior donde los rusos hicieron 68 
oficiales y unos 4.000 soldados prisio. 
ñeros el día 24. En la Galitzia la lu-
cha a lo largo de todo el frente de I de* conocer diariamente las opiniones 
batalla continua desarrollándose fa- I y las aspiraciones de una colonia ri-
Cuando Cristóbal Colón puso sus 
plantas en esta tierra y enarboló en 
ella el pendón de Castilla, oyó una 
misa y fundó el DIARIO DE LA 
MARINA. Esta lección de historia 
no la ha leído nadie en ningún libro 
de texto; pero es lo cierto que si fué-
ramos a inventariar las obras más 
sobresalientes de la colonización es-
pañola, los cubanos colocaríamos al 
DIARIO DE LA MARINA junto con 
el Templete, el Morro, la Catedral y 
el Torreón de San Lázaro. Todo per-
tenece, en su origen, a una misma 
época que se puede dividir en tan-
das, como las funciones cinemato-
gráficas. Para mí, a este respecto, 
todo cuanto data de una fecha ante-
rior a la de mi nacimiento, disfruta 
de las consideraciones que suele me-
recer lo prehistórico, lo antidiluvia-
no; y es que cuando a uno le llaman 
viejo, todo aquello más viejo que uno 
se remonta a un pináculo de años 
que suman más de medio siglo. Huel-
ga decir que el DIARIO DE LA MA-
RINA es el decano de los periódicos 
existentes en Cuba. Siempre tuvo 
una repi-esentación importante en la 
esfera del periodismo; pero se me 
figura que jamás ella fué considera-
ble como la actual. Su credo políti-
co y religioso—se trata de un perió-
dico de principios fijos—fué siempre 
monárquico y católico. Es un perió-
dico español, editado en Cuba, que 
rinde fidelidad y presta muy aprecia-
bles servicios a las instituciones es-
pañolas, contándose entre aquellos 
el de contribuir poderosamente a 
mantener en sus compatriotas el in-
tenso patriotismo, dentro de la orto-
doxia de las doctrinas que regularon 
toda su vida de periódico casi oficial 
cuando no del todo oficial. Esa mi-
sión elevada fué cumplida amoldán-
dose siempre—claro está—al am-
biente de cada época, forzosamente 
muy variable y muy variado de la 
vida colonial, y es justo y oportuno 
reconocer que al DIARIO DE LA 
MARINA, nacido en los tiempos más 
crueles de la esclavitud, lo encontra-
mos los cubanos en los postreros días 
de la soberanía española patrocinan-
do la autonomía, que era, ante la in-
tegridad del territorio nacional, el 
grado máximo ,de libertad colonial. 
Hoy en nuestra amada república ejer 
ce la defensa de sus invariables prin-
cipios de monárquico y de católico, 
apostólico y romano, como siempre, 
y representa, además, muy digna-
mente, ante la opinión del país y an-
te los poderes públicos, no por man-
dato expreso, sino por su ejecutoria, 
a la populosa y poderosísima colonia 
española. Yo no sé de nada que sea 
capaz de superar en importancia a 
esa misión y a esa representación. 
Si la República de Cuba no tuviese 
un DIARIO DE LA MARINA, múl-
tiples razones nos asistirían a los 
cubanos para influir con la colonia 
española a fin de que lo creasen. 
¿Quién puede negar la conveniencia 
vorablemente para los rusos" 
/J^i -A-lmirantazgo anuncia que el 
día* 25 del corriente los barcos de gue. 
rra alemanes que estaban en Schi-
lling Roads, frente a Cuxhaven fue. 
ron atacados por siete hidroplanos in. 
gleses. E l ataque se llevó a cabo con 
la luz del día. Saliendo de unpunto 
cerca de Helígoland los hidroplanos 
estaban escoltados por una flotilla 
de cruceros ligeros, destroyers y de 
varios submarinos. Tan pi-onto co-
mo desde Helígoland los alemanes 
vieron esta flota 2 zeppelines y S o 
4 aeroplanos y varios submarinos la 
atacó. Los barcos de guerra ingleses 
tuvJnon que permano^r en las <vr. 
canias del combate para recoger a 
los aviadores que regresaban, traban 
dose un singular combate entre los 
modernos cruceros por un lado y los 
submarinos y aviones por otro ." Por 
una rápida maniobra se eludió el 
ataque de los submarinos y un zoppe 
lín se puso en precipitada fuga a cau. 
sa de log disparos que les hacían el 
Undaunted y el Arethusa. Los hi-
droplanos enemigos lograron lanzar 
algunas bombas cerca de nuestros na 
víos sin alcanzar a ninguno. Los bar 
eos ingleses permanecieron cerca de 
tres horas frente a la costa enemiga 
sin haber sido molestados por nin-
gún buque reembarcando 3 de !os 7 
aviadores cpn sus máquinas. Otros 
5 pilotos que regresaron después fue 
ron recogidos por los submarinos, 
hundiéndose» sus máquinas. Seis de los 
siete pilotos, por lo tanto, regresa, 
ron ilesos. E l comandante E . T. How 
lett es el único que falta. Su máquina 
se yió en malas condiciones cerca de 
Helígoland y desconócese por ahora 
la suerte que haya corrido es*:e va 
líente y arrojado piloto aéreo Desco-
nócese los daños causados por las 
bombas que arrojaron los aviadores 
ingleses, pero todas fueron lanzadas 
contra edificios de gran importancia 
militar. 
E l jueyes, el Comandante Davies 
del servicio aéreo naval visitó a Bru 
solas en su aeroplano con el propósi 
to de dejar caer una docena de bom-
bas en un hangar que se decía guar. 
daban un Parceval. Ocho de esas bom 
Bas, dejas cuales 4 se cree han dado 
en el blanco fueron arrojadas en el 
pnmer ataque y el resto en la retira 
da. Debido a la densa columna de hn 
mo que salía del hangar no se pudo 
apreciar el efecto de las bombas 
Lo'siguiente es del Cuartel Gene-
ral ruso; Los combates efectuados 
ayer en las líneas de Bzura Rawka 
fueron reducidos a duelos de artille' 
ría. Los ataques alemanes fueron sa\ 
tisfactoriamente rechazados. En el 
Nida inferior, en la noche del 25. los 
rusos arrojaron a los austríacos do 
Wislies y a través del río. E l día 25 
en la región de Scernow, los auetria-
COB fueron rechazados de la línea Tu. 
chow.Lupiny, donde los rusos captu-
raron 10 ametralladoras, 45 oficiales 
y más de 2.500 soldados. Al día si. 
guíente los rusos persiguieron a los 
austríacos y les cogieron otras 8 ame 
tralladoras, haciéndoles 1000 prisfonc 
ros, ocupando la margen izquierda del 
Biala. En la dirección de Dukla los 
austríacos fueron rechazados de la lí-
nea Zoigrod-Dukla y están en plena 
huida. Durante las dos últimas bata. 
Has en este distrito los austríacos su 
frieron enormes pérdidas y dejaron 
10.000 prisioneros en poder de los 
rusos 
Diciembre. 28 da 1914. 
ciudad las dos ediciones diarias con 
franco éxito, pienso que no solamen-
te ha prosperado, sino que se ha po-
pularizado. Esto será un triunfo de 
quienes lo dirigen y administran; pe-
ro es, ante todo, en conjunto, un des-
tello de la armonía que aconsejara 
Martí y que nuestro pueblo practica 
sabiamente. 
El señor don Nicolás Rivero ha he-
cho del DIARIO DE LA MARINA 
un inmejorable periódico, muy co-
rrectamente escrito, muy ameno y a 
la moderna, sin modificar su credo. 
Entre todas las redacciones de pe-
riódicos de Cuba, la del DIARIO es 
la más rica en personal. E l señor Ri-
vero, que además de ser un escritor, 
es un gran periodista, ha sabido bus-
car escritores y periodistas, conven-
cido—como pocos—de que el perio-
dismo no puede prosperar en manos 
de zapateros, de igual modo que no 
se lograría la prosperidad de una fá-
brica de calzado si su propietario se 
encaprichase en que los zapatos fue-
ran hechos por los periodistas. E l 
cuerpo de redacción del DIARIO DE 
LA MARINA es brillantísimo, sin 
excluir de él a los repórters y sin ol-
vidar, desde luego, a los colaborado-
res y a los corresponsales. 
El DIARIO DE LA MARINA es el 
señor Rivero y el señor Rivero es el 
DIARTO DE LA MARINA. Hay sin-
cera identificación entre el Director 
y el periódico. Don Nicolás Rivero es 
español monárquico y es católico de 
los que oyen misa, confiesan y co-
mulgan. Cree v ama a su Dios, a su 
Rey y a su DIARIO DE LA MARI-
NA. 
La personalidad ilustre de este ve-
terano del periodismo y el progreso 
notabilísimo del periódico que dirige, 
han creado celos, enemistades y has-
ta odios. E l señor Rivero ha sido y 
es el periodista más combatido en 
tierra cubana. Hace algunos años, 
cuando yo era editorialista en el pe-
riódico "La Discusión," escribí un 
artículo en defensa del señor Rive-
ro. Sus enemigos registraban en 
aquel entonces la historia de este es-
critor notable y en su contra formu-
lábanse tremendas e injustificables 
acusaciones. No pretendí destruir la 
calumnia porque me bastaba, a los 
efectos de hacerle justicia al respe-
table compañero, juzgarle como al 
histórico adversario, rudo, tremen-
do, feroz—si se quiere—a quien al 
cabo de los años y de los aconteci-
mientos lo hallábamos a nuestro la-
do con familia cubana, propiedades 
cubanas y, entre éstas, unas varas 
cuadradas del Campo Santo. Lo ha-
llábamos siendo un aliado de los cu-
banos en el mantenimiento de nues-
tras instituciones republicanas, que 
no son incompatibles, después de la 
Independencia, con el credo monár-
quico español, ni con el amor a Es-
paña, porque a España y a los espa-
ñoles, desde el instante en que cesó 
en Cuba la soberanía española, les 
interesa, por múltiples razones, que 
los cubanos continuemos indepen-
dientes sin que por un desplome de 
nuestro patriotismo y de nuestra cor-
naciones donde la soberanía emana | dura caigamos en las garras colonia-
del pueblo, todo buen Gobierno de- i les del imperialismo americano. Des-
be conocer, como si fuera un clínico, ¡ truir el fruto de nuestras conquistas, 
el estado de la conciencia popular. 
Considerando al país como a un en-
fermo y al gobernante como a un 
médico, parece esencial que éste ob-
serve siempre el funcionamiento de 
las visceras. En el cuerpo nacional 
los cubanos somos el corazón, y ya 
en el terreno fisiológico, no debe pa-
recer exagerado que los americanos 
y los españoles merezcan que le atri-
buyamos toda la esencialidad vital 
del funcionamiento de los pulmones. 
Cuando veo en nuestro Paseo de 
Martí el edificio que posee el DIA-
RIO DE LA MARINA y al través 
de los cristales distingo los modernos 
talleres donde se imprime, experi-
mento regocijo. El periódico español 
colonial ha progresado vigorosamen-
te en la República. Y cuando oigo a ŷ  
los vendedores pregonar por toda la miración y amistad 
M C I O : 3 C T S . 
f 0R I ñ & C f l K S O E I f t - H A J ^ -
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S O N A O U E ^ L E t l f i A * A K T E & ^ i ' 
CUA S I l b E L P R E S E N T E t K t Ü 
A I 1 l 5 m & I A B l o 
ca, trabajadora e influyente que cons-
tituye una cuarta parte de la pobla-
ción total de la República? En las 
sería incorporarnos a !a dominación 
de los Estados Unidos; y don Nicolás 
Rivero es un español y un intelec-
tual que jamás atentaría contra lo 
que en Cuba queda de España: co-
mercio, costumbres, gustos, idioma y 
familia. 
Después de aquel juicio publicado 
en "La Discusión," los años han ve-
nido a comprobar que no me había 
equivocado. 
(1) Este artículo lo reproduci-
mos de la revista "América." 
Los redactores del DIARIO DE 
LA MARINA agradecen al notable 
periodista señor Várela Zequeira es-
ta nueva prueba de buen compañeris-
mo y afecto hacia nuestro Director, 
le reiteramos nuestra sincera ad-
U n o s a m o r e s 
c o n t r a r i a d o s 
SON LA CAUSA DEL SUICIDIO 
DE UN PORTERO 
El portero de la casa Trocadero 
1%, residencia de los Condes de Ca-
sa Romero, se suicidó en la madruga-
da de ayer, colgándose de la reja de 
la escalera que está en el zaguán. 
Nómbrase el suicida David Bello, 
natural de España y contaba 35 años 
de edad. 
Un criado de la casa, al levantarse 
a las seis y media de la mañana, en-
contró ahorcado al portero, por cu-
yo motivo dió aviso al Centro de so-
corros del primer distrito, constitu-
yéndose el médico de guardia, doctor 
Barroso, quien reconoció el cadáver, 
certificando que presentaba una es-
quimosis alrededor del cuello, produ-
cida por la soga que utilizó para qui-
tarse la vida. 
Aunque el suicida no dejó expues-
to el motivo de su determinación, 
créese que obedeciera a contrarieda-
des amorosas. 
La criada de la casa, Emilia Fer-
nández Betancourt, de 52 años, re-
fiere que desde hace tiempo era re-
querida de amores por David, pero 
ella, dada su avanzada edad, hizo ca-
so omiso de esos requerimientos, co-
sa que contrarió sobremanera a su 
enamorado, el cual llegó a amenazar-
la de muerte. 
Agregó Emilia que ayer por la 
madrugada, encontrándose recogida, 
fué despertada por David, quien la 
obligó a bajar al portal, sujetándola 
por el cuello, y una vez que estaban 
abajo ella le pidió un vaso de agua, 
aprovechando el momento en que él 
iba a buscarla para ganar la puerta 
de la calle. 
En la habitación que debajo de la 
escalera ocupaba el suicida fué ha-
llada una carta dirigida a la señora 
Margarita Lamas de Romero, en la 
que le explica la conducta de los dos 
criados. 
El cadáver fué remitido al Necro-
O T R O S U I C I D I O E U 
E S P E R A N Z A 
Esperanza, Diciembre 27 i<m 
Hoy a las diez de la mañana pu , 
fin a sus días la señora Angela T,w 
de García, vecina de esta localid • 
perteneciente a una conocida y 
l li ad' 
"—-•->- * 
mada familia de aquí, 
Para poder realizar su propósito R 
zo u-o de un revólver Colt calibre U 
con el cual se disparó un tiro en Ti 
sien quedando muerta instaatáneí 
mente. E l revólver era de la propia 
dad de su legitimo esposo el señol 
Leonardo García, del cual se hábil 
apoderado en un descuido de ést«. 
Hace poco tiempo que la citada ^ 
ñora había intentado envenerarse a. 
giriendo una cantidad de polvos Vet< 
din, de los que usan los campeskoj 
contra el bicho del tabaco. 
El suceso ha causado gran sensj. 
ción en este vecindario, donde se vie< 
nen repitiendo muchos casos de ip¡| 
índole de poco tiempo a esta parte. 
La infortunada señora deja tre< 
hijos de corta edad. 
Reciban sus afligidos familiares «| 
más sentido pésame de 
Ei Corresponsal 
Notas Personales 
El viaje del general 
Gómez 
SALUDO EN MANACAS. LLEGA-
DA A CIENFUEGOS. RECIBI-
MIENTO. RUMBO AL SUR. EX-
CURSION MARITIMA 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 28, 5 p. m. 
Acaba de llegar el general José 
Miguel Gómez, acompañado de los 
doctores Ramírez Llansó y Miguel 
Mariano Gómez. 
Entre los que fueron a recibirlos 
vimos a su amigo particular, señor 
Suero Balbín. 
El general Gómez y sus acompa-
ñantes salieron inmediatamente a la 
mar en el yacht "Julito", en excur-
sión marítima por la costa Sur. 
Tomás Servando. 
Manacas 28, 2'30 p. m. 
En el tren ascendente para el Cama 
güey cruzó por este pueblo hoy el ge-
neral José Miguel Gómez, ex Presi-
dente de la República. 
Fué saludado por sus amigos. 
E l Corresponsal. 
LA GUARDIA RURAL SOSTIENE 
FUEGO. CON DOS BANDIDOS. 
En Gobernación se recibió ayer tar-
de la siguiente comunicación: 
Habana, Diciembre 28 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Por el primer teniente Ramón 
Aran Prendes, de la Guardia Ru-
ral, en telegrama de fecha de hoy, 
desde Bahía Honda le dice a esta Je-
fatura lo siguiente: "Hoy a las sie-
te a. m. y en la finca "La Unión", de 
este barrio, con fuerzas de esta sec-
ción, el sargento Díaz y tres solda-
dos del escuadrón "A" registrando 
los montes de dicha finca, sostuvimos 
fuego con los bandidos Vélez y Al-
varez, que estaban bañándose en el 
arroyo. Supongo va herido uno de 
ellos que se dió precipitadamente a 
la fuga completamente desnudo. 
Se les ocuparon un revólver Coll, 
una cartera de municiones, dos hama-
cas, dos pares de zapatos, un panta-
lón, un pañuelo, un jabón, un som-
brero, una cartuchera, otra con ti-
rantes, una navaja, una carta y otros 
objetos. Continúo incesante persecu-
ción. Espero éxito. 
Lo que tengo el honor de transcri-
bir a Ud. para su conocimiento. Res-
petuosamente P. O. del coronel E . 
Avales, Jefe Interino del Cuerpa 
(f) Miguel Pórtela, primer tenien-
te de la Guardia Rural." 
MORDIDOS POR UN PERRO 
Los vecinos de Jovellanos, Cipria-
no Cárdenas, Carlos Alvarez y Alfon-
so Aspuria y el vigilante de policía 
Domingo Torrente, fueron mordidos 
por un perro, al parecer rabioso. 
Dichos individuos fueron traslada-
dos a esta capital para atender a su 
curación. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En Cienfuegos, en la casa marcada 
con los números 38 y 40 de la calle 
Hernán Cortés, propiedad de don An-
tonio Barranco, ocurrió un principio 




Ya tocan a su término las obras 
del Hipódromo, de la gran pista que 
para las carreras de caballos se está 
construyendo.En estos días han llega-
do veinte hermosos caballos de raza y 
pronto llegarán más colecciones. Es-
ta temporada promete ser notable, 
pues de los Estados Unidos vendrán 
muchas touristas aficionadas a este 
sport. 
Como para medir el tiempo se ne-
cesitan relojes cronógrafos finos que 
marquen los minutos, segundos y 
quintos de segundo, la casa impor-
tadora de relojes y joyas finas de 
Marcelino Martínez, Muralla 27, al-
tos, ha recibido magnífica colección 
de estos cronógrafos contadores pa-
ra contar el tiempo de la cari-era con 
exactitud. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
E N UNA LITOGRAFIA 
El doctor Bernal, médico de guar-
dia en el hospital de Emergencias, 
asistió anoche de la fractura de los 
cinco metacarpianos de la mano de-
recha, a Carlos Ruiz y AlemánJ ve-
cino de Figuras y San Carlos. 
Dichas lesiones las sufrió casual-
mente al ser alcanzado por una má-
quina en la litografía de Estrugo, 
donde trabaja como aprendiz. 
SE CAYO DE LA CERCA 
El menor Arcadio Quintero Gar-
quillo, vecino de Mangos número 34, 
en Jesús del Monte, se fracturó el ra-
dio derecho al caerse de una cerca en 
el patio de su casa. 
Lo asistió el doctor Sardiñas en 
el centro de socorro de aquel barrio. 
DESAPARICION 
Juana Jiménez Domínguez, vecina 
de G. entre 7 y 9, denunció que su 
hijo Evaristo Jiménez Domínguez, 
ha desaparecido, ignorando donde se 
encuentre. 
DON BERNARDO TORRES 
Después de una larga y penosa es-
tancia en cama, originada por el gi* 
ve accidente que sufrió en el mes d( 
Marzo al ser alcanzado por la col 
de un caballo que le fracturó la pierj 
na derecha, ha vuelto a ponerse al 
frente de sus numerosos negocio* 
aunque no del todo restablecido 
nuestro apreciable amigo el senol 
Bernardo Torres, conocido y antiguj 
Corredor de Aduanas y agente deU 
Compañía inglesa "Sun Insurance. 
El señor Torres ha permaneció 
una larga temporada, recluido en u 
casa de salud de la Asociación 
Dependientes, asistido por el úocw 
Félix Pagés que ha logrado sa vari 
la pierna que se daba por pérdida-
Reciba el señor Torres nuesto J 
licitación por su mejoría y ojala 
siga en breve un total restableclmie» 
to. 
Los amigos del docto] ¡ 
Roque Sáocliez 
En reunión celebrada por el ^ 
Ejecutivo de los Anugofi ^ ^ 
Roque Sánchez Quiros, ̂ f., toali 
•cansan por presentarlo candida^ 
Alcaldía de la Habana P o r J ^ , 
Liberal en las próximas elecci 
aCOrdÓ: • t. se constM^ Que sucesivamente se v ^ 
los Comités ^ ^ V i t S a 
te. Arroyo Apolo y Calvario. ^ 
' Además se acordó celebrar nu 
de posesión del Comité de v ^ a 
con un gran meetmg de ? 1̂ ^ 
que se efectuará en > noen ^ 
Enero venidero, debiendo te" ^ 
en la calle de Velázquez e 
& " E L N A V I O " 
García Tuñón y Ca., S. eo C. 
Importadores de Pañis y Tejidos de todas clases 
F e l i c i t a n , p o r e s t e m e d i o , a iodos 
c l i e n t e s y a m i g a s e n l a s p r e s e n t e s P i t i a s 
y f e l i z p r ó x i m o a ñ o n u e v o . 
